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a g o g í a y e c o n o m í a 
fiestas e s c o l a í í ' d e estos d í a s , a l 
Ld& la a t enc ión p ú b l i c a sobre los 
e n 
rCCJHios superiores, nos oíroce u n 
^ U nuevo : el enlace de l a e c o n o m í a 
^ • i o n a l con ios procedimientos peda-
" í i r o s universitarios. 
g0| ha examinado ya el va lor econo-
vo de la v ida h u m a n a : él es e i . fun-
S n t o del contrato de seguros sobre 
f msma; pero el resultado economx-
la de la actividad de u n a persona pue-
? tor muy dist into, s e g ú n sea su onen-
? r m profesional, su p r e p a r a c i ó n do-
S l a manera de ejercer una, acti-
V Del 'mismo modo cpuc en la agric-ul-
C el rendümiento' ' de los campos os 
verso, s egún se dediquen o no estos 
f ruit ivo de vegetales m á s adecuado 
f i a naturaleza del snelo, se seleccio-
o no las semilla.s, &e u t i l icen los 
prc" 
Hoy celebrará una detenida confe-
rencia con Herríot 
i B Q i i t e t i K i e j i Polonia por las propo-
siciones alemanas 
—o— 
PARIS, 6.—Mr. Chamber íain, que 6© di 
ríga a (íinieboa, ha litigado etst-a tarde á 
París. 
Mr. Obamberlain conferonciará durante ŝ 1 
breve estancia en Par ís con Herriot acer-
ca de la futura inspección en Alenmnia, de 
l a seguridad del Sarre, de 1» evacuación 
do Golenia, etc. 
También feo t r a t a r á en estas convensa-
ciones de D a n t ó g , como ciudaid libre, y 
tambión de cuestión de las fronteratí 
orientales de Alemania, que inbearcsa a Po-
lonia y Checoeelovaquia. Ija Prentía fran-
cesa e ingesa atribuyen a esta entrevista 
una iniportancia capital-
M . l íerriot i & cenado esta wochíj con 
Mr. Ghamberlain en la Embajada de l n -
¿¿•aterra. 
Mr. Ghamberlain saldrá para, Ginebra 
mañana por la hoche. 
Se t i e n e la Cirec.ncia de que Mr. Gham-
berlain man tendrá e n est-ag c o n v e r S í t c i o n e e , 
que continuarán ^ m a f í a n a todo e l d ía , el 
p u n t o de \dsta desarroliado en su discur-
so en lia Cámara d e los Comunes. E n Wn-
tasis: que ni el Gobierno n i los d o m i n i o s 
«stán diepuestcB a aceptar e l protocolo, que 
d e t e r m i n a d o K artículos n o pueden ser •ad-
mitidos y que d e b e n ¡ntroduciníe e n m i e n -
das. 
LA PRENSA ERANCESA 
PARIS, 6—Comentando el _disci irSo de 
Ghamberlain, el «Petit Parisién» hace ob-
servar que la conolusión d e un pacto de 
seguridad anglofrancobelga, a l que pudiera 
ser asociada Alemania, represen ta ría, sola-
mente una seguridad ficticia, porque bas -
taría a Alemania para perturbar la paz. 
provocar un conflicto e n e l Vístula o en el 
Danubio. É l p a c t o en cuestión sería efica.". 
únicamente si so completara por m e d i o d é 
diS])ceicjone:-; militares concretas y extensi-
vas a todas las fronteras d e l Reich. E l va-
profesiones. Lógico es, puesj, que ante ]ar de la adhesión de Alemania estará siem. 
todo el Estado se preocupe de que los pre subordinado a Ja aceptación de entrar 
ióvenes se encaminen hac ia las profe- en la Sociedad de Naciones, sin condición 
alguna. 
En el «Echo d e Paris», «Pertinax» r?nue. 
v a .Sus crít;cas contra un pacto puramen-
tte ocddcnta!, insistiendo en que de no 
extenderse a las fronteras polacas el esta-
tuto territorial de la Europa oriental, ame-
naza hundirse. 
E l «Matin» dice que Alemania procura 
de 
l a ' 1 -
una na-
cimientos m á s convenientes para 
atener el m á x i m o de rendimiento con 
f nenor esfuerzo., y se recolecten la* 
Lechas con l a menor p é r d i d a posible, 
M mismo modo el resultado de la ae-
rac ión de los ciudadanos de una na-
I n se rá e c o n ó m i c a m e n t e m u y düver-
| 'según sea el proceso de la prepa-
oción de los mismos para el ejercicio 
de las profesiones y por lo tanto, se-
gún sea la e n s e ñ a n z a . 
La riqueza nacional es la suma 
10S rendimientos económicos de 
da de todos los habitantes d 
ción, y como és tos se cuentan por m i -
llones, por p e q u e ñ o que nos parezca el 
aumento de ese rendimiento estimado 
individualmente, l a suma s e r á de gran 
consideración. 
Como diversas son las calidades de 
las tierras en r e l a c i ó n con las plantas 
cultivables, diversas son las aptitudes 
de los individuos en r e l ac ión con las 
t  
jóvenes 
siones para las que tengan mejores ap-
titudes, aconsejando, no imponiendio, la 
profesión adecuada: es la denominada 
orientación profesional, que puede y de-
be eatableicerse tanto pa ra los oficios 
manuales como para las profesiones i n -
telectuales. 
La experiencia dlemuestra que no es | realizar progresivamente la revisión dei 
indiferente el procedimiento ins t ruct ivo 
y educador que se adopte; que pueden 
desgastarse las e n e r g í a s juveniles sin 
obtener apenas resultados p r á c t i c o s , o, 
pgr el contrario, obtener el resultado 
máximo con el esfuerzo m í n i m o , ftnali-
dad perseguida oonstantiemente en el 
mundo económico. 
A diferencia de lo que ocurre en la 
orientación profesional, en los procedi-
mientos pedagógicos puede i n f l u i r deci-
sivamenite el Estado, sobre todo, t ra -
tándose de profesiones para,, cuyo ejer-
cicio se exige u n t í t u lo expedido por el 
mismo Estado; y esto tanto m á s cua.n-
to que el ú l t imo organiza los estable-
cimientos oficiales de e n s e ñ a n z a , as í co-
mo las pruebas de suficiencia necesa-
rias para dar la l icencia profesional. 
En la elección de oficio o profes ión 
serán los individuos o sus fami l ias los 
responsables pr inc ipa lmení te del acierto 
o del desacierto en l a e l e c c i ó n ; en la 
enseñanza profesional toda la responsa-
bilidad corresponde al Estado. En el 
proceso que examinamos del desarrollo 
de las aptitudes humanas el pe r íodó 
de la enseñanza es decisivo p a r a el ren-
dimiento económico humano, y a él se 
refiere la o r g a n i z a c i ó n y funcionamien-
w de las Universidades espa .ñolas y de 
las Escuelas de estudios superiores. 
Errores p e d a g ó g i c o s m u y explicable^, 
basados en la i n f o r m a c i ó n que es inhe-
rente a todo ejercicio profesional, ha-
cen derrochar i n ú t i l m e n t e las e n e r g í a s 
juveniles e spaño l a s , s e g ú n hemos podi-
do comprobar experimcntalmente. Se 
"ee e r róneamen te que la m i s i ó n docen-
le consiste en e n s e ñ a r a recordar, en 
Vez de e n s e ñ a r a hacer; y por eso, 
Centras no se co r r i j a el error,, y a ad-
vertido en el extranjero, i nú t i l s e r á n i 
Edificar planes de e n s e ñ a n z a n i con-
ceder recursos, n i siquiera otorgar Ji-
ei*ades que, como medio pa ra u n f in, 
d a r á n resultado, si persistiendo en 
error pedagóg ico se encaminan a 
convertir en disco fonográf ico a cada 
ul^no- Indicaciones m u y acertad'as 
cerca de este punto hemos leído con 
u^o gusto en estas mismas columnas. 
ara las funciones púb l i ca s , por ú l -
"tI10. el (Estado tiene que designar fuñ-
í a n o s . ¿Cómo? Ante l a concurrencia 
- solicitantes, nada m á s rac ional que 
g'endo^ mediante pruebas, a los cgue 
c.^an mayores aptitudes para el ejer-
'0 de la función Mas, r e f l e j ándose 
¿1 T la 0I>osición' el erro'" funda-
Vez rí i>edaSógico an¿es indic-ado, si en 
íabr / averiguar lo que el candidato 
\ lacer> se determina lo que recuer-
a oposición d a r á m a l resultado. No 
p^^n t , e esto. sino que l a j u v e n t u d es.. 
i., 
u. ^ r e p a r a c i ó n para oposiciones 
la d e r r o c h a r á sus e n e r g í a s inú t i l -
kw.6' a t r o f i a r á facultades inltelectua-
p^'.en su f 
eci«sas e indispensables para el ejeí-l 
«statu quo» t-eoritoriaL,. adormeckínldo con 
Sus promesaK a sus vecinos poderceos pa-
ra tener tiempo de Rirroglar cuentas con 
lee débiles. 
« I / E r e Nouvelle» ge precinta si es posi-
ble conciliar el cumplimiento de lo esti-
pulado en el Tratado'de Versalles con la 
preocupación constante y seria de lo que 
puede bonrrir en, el Vístula y el Danubio, 
afirmando que en mngón caso debe con-
certarse un pacto que ¡imite los compromi. 
sos a la í rontera del Rhin. 
INQUIETUD BN POLONIA. 
VARSOVIA, 6.—La Prensa polaca de to-
dos los matices se muestra uníVnime al aipre 
ciar eomo un grave peligro para todos los 
países l imít rofes de Alemania, y particular-
mente p a n a Polonia, el pacto alemán de ga-
ran t ías , que implica la posibilidad de re-
visión pacífica de las fronteras orientales 
de Alemania. 
La opinión pública polaca es tá segura de 
que Francia no acep ta r í a j amás semejante 
pacto, en pugna con el Tratado de Vers^-
y al les y la ailianza francopolaca. Con este 
motivo escribe la «Gazeta Warszawska», 
bajo el t í tu lo «El proyecto a lemán de re-
parto de Polonia»: «La opinión pública en 
Er&ncia comprende que el desquite alemán 
en el Este segui r ía el desquite en el Oeste, 
ya que las fronteras de Francia las defiende 
también la l ínea del Vístula. Inglaterra pa-
rece no darse cuenta de que toda tentativa 
de violar el terr i tor io polaco tiene que aca-
bar en guerra. Esto lo decimos—escribe el 
periódico—conscientes de nuestra responga-
bi í idad como órgano de un partido que dis-
pone de TOO diputados en el Sejm y goza de 
influencia preponderante en e l país. Que to-
das las nacioones sepan que todo atentado 
contra nuestro terr i tor io significa para nos-
otros ¡guerra!» 
El diario •rLe Messager Polonais» hace re-
f?altar la febr i l actividad mi l i t a r en Pru-
sia, que contradice las declaraciones del 
embajador alemán en París , Von Hoesch. 
Alemania propone el pacto, pero tal mismo 
tiempo se guarda bien de tocar el problema 
de la desmil i tar ización de Prusiia. El perió-
dico termina diciendo que un pacto de ga-
m n t í a s limitadas, referentes tan sólo a una 
parte de fronteras establecidas por los Tra-
tados, significa, según la fó rmula del minis-
tro Skrzynski, «guerra y no paz». 
Hoy se celebra la Fiesta 
del Estudiante 
Programa de los actos de Madrid 
Ayer mañana en la Universidad' y demás 
centras docentes ha remado un gran entu-
siasmo entre todos los escolares, ceta moti-
vo de las fiestas organizadas para hoy, cu-
yo programa deta'lado es e l .siguiente: 
A las once y media de Oa mañana, gran 
asamblea escolar en el teatro E^y Alfonso, 
en laj que hablarán los señores Váaquez de 
Prada y Moro I^edeSma, por la Facultad 
de Deieoho; Inza, por Filosofía y Letras, 
y Negro, por Medicina. 
A la. una y media, banquete escolar en, él 
hotel Gran Vía, al que asist i rán numerosas 
porsana,lidade,s y gran número de ca«te»drá-
ticos. 
A las tres y m^dia, gran partido de fút. 
bol en el Stadium Metropolitano, entre el 
Boa;I Cliib Deportivo, de Barcelona (com-
pleto) , y la Beal Sociedad Gimnást ica Es. 
pañola (reforzada). 
A les cinco y media, gran velada uni-
versitaria, en la que t e m a r á n parta don 
Francisco Negro, presidente de la Federa-
ción de Estudiantesi Católicos de Madrid; 
e] "doctor Zúñiga Cerrudo, por el Colegio de 
Doctores; el señor Gil Bobles, catedrático 
de Derecho Político, y ol ilustre periodista 
don Manueü Señante. Presidirá un vocal 
del Directorio, en nombre del excelentísi-
mo señor marqués de Magaz. Asistirá la 
familia real. 
Las tarjetas para el banquete pueden re-
cogerse por la mañana en la Casa del Es-
tudiante y en e l hotel Gran Vía, a la ho-
ra misma en que se ha de celebrar; 'laS 
invitaciones para la velada universitaria de 
la tarde, en la Casa del Estudiante, y las 
"localidades para el partido de fútbol, en 
la Ca^a de! Estudiante y en los sitios acos-
tumbrados por el Athleiic. 
« *• * 
Como es sabido, se declaró libre por real 
orden la asistencia a oíase, tanto de pro-
fesores como de alumnos, en el día de hoy. 
E s t u d i a n t e s c a t ó l i c o s d e I t a l i a 
En Pssciia v is i ta rán las principales 
poblacijoucs 
(BADIOGRAMA E S P E C I A L DE E L DEBATE) 
ROMA. 6.—El Fascio Universitario Cató-
lico de Génova ha organizado un vnje de 
instrucción por España, que se real izará en 
las vacaciones de Semana Santa, Los estu-
diantes italianos v is i ta rán Barcelona, Sagun-
to, Valencia, Granada, Córdoba, Sevilla, Cá-
diz, Madrid, Toledo, E i Escorial y San Se-
bastián.—Daffina. 
d e s a s t r e ! i 
e n L o n d r e s 
En el Ayuntamiento han perdido 19 
puestos; les quedan seis concejales 
(BADIOORAMA E S P E C I A L DB E I Í DEBATIA) 
IÍEAFII ' I IÍD, 6.—Jja>j ©beeoiones para el 
Ayuntamiento de Londres han dado el si-
guiente resultado: partido de la reforma 
municipal,. 83; laboristas, 35, y prognesi»-
tas, 6. Lo» primeros pueden id^at iñearse 
con loe conserv-adoree y los últimos son ©n 
8 A inmenea mayoría liberales, de modo que 
s© confirma la impresión de las elecciones 
generaJes, es decir, que los liberales iaigle-
nes estin en profunidá decadencia. 
E¡u el Ayuntamiento anterior los de la 
reforma municipal eran 82, los laboristas 17 
y loe progresistas 25. 
Batalla electoral irlandesa 
Un centenar de heridos 
—o 
D U B L I N , 6—En Cliffonoy, con motivo 
de la apertura de la campaña electoral, sa 
pi-odujo una verdadera batalla entre repu-
blicanos y partidarios del actual Gobierno. 
Estos último^ tuvieron que batirse en reti-
rada, refugiándose en e l cuartel) do la Guar-
dia civil . 
l í a habido un centenar de heridos. 
Servicio aéreo Tokio-París 
MOSCU, 5.—El periódico japemés «Assa-
kh¡» anuncia que ra a inaugurarse un ser-
viq-o- aéreo' directo entre Tokio y Par í s , 
vía ,Siberia y Moscú, el1 Jprimero de' mayo 
próximo. 
temblores de tierra 
en Canadá 
Graves daños en Charlerolx 
LONDBES, 0.—Telegrafían de Montreal 
(Canadá) al «Daily Mail» q u e e n l a región 
de Saguenay se han regilstracjC» nueA 'ós tem-
blores die tierra que han sembrado el te-
rror entre s u s habitanteís por s u violencia. 
E n Charlevoix h a n S u f r i d o g r a v e s d a ñ o s 
muchos edificios. 
Hasta ahora no se tiene noticia de que 
haya víctimas. 
El ^Velasco*4 a Cartagena 
A L M E R I A , 6.—Ha marchado a Carta-
gena el d e s t r ó y e r Velasco, d e s p u é s de 
aprovisionarse de pe t ró leo . 
-EO-
El reglamento Interior de 
Tánger aprobado 
TANGER, 6.—Ha celebrado su Segunda 
reunión la Asamblea legislativa de Tánger, 
aprobando el '•eglarnento interior confeccio-
nado por la Comisión, 
También «o aprobaron los créditos pe-
didos por la Adniinistración para el mo-
biliario de servic-ioH judiciales Higiene 
v Finan/as. 
cício d 
,nH0 la función, y el resultado final 
•Qrá sor m á s desastroso. 
^ l r d l m o s , todos " ^ " q ^ d i c e n fre-
profe-
^ r í J i e!ectualos : " I ^ s p n é s d¡e g£ 
tuve que estudiar ^rir, prepa-
de e>- pora 511 d e s e m p e ñ o » ; no se pue-
dc n'uo t5*'1' COn míus acritu(1 la c r í t i ca 
piones SlSteil,a Acen to y de opo-
do el !íí?íltrarnos' según oslo, siguion-
p i i l del agricul tor , ante un 
^ e , sin tener cu 
Cli-Hi- * de 
cuenta las con-
lvo Cl( Tierras, las dodi ra a un 
^ í Ü x Z T d o al a7'ar: «o abona 
K y' ; ' P'^scinde de las 




en vez de 
adecuadas, repite, cruzado 
definiciones 
la 2.a columna.) 
os 
a a l Jim 
L e ó n B l u m a g r e d i d o p o r l o s 
c o m u n i s t a s e n P a r í s 
PARIS, (5.—Los elementos polít icos han 
comenzndo la campaña para las elecciones 
municipales. 
En una reunión organizada ayer por el 
partido socialista, varios comunistas que se 
hallaban mezclados con el público impidie-
ron hablar al señor León Blu.m, agredién-
dole. 
El señor León Blum resul tó ligeramente 
herido en el rostro.- : v ^ ' 'V-- ' ' . '^ ; 
^ reglas aprenÉl idas en u n m a n u a l a g i i -
oola. 
Sea bienvenido ol «Día de l a Univer-
s idad» para qfue el públ ico note l a gran 
s ignif icación que estos centros cultura-
les pueden tener en el porvenir de la 
p a t r i a : peto séa i ios dado a los que m i -
ramos los sucesos nacionales desde . el 
aspecto económico , adver t i r hasta qué 
punto él desenvnlviniiento de la rique-
za nacional dependo dol adecuado apro-
vechamiento de las e n e r g í a s de nuestra 
juventud y de su conveniente instruc-
ción y educac ión . 
Emilio MIÑANA 
R e c o r d a r d e m a s i a d o 
ü n pe r iód ico de Brook lyn , The Dai ly 
Eagle, ha rendido púb l i co acatamiento 
áfl buen sentido a l reg is t ra r el 27 ani-
versario del hundimiento del Maine. 
Sus palabras, apenas necesitadas de co-
mentar io , han sido é s t a s , colocadas ba-
jío el t í t u l o Nos acordarnos demasiado : 
«Hubo un tiempo en que «Remember the 
Maine» (Acordaos del «Maine») significaba 
tanto en Cuba como «Remember the Ala-
mo» en San Jacinto. Pero ¿qué significa 
eso ahora para los Estados Unidos? M i l 
personas participaron en la conmemora-
ción de la ca t á s t ro fe de la bahía de la Ha-
bana. Sin embargo, todavía el oómo fué 
volado el «Maine» permanece en el miste-
rio, y nuestro Gobierno, al hundir el crasco 
del navio en el Golfo, cor r ió una cortina 
definitiva sobre la investigación. La ma-
yoría de los historiadores no consideran 
que el Gobierno español o sus simpatiza-
dores fuesen las colocadores de la mina 
que destruyó el (acorazado, porque e?to no 
ha sido probado. Y no habiendo sido así, la 
tragedia queda en nuestra memoria como 
algo muy triste de recordar.» 
Tras de ese reconocimiento debido a 
l a jusiticia, The D a i l y Eagle resume su 
o p i n i ó n así : 
«Nuestra creencia es que el patriotismo 
no demanda Ĵ a exaltación, y tampoco la 
perpetuación de incidentes históricos tan 
brumosas como el del «Maine». 
Si nos e x t e n d i é r a m o s comentando es-
tas l í n e a s , c a e r í a m o s en el mismo de-
fecto que el colega norteamericano cen-
saira: recordar demasiado. L a c r í t i ca 
h i s t ó r i c a ha dicho cuanto deb ía de aquel 
suceso t r is te . E l buen sentido y l a no-
bleza de ambos pueblos ha dado ren-
cores al o lvido. ¿ P a r a qué , pues, re-
cordar? ¿Qué puede buscarse en l a evo-
cac ión? Tiene razón The D a i l y Eagle. 
Recordar no es siempre una labor pa-
t r i ó t i c a . Puede ser incluso todo lo con-
t ra r io . No se debe recordar demasiado. 
L e c c i o n e s d e p a r l a -
m e n t a r i s m o 
Por 245 votos contra 119 a p r o b ó ante-
ayer la C á m a r a de los Comunes una, 
rnentarismo e& precisamente el bochor-
noso espec tácu lo dado con frecuencia en 
la C á m a r a por negarse los diputados a 
toda razonable d i scus ión y entregarse 
al alboroto o a la i n j u r i a . Y el Parla-
mento, o es indigno de este nombre o 
debe caracterizarse por la d i scus ión se-
rena y razonada. 
Ing la te r ra , n a c i ó n tradicionalmente 
par lamentar ia , mantiene por eso mismo 
firmemente sai prestigio de defensora del 
Par lamento y de l a l iber tad. Pero en-
tiende, naturalmente, que el Parlamen-
to no es u n patio alborotado, n i l a l i -
bertadl el derecho de no respetar a los 
demás), sino, a l contrar io, el deber de 
respetarlos. Y, por lo visto, cuenta con 
recursos reglamentarios eficaces pa ra 
mantener t a l c r í t e r io . 
¿ P o d r í a n ser empleados en España , ' 
en Francia, en cualquier p a í s lat ino? 
¡ Tantas veces s e r í a precisa l a orden de 
expu l s ión que h a b r í a que renunciar a 
ella! Y ©S—lo hemos dicho muchas ve-
ces—que en pueblos de temperamento 
n o r t e ñ o , frío, disciplinado, p o d r á ser el 
par lamentar ismo un sistema viable. A 
los meridionales, decididamente, «no 
nos va». 
E l p e q u e ñ o e s f u e r z o 
E l t iempo es oro. L a vieja frase no 
necesita, ciertamentei, d e m o s t r a c i ó n ; pe-
ro qu izá convenga recordar la a lguna 
vez, &>jbre todo, cuando abundan las 
muestran de lo frecuentemente que se 
olvida. 
U n buen recuerdo ha sido el de u n 
ameno c á l c u l o hecho por un m a t e m á t i -
co f rancés , monsieur Emi le Borel . Mer-
ced a sus trabajos ha conseguido mon-
sieur Bored l a unan imidad de l a C á m a r a 
para vo ta r u n impuesto pequeñ í s imo—el 
cinco por diez mil—sobre los salarios 
que pagan los industr ia les a sus obre-
ros y empleados. Con el to ta l de lo 
que se recaude se f o r m a r á una canti-
dad anual de catorce millones de fraí l-
eos, que se d e d i c a r á por entero a bene-
ficiar l a i n v e s t i g a c i ó n cient íf ica a los la-
boratorios. 
Peisé a l a unan imidad con que se ha 
moc ión declarando suspenso en el car- aceptado l a idea, monsieur Borel se ha 
go a l diputado laborista K i r k w o o d . El 
mot ivo d e l a s u s p e n s i ó n os el haberse 
conducido mistar K i r k w o o d incorrecta-
mente interrumpiendlo el discurso del 
minis t ro de iMegocios Extranjeros. L a 
decis ión de la C á m a r a h a dado motivo 
a la re t i rada de la m i n o r í a laborista. 
No es posible juzgar por la escasez 
de noticias si la act i tud de los labo-
ristas tiene, a lguna jus t i f i cac ión . Por el 
inomento, interesa s e ñ a l a r t an sólo ei 
procedimiento seguido por la C á m a r a 
inglesa cont ra los diputados que se con-
ducen groseramente. |El caso de K i r k -
wood no es el pr imero. Var ios diputa-
dos laboristas de la secc ión escodesa 
fueron expulsados en u n a legislalulra 
pasada, rio hace mucho, por haber pro-
movido u n fuerte alboroto. 
L a lección que do a q u í se desprende 
es clara y no ciertamente desaprovecha-
cre ído en el caso de indicar de epié 
manera p o d r í a recuperarse por los con-
tr ibuyentes l a cant idad entrcgad.a. Bas-
t a r í a q,'iie los obreros o empjleados. en-
trasen al trabajo cuatro segundos an-
tes y saliesen cuatro segundos d e s p u é s 
de la hora. 
E s t á claro que monsieur Borel supo-
ne que esos cuatro segundos extraordi-
nar ios se emplean en trabajar . De lo 
contrario, su cá lcu lo no t e n d r í a valor 
alguno. Pero admit ido t a l como él, con 
su autor idad, nos lo da, es profunda-
mente significativo. Él valor de l a dis-
c ip l ina en ol trabajo, del t iempo apro-
vechado, se patentiza do. manera ind i i -
dablo. E l i n t e r é s de divort imlentos fría-
t e m á t i c o s como éste de monsieur Borel 
e s t á en hacer visible por a m p l i a c i ó n a 
todos los ojos la magn i tud del pequeño 
esfuerzo bien orientado y constante. Lo 
ble para los habituados a ciertas eos-i cual q u i z á no sea inopor tuno s e ñ a l a r 
tambres parlamentarias de aqu í . U n a | entre nosiotros, t a ñ í a s veces como se 
de las causas del desc réd i to del par la - presante ocas ión para ello. 
e r e g r i n o s 
e n 
Jamás hubiesen venido tantos, si no 
rospoiidlendo al Hajnam'lonto del Papa 
para el Año Santos 
(SERVICIO B S P E C I A I , DE E L DEB'ATE) 
ROMA, 5.—Los peregrinos da Boston 
han iniciado hoy las visitas jubilares, des-
pués de asistir a la basílica de San Pedro 
a la misa dicha por el Cardenal Merry del 
Val. 
Adistió también el Cardenal O'Connell, 
que pronunció un discurso, diciendo quei les 
peregrinos de Norteamérica nunca habría.i 
«travesado el Océano en tan gran número, 
si no lee hubiese llegado la aiectuosa inv;-
tai-ión de] Papa para el Año Santo. Recordó 
que nada menos que 50.000 personas acu-
dieron en Boston a despedir a la peregrina-
ción. Ternxnó expresando el reconocimien-
to y la veneración de todos a]. Cardenal 
Merry del Val, que accedió a celebrar la 
misa para los peregrinos norteamericanos. 
El Cardenal Merry del Val contestó en 
inglés, diciiendo que raras veces se vieron 
tantos peregrinos de Norteamérica reunidos 
en torno a 'a Cátedra de San Pedro. Com-
paró lo era la diócesis de Boston l"ace 
E l G o b i e r n o i n g l é s y 
l o s S i n d i c a t o s 
Llamamiento de Baldwln por 
la paz social 
No se reglamentará ia cuoía política 
do los i íaüe-Un¡ons 
«Abandonamos un principio justo 
tle i a paz iu ter ior» 
a r a s 
(RUDIOGHAMA E S P E C I A L DE E L j.).:'.: 
L E A E I E L D , 6.—Aprobando una eamien-
d,a puécrntada p&^ba^'io&Qjúe por ei p r i -
mer mim&uro, J a Camaa-a iia rüciiazado la 
proposición de ley do Macqmsten, que pre-
leudia reg;ameiita.r ia ilamaaa cuota poáu-
oa de los Sindicatos obreros, de modo que 
desdo «hora n o tuviesen ios sindicatos la 
ooligación do declarar que n o que r í an con-
tribuir a (los gastos podricos, sino que, a 
la inversa, ios sociosi que deseasen, pagar la 
cuota po.í t ica fuesen les obligados a ha.-
cer dicna decJarac.ón escrita. 
Contra lo que ee liabía dicho, e l Subco-
mité ministerial no iiabía decidido reco-
floreciente de • merí<lar al ^ o b ^ n o que apoyase la propo-cincuenta aüos, con s u estado 
noli. 
—Ha llegado una poregrinación iraoceBa, 
dirigida por los asunciomstas. 
—Hoy por la mañana recibió Su Santida-d 
a UJS peregrinos de Brescia.—Daffina. 
a c t o s 
(COMUNICADO D E E S T A MADRUGADA) 
E n la zona occidental se siguen pre-
sentan-d.o bastantes famil ias con arma-
mento. 
E n ia frontera con zona internacio-
nal , emboscadas conbinan interceptan-
do convoyes con deHinio a zona rebelde. 
E n la oriental , s in novedad. 
Biienas noticias 
El general Vallespinosa manifestó ano-
che al salir de! Consejo que las noticias 
de Marruecos eran buenas. 
En honor del coronel Carrasco 
LARACHE, 5 (a las 23,30).—Los jefes y 
oficiales del grupo de Regulares de Larache 
han ofreci-do en Alcazarquivir un champán 
de honor al coronel señor Carrasco. 
E l general Riquelme, con Jos jefes de In -
genieros y de la mehalla, hi-c girado una v i -
sita de inspiección a 3 a columna de Tal ata. 
Raisana, regresando a la plaza. 
Hw llegado de la Península, donde se ha-
llaba con licencia, el comandante de Estado 
Mayor señor Alonso. 
Merodeadores castig-ados 
LARACHE, 5 (a las 23,30) .—^Varios gru-
pos de merodeadores, que intentaban robar 
ganado de un aduar, fueron rechazados, su-
friendo varias bajas y sin poder conseguir 
su propósito. 
Fuerzas de la columna del coronel Bo-
loix 'llevaron un convoy a Ij'-s posiciones de 
Gorra, Avanzadilla, Saasa Avanzadilla y Bar 
farem, verificándose el abastecimie-nto Fin 
novedad, aunque fué hostiliíz-^do débi lmente 
por el enemigo. 
Fuerzas de la mehal ía han aprovisionado 
tambdén las posiciones de Maida y Xarquia. 
del frente de Yebel Hebib. 
La posición de Bufax ciañoneó intensa-
mente los aduares y ganados enemig-os, oca-
sionándoles bastantes bajas vistas. 
También la posición de Bujehedi hizo 
fuego sobre un grupo que se hab-Ja estacio-
nado en los alrededores. 
Continúa el temporal de lluvias en dife-
rentes sectores de la zona. 
Posiciones abastecidas 
M E L I L L A , 5.—En las inmediaciones d 
minuciosa. Do acuerdo con esto fabo, ha 
sido ia enmienda presentada por ©1 pr i -
mer ministro, que dice así : «La Cámara 
de los Comimes, aprobando el principio de 
la libertad en lo reíerente a la .cuota po-
l í t i c a de los «Trade Cmons» que contie-
n e la propefeic-ión de ley presentada, es de 
opinión que una medicía de esta importan-
c i a no debe s e r adoptf ida por medio de 
una sencilla proposición do ley.» 
FA l ími te de la l ibertad 
Bespuéfe que el autor de la propuesta h i -
zo uSo de ia palabra, defendió Baldwin su 
enmieada. Empezó recordando los tiempos 
en que él trabajaba en ia industria, me-
nos agitados que los actuales, y en los que 
podía deóirs© que eran desconocidas las 
nueigas y los «;ock-outs»; pero las orga-
nizaciones de obreros y patronos han cre-
cido, hasta el punto de que puede decirse 
que abarcan ahora todas las iaierzas eco-
nómicas; en cambio, casi podría «firmarse 
que las antiguas/ organizaciones protegen 
i a industria mientras l<as do ahora muy a 
menudo restringen S u desarrollo. 
«Las tradiciones de nuestro país—conti-
nuó—han permitido siempre que los ingle-
ses desarrollen libremente sus asociacio-
nes. Pero esta liber&td tiene s u s l ími tes . 
Todos los Gobiernos deben cuidar de que 
la libertad y la amplitud quo sea coijcedi-
da a cualquier cla&e de asocisciones, no 
S e a utilizada para quebrantar al Estado, 
que es la suma de todas ellas y mucho más 
que cualquiera de ellas o los intereses de 
las mismas.» 
ü n gesto de P«z 
«Pero no es esta la cuestión. E l Gobier-
no conservador se encuentra ahora ©n el 
Poder con una mayoría qu© quizá no ha te-
nido nunca en su historia. Ha logrado crear 
eai el país Ja impresión de que exis t ía un 
Gobierno estable, no pana una olas© sola, si-
no para toda la nación. Este Gobierno quie-
re hoy hace uíl gesto d a paz, y dice: Ten©, 
mos nuestra mayoría y p e n s a m e s que la 
proposición qu© se h a presentado hoy de-
fiende un principio justo, pero vamos a re-
tirarla, porque no queremos aprovechar la 
posición política, ventajosa d© que disfru-
tamos.» 
«Las suspioacias quei han estorba k> la es-
tabilidad de Europa son un ven. 'no, que 
no debemos introducir ©n nuestra casa. Y 
esto es lo que ofrecemos al país hoy; en 
ningún momento hemos d© ser los que rom-
pamos las hestiiidades. Defendemos la paz, 
y no queremos S e m b r a r los recelos ©n la 
nacdón. Queremos orear una atmósfera nue-
va en ©1 Parlamento para 'ina nueva edad, 
en qu© todo nuestro pueblo pueda juutar-
Arrui t volcó un automóvil, resultando he- , Se, Abandonamos lo que e&tá en nuestras 
ridos un' teniente de Ingenieros y ©l fol- | manos, y sabemos que podrán decirnos que 
dado Manuel S5.xto, este último grave. I hacemos traición a nuestros principios, pe-
Se abastecieron normalmente las posicio- | ro conocemos que el pueblo desea esto, y 
nes del sector de Drius. 
Las bateonas de Tizzi-A&sa, Bulherif y 
Casa Fortificada dispersaron varias concen-
traciones rebeldes. 
Se están oonsbruyendo unos mauSodeog en 
la fábrica de harinas d© Nador y en el 
camino de Casabona, en memoria d© aque-
llas triste© jomadas. 
S© Kan internado las familias qu© vivían 
somos loa único si qu© tenemos., la fuerza 
para hacer este geito, y podremos decir qu© 
en todo momento d©r-endimos la paz inte-
rior. 
Yo espero—terminó—qu© todos los con-
servadores aceptarán e&ta enmienda con ol 
mismo espír i tu que es tá redactada.» 
E l mdniiistro do Colonias, Thomas, elogió 
tono y las palabras del discurso del pri-
frent© a M i dar y Beni Said, temerosas de | mer ministra, y lo mismo hi-ciercM| otros 
las nuevas incurs;oncs d© la barca afecta j diputados laboristas. La pr-posición fué re-
a España. chazada sin votación, y ]a enmienda aoep-
La aviación bombardeó algunas guardias tada, por 325 votos contra 153,—S. R. B . 
enemiga^ colocadas en el camino de Anual, C,T^TIA,^. 
I.s©n Lasen y, en log Espolones. L0S SINDICATOS PREPARAIS 
Se organiza un nomenaje en memoria del ^UCHA 
alférez de Infantería señor Aguijar Mera, 
joven poeta que murió en Sidi Dris en 
las jomadas del 21. S© representará su dra-
ma «Eíli peso de la corona». 
Desde Yiena (Sacerdotes intrépi-
dos) , por Danubio Pág. 3 
El lujo de las perlas, por Joaquín 
Airarás Pág. 3 
Cotizaciones de Bolsas Pág. 9 
Crónica d© sociedad, por «El 
Abate Paria» Pág. 5 
Deportes Pág. 8 
Noticias Pág. 6 
La dama de honor (folletín), por 
Henry Bister Pág. 6 
Página Agrícola Pág. 6 
—«o»— 
PROYINCIAS.—La semana que v i e n e se 
verá e n Barcelona una causa contra n u e -
ve larmacéutaooíí (página 2).—Zaragoza 
y Toledo piden la Academia General 
Militar (página 3). 
—«o»— 
EXTRANJERO.—E] Gobierno inglés no 
hace suyo el «bilí» reglam en bando ia 
cuota política de los Trade Unión; im-
portante discurso de Baddwin. — Cham-
berí ain llegó ayer a Par í s (página 1).— 
Lna sublevación de miUtares en Lisboa. 
Huelgn en Correos y Telégrafos en Ta-
ris (página 3). 
—«o»— 
E L TIEMPO (Datos del Servicio Meteo-
rológico Oficial). — Temperatura máxima 
en Madrid, 9,8 grados, y mínima, 1,4 
bajo oero. En provincias la máxima íuó 
de 18 grados on ITuelva, y la mínima, 
6 bajo cero en León. 
LONDRES, 6.—La Federación d© Mine-
ros acaba de convocar en Londres una Con-
ferencia d© delegados de diferentes Corpo-
raciones obreras para discutir sobr© la opor-
tunidad d© una vasta alianza sindicalista. 
La Federación de Minecros quiemo inten. 
tar la formación de una coalición quo agru-
paría a las seis principe-les organizaciones 
obreras d© Inglaterra, lo que representaría 
un total de dos millones y medio de sindi-
cados. 
Ya &9 trasluce ©1 plan. Los mineros co-
menzarían por formular una petición d© au. 
mento de salarios, p©tición que la Federa-
ción patronal está dispuesta a rechazar, 
tanto más cuanto qu© se pretende a la vez 
redudr la jomada de trabajo a cinco horas 
diarias y trabajar sólo cinco días a la se-
mana. 
Les jíetes de las organiz-ao.iones obreras 
desean provocar una agitación, con ©l fin d© 
imponer al Gobierno la n aci on aligación do 
las minas, sin consultar siquiera ap Parla-
mento, 
La masonería contra el 
Gobierno Italiano • 
(SERVICIO R S P E C I A L OE E L DÉBATE) 
ROMA, 6.—El «Popólo d 'I tal in» y «L'Idea 
Nazionale» dicen que las tentativas rea l i -
zadas por los directores depuestas de la 
Asociación Nacional de Combatientes para* 
constituir un partido político, de venden-
cía antifascista, tienen todo el apoyo de l a 
masonería, y en los trabajos interviene d i -
rectamente el gran maestre, Dcmizio To-
r r i g i an i . -Da í f i nn . 
E L D E B A T E . Colegiata, 7 
Sábado 7 de mano ée 1925 
Vista de una causa contra 
nueve farmacéuticos 
TA D E B A T E , 
Será en Barcelona 
próxima 
semana 
BABOELONA, 6.—Para el lunes y mar-
tes de la semana próxima ha sido señala-
S en la Au<le.nüia la. vista de ia causa 
•secruida por asociación i l íci ta contra nueve 
i&Rn^SujtáooB de ©ata ciudad, qu« con|ti-
Ituían el Comitó de Sindicato d-e í a rmaceu-
-ticos en 1921 y que fueron deto^idos en 
iaquella feciia a instancia del entonces go-
bcmadoj, aeñor Martínez Anido-
Posteriormente, mediante Banza d© pe-
•Betos 10.000 cada uno, fueron puestos en 
libertad. Uno de los procosaaos ha falle-
fin sus conclusiones, el fiscal desiste de 
tójercér la acción pública por no con&idev-
[rar delictivos los h e c h o s que motivaron Ja 
-detención de los procesados; pero el repre-
-Bentante de don Luis Amavgot, que ejerce 
la acusación pi- ivada, considera a ^aquellos 
como autores do cuatro delitos, y pide ee 
impongan a cada uno do los procesados 
k-s siguientes pones: una de seis masfcs 
•de an-este y ^-000 pesetas de indemníza-
le ¡ón ; otra do dos años, once meses y diez 
•días de prisión ü C r r e c c i o n a l ; otra da cinco 
meses y sicto de arresto y o t r a de. dos 
años, once meses y (diez ÚÍOÍS de prisión 
•correccional y multa de 1.200 pesetas, obti-
gándoseles además a indemnizar con pe-
*&t&k 50.000 al querellante por los perjui-
•cics que se le irrogaron. 
ü n hombro muerto 
BABCELONA, 6.—Dicen de Mamesa que 
el individuo muerto hace unos díag por 
les somatenes de Üdena era el mismo que 
hace algunos años logró escapar del hospi-
tal de aquella ciudad, donde estaba en ca-
l idad de detenido y bújeto a un sumario-
3TOS o cuatro días antes de ser muerto con-
«iguió huir de la ¡vigilaneja do la Policía, 
que le seguía muy de cerca. 
La Exposición da Industrias Eléctríoas 
BABCEbONA, y.--Se ha posesionado do 
i a presidencia del Comitó de la Exposición 
de Industrias Eléotnicas el marqués le Fo-
ronda. 
E l próximo martes ee reunirá la Junta 
directiva do la Exposición para continuar el 
.examen del expediente. 
Después de la reunión se dará un extrac-
to del referido expediente a la Prensa, con 
objeto de que todo' el mundo pueda juzgar 
üo que se ha hecho en la Exposición y en 
2a forma que ee hizo. 
E l alcalde habló hoy de este asunto con 
los periodíistes, y amunció su propósito para 
ipsistíí el próximo domingo a l a conferejicia 
•que en el teatro Barcelona dará ©1 señor 
•Pich y Pons para exixiner y justificar eü 
ectuación como comisario eui>erior en la 
Junta de >'a Exposición. 
Cerdos putrefactos decomisados 
BARCELONA, 6.—Esta tarde sorprendie-
Ton los agentes de Arbitr ios a unos gitanos 
que p re t end ían pasar fraudulentamente oor 
isl ñeliato do San Andrés un carro que con-
duc ía varios cerdos muertos en estado d'e 
put refacción, que, al parecer, iban desti-
nados a una tociner ía de esta capitai. 
Los gitanos fueron detenidos, y segura-
anente serán puestos a disposición de la 
-autoridad judicial. E l carro y la carga fue-
ron decomisados. 
Reaparfoita do «La Tiribuna» 
BARCELONA, 5.—Se anuncia para el 
prój imo día 15 la reaparición del diario 
•de la noche «La Tribuna», q u e defenderá 
'Jos ideales de la Unión Patriótica. 
Consejo de guerra 
BARCELONA, 5.—En la sala de Justicia 
idel cuartel de Roger de Lauria se celebró 
esta mañana un consejo de guerra contra 
el pasano Miguel Ortiz Recuero, acusado 
de un delito de atentado contra la autori-
dad. 
Presidió el Tribuna] el coronel don Car-
los de León, del regimiento de Monfeesa. 
Según las actuaciones judiciales, el procesa-
do agredió el año anterior, en un bar, a un 
agente del Cuerpo de Vigilancia, causándo-
le diversas lesiones. 
E l fiscal pidió para el procesado la pena 
de cuatro años, dos meses y un día de pri-
'síón. La defensa solicitó la absolución. 
Suspensión d© cha vista 
BARCELONA, 6.—Esta mañana se ha sus-
; pendido en la Andiencia la vista de la causa, 
•seguida contra Remigio CVimens («el Zarago-
.za>>) que en unión de otros sujetos entraron 
en octubre pasado, en la fábrica de Soh:-
: Uings, apoderándose de 3íX) pesetag e b i -
' riendo al dependiente lyeandro Valls. 
Los demás encartados fueron libertados por 
oomprobar&e la s^'a participación en el del i -
' to del Climeiis para el que pide el fiscal ¡a 
•pena de^dps años, once meses y do» días de 
•prisión. 
E l motivo de la suspenisión obedece a que 
.eil Climens ha recusado al defensor que íse le 
había nombrado de ofioio, para elegir él su 
'defensa.. 
Un caso de psste 
BARCELONA, 6.—En la caile de Llauder, 
número 1, gio ha descubierto un caso d© pes-
:te bubónica. EQ atacado es un hombre y pa-
rece que ha contraído hace des días la en-
fermedad a consecuencia de haber comido 
p'itanos procedentes do América o de la 
India. 
Un» caria de Eamón TT Caja] 
BARCELONA, 5.—El catedrático de est 
Facultad de Medicina, señor Ferrer Cag;-
gal, ha' recibido una carta de don Sant."agí 
.Ramón y Caja!, agradeciendo la adhesiaó 
'de aquella Facultad al homenaje que so 
;tributó al sabio bacteriólogo en Zaragoza IO-
cientemonte. 
Se tasan el trigo y !a harina 
en Valencia 
Otra reunión para tratar del directo 
VALENCIA, 5.—l>a Comisión permanen" 
do la Junta do Abastos, ha acordado Ji-
jar como precio máximo del trigo ©1 de 
53,50. pesetas los 100 kilos, puestos en Va 
lencia. La harina se tasa en 63,50. Conse-
cuencia de este acuerdo es la negativa ter-
minante del gobernador a la petición de 
aumento del precio del pan presentada por 
los horneros. Si a pesar de¡ esto la intenta-
ran, el gobernador anuncia que procedería 
inmediatamente a la incautación de los hor-
nos y además impondrá la máxima can-
ción que la ley le concede ©n ©l efjorcicto 
de su autoridad. 
ConforOQoía dofi padre Rodés 
VALENCIA, 5.—En ©1 Centro Escolar y 
Mercantil ha dado su primera conferencia 
el director del Observatorio del Ebro, re-
verendo padre Rodés, disertando sobre «Lo 
que liay en las estrellas». 
Eesuiltó la conferencia muy interesante' 
acompañada do proyeccioneis, y fué escu-
chada con mucho agrado por el selecto y 
numeroso auditorio que llenaba el local. 
E | directo Madrid-Yalencia 
VALENCIA, 5.—Convocada por el alcal-
de y ei presidente de Jia Diputactón, se ha 
reunido esta tarde la Comisión permanen-
te nombrada para estudiar cuanto se rela-
cione oon ©1 .ferrocarril directo de Valencia 
a Madrid. 
Se habló de la actitud que se debe adop-
tar ante ©1 anuncio do la información pú-
blica qu©, ha de abrirse sobre el plan gene-
ral de ferrocarriles presentado por é[ Con-
sejo superior, acordándose que acudan a es-
to información las entidades económicas y 
las corporaciones oficiales para defender ia 
inclusión del directo con dicho plan. 
También se trató d© la intervención que 
las regüones a las cuales afecta han de lo-
mar en ©1 aspecto económico, pues parece 
que hay el propósito de que cada una expon-
ga la cuantía de lo que puede contribuir 
para que ©1 Gobierno decida a la vista de 
estos ofrecimientos. 
I (no nvRisíoHno vin*» de R I O J A , P O -
J iUO BAllUlimUO VES Y CAÑEDO. De-
pósi to: JACOMETREZO, 65. Teléfono 4.309. 
La propaganda de la Unión 
Patriótica 
VAI^ENCIA, 6^-J¿.l gemeral gobernador, 
Señor García Trejo, ha h©oho a los perio-
distas las siguientea manifestaciones: 
«Hace unq^ dia,i dos periódicos de la ma-
ñana publioarcai xm teelgrama diciendo que 
se aseguraba qu© los gobernadores y los 
delegados gubernativos habían reciblido ór-
denes del Gobierno para que Su-spe-ndieran 
toda propaganda a favor de la Unión Pa-
triótica. 
Como yo no había recibido semejante or-
den, y t©nía mis razones para creer ten-
denciosa :ia noticia, me puse al habla con 
©1 general Hermosa, vocal del Directorio, 
encargado de la organización de la Unión, 
y este -Señor me ratifica qu©, muy ai con-
trario, lejoa da cesar la propaganda, se pro-
cederá a hacerla) muy activa y que me en-
vía nMMiifiesto», acabados de redactar segu-
ramente por e l presidente para su difusión, 
cuyo manifiesto^ apenas reciba, los ©jem-
pla^es los daré a ustedes para oonoeimien 
to de todos los ciudadanos.» 
Amenaza de huelga en Sevilla 
SE/VILLA, 6.—Los patronos . panaderos, 
en vista de que la Junta de Abanto- no re-
sicJv© sobre la; solicitud que tienen for-
mulada para aumentar el precio deJ pan 
30 céntimos en kilo, han anuaeí .üo la 
hrejga para dentro de cinco días . 
También han dirigido un telegn.-ia al di-
rector general de Abastos rogáai .de qae al ¡ 
d ctar la reglamentación general del pan, i 
tenga presente qu© ©1 que se elabora en 
Sevilla es de fabricación d is t ín ta ai del 
resto de España. 
E l gobernador se ha puesto al habla con 
ios harineros y tahoneros, a fin de evitar 
el conflicto. 
BILBAO, 6.—El próximo lunes la Obra 
de la Protceoión Escolar inaugurará una 
cantina infantil en ©1 pueblo de Camacho. 
* y * 
SANTANDER, 5.—-El globo de,1a Aeronáu-
tica francesa qu© cayó ayer en l í» proximi-
dades de Ontaneda, por orden de^Ta Supe-
rioridad será traxlo al campo contiguo al 
Depósito de Sementales, hasta qu© ótraTcosa 
se disponga. 
El citado globo caree© deljarquilla. 
s u b s e c r e t a r i o d e 
a Z a r a g o z a 
o r o 
ZARAGOZA, 6.—Probablemente ma-
f iana l l e g a r á a esta capi ta l el subsecre-
ifcario de Trabaja, í-:eñoi- Auuós, a quien 
a c o m p a ñ a r á n el director general de P ó -
Bitos, seor Bnrga le ta ; el oficial mayor 
del minis ter ie , s e ñ o r Muñoz , y el jefe 
:superior de Ceniercio y Seguros. 
Se propone asistir a la r ecepc ión que 
•le o f r ece rá la C á m a r a de Comercio du-
ranite cuyo acto h a r á importantes ma-
^¡nííestaxvoncs acerca de sus proyectos 
/respecto de estas orga-nizaciones; pero 
fel objeto p r inc ipa l de este viaje es asis-
ptir a l a d i s t r i b u c i ó n de premios entre 
3-OS alumnos dle la. 'Escuela Indus t r i a l 
Sde Zaragoza. 
M u y i m p o r t a n t e 
o 
Para evitar que las cartas se extravíen 
o sufran retraso, en teda i a correspon-
dencia remitida a 
E L D E B A T E 
aunque vaya dirigida a cargo o per-
sona determinada, debe consignarse ei 
APARTADO 5 6 6 
SANTANDER, 5.—Continúa el temporal 
de nieves ©n toda la provincia, parUcuiar-
mente en los puntos altos. Muchas aldeas 
es tán incomunicada?. En Eeinosa s© caro-
ee de alumbrado. En Suances, ©1 mar ha 
arrastrado las calizas de la entrada del 
puerto Ihaoia la costa destrozándolas, asi 
como los muros de contención de varias 
posesiones próximas a la playa. 
Loe Picos de Europa se hallan totalmen-
te cubiertos por la nieve, lo que hace qu© 
í-^tén siendo vüsitadísimos por numerosos 
turistas. 
Lo del crédito de la Unión 
Minera 
BILBAO, 6.—Esta mañana han compare 
eido ante el juez especial señor Navarro y 
el fiscal, los ex consejeros del Crédito, con-
de los Gaitañes y conde d© Abáselo, que 
llegaron anoche ©n el rápido de Madrid. 
Después de conferenciar con el juez unos 
cunrenta minutos se retiraron. A las dos de 
| la tardo tenía qu© comparecer ©1 ©x conse-
j jero don Cristóbal Agujrre, y al no presen-
I tarse, el juez ordenó declare esta tarde a 
' las seis. 
El juez no ha fallado todavía los recursos 
presentados por los procesado^ pidiendo Ja 
reforma del auto de procesamiento hasta 
tanto se presenten tantas copias como partes 
intervienen en Ja causa. Para ello ha dado 
un plazo do cinco días. 
Un auto de procs-samiento 
BILBAO, 6—El juez del distrito del 
Ensanche, después de tomar declaraciones 
a los encartados por los hechos ocurridos 
el martes pasado ©n la calle de Lersundi, 
ha firmado el auto de procesamiento sin 
fianza para el sereno Juan Francisco Do-
mingo, que causó la muerte a Plácido Bar-
bero y produjo heridas a su hermano José 
Barbero. Este Se encuentra en el Hospital 
algo mejorado. 
L a carrera de aparejado** 
Por real orden de Ins t rucción públ ica se 
ha dispuesto que los alumnos no oficiales de 
la carrera de apiarejador ee m a t r i c u l a r á n y 
examinarán por este año en las Escuelas 
Industriales de los grupos segundo y ter-
cero, y que para los alumnos a quienes f a l -
te una o dos lasignatur.as para terminar sus 
estudios y que no han podido ser matricu-
lados ni examinados en enero ú l t imo se 
abra un plazo die ma t r í cu l a de diez días, a 
contar desde p^yer. debiendo empezar los 
exámenes a Ies cinco díies de terminar e' 
plazo de matr ícula . 
El concurso literario de la 
Caja Postal de Ahorros 
El Jurado nombrado para calificar los 
trabajos presentados al concurso organiza-
do por la Caja Postal de Ahorros, para pre-
miar un soneto y una obra teatral en for-
ma d© paso de sainóte, qu© mejor expre-
saran o ensalzaran alguna de las virtudes 
que tengan como base el ahorro y la pre-
visión social, ha acordado conoedér los si-
guientes -premios: 
De 250 pesetas al soneto que lleva por 
loma «Una hormiguita» y por t í tulo «Fami= 
lia previsora», del que resulta ser autor 
don José Fondevüa Vddal, ele Madrid. 
De 1.000 pesetas al pa^o de sainóte qu© 
ostenta el lema «La alcancía de todos» y 
cuyo t í tu lo es «Los dineros de ia Solé o 
Un gachó shi desperdicio» del que es au-
! tor don Pedro Massa Pérez ; y una men-
¡ ción honorífica al sainete cuyo lema es 
i «El qu© guarda halla y e l gu© busca en-
cuentra» y que tieno por t í tu lo «Los aho-
' rros d© la Pairo o pa vista señó Usebio», 
! del que son autores don Mariano d©] Alcá-
j zar d© la Rosa y don Emilio García Rojo. 
t - • ,— 
Lord Curzon está enfermo 
L O N D R E S 6.—«El m a r q u é s de Curzon 
suf r ió ayer m i acceso de debi l idad sú-
bita, teniendo que ser t rasladado s in 
conocimiento a su domici l io , donde si-
guo en cama. 
L a dolencia reviste m á s gravedad d'e 
la que se c r eyó en u n p r inc ip io . 
Se t r a t a de una hemorragia de c a r á c -
ter grave, y caso de que se repita, s e r á 
preciso operar al paciente. 
E l m o n u m e n t o a D a t o 
Esta noche saldrá ei Rey 
para Vitoria 
En t ren especial saldrá, esta noche paira 
Vitor ia , con objeto de asistir ia la inaugura-
ción d© la estatua a Dato, su majestad el 
Rey. I r á acompañado por el marqués de 
Magwz. 
* * * 
VITORIA, 6.—Se ha anunciado que el 
P»oy llegará a esta ciudad, en tren espe-
cial, el 8 a las nueve y media de ia maña-
na, y marchará a la una de la tarde, al-
morzando ©n ©l ccchecomedor. 
La Junta organizadora ha acomodado el 
programa d© actos a este horario. 
Se ha acordado fundar una misa perpetua, 
que se celebrará en el aniversario de ia 
muerte de Dato, y croar un premio, con 
©1 nombre del pr-o.sidcnto, en las Escálelas 
de Artes y Oficios. 
La Diputación ha acordado hoy, por una-
nimidad, nombrar a Dato hijo predilecto 
de la provincia. 
Además de los politices anunciad.oe, asis-
t i rán los ex miinistros señores Calderón y 
Piniés y lo» ex diputados señores marqués 
de Valdivia y Portilla. 
Llegan h\ duquesa de Dato y sus hijas 
VITORIA. 6.—Hoy lleigaron, procedentes 
de Par ís , la duquesa de Dato y sus hijas. 
Han anunciado su venida los ex presiden-
tes del Consejo Sánchez Guerra, conde ele 
Romanones, marqués de Alhucemas y Sán-
chez de Toca, los ex ministros señores Pra-
do y Palacio, Montejo, marqués de Lema, 
Eergamtn y Ruano, este ul t imo con una 
numerosa Comisión de conservadores santan-
derinos; los señores marqués de Valdeigle-
sias, Silvela, conde del Lleno-de San Ja-
vier, marqués d© Santa Cruz, condes de 
Peña Ramiro y Valle de Súchil y otros mu-
chos, a más de los que ya s© anunciaron hace 
tiempo. 
Ma-ñania es esperado el cap i t án general de 
ta región, señor Vallejo. 
Imritación a las Diputaciones ¥ascas 
BILBAO, 6.—El presidente d© la Dipu-
tación do Alava ha invitado a la Diputa-
ción de Vizcaya para qu© asista a la cere-
monia de inauguración del monumento a 
Dato, que se celebrará el día 8 en aquella 
ciudad. 
* » * 
SAN SEBASTIAN, 6.—La D i p u t a c i ó n 
de Guipúzeoa, ha acordado asis t i r en 
co rpo racáón con u n a secc ión de mique-
letes a l descubrimiento dtel monumento 
a Dato. 
E l Ayuntamiento será, representado 
por el alcaide. 
* * * 
BARCELONA, C—En el expreso de 
M a d r i d ha. marchado a la Corte el ba-
r ó n de Gr iñó , que inmediatamente se-
g u i r á el viaje a V i t o r i a con objeto de 
asis t i r a l a i n a u g u r a c i ó n del monumen-
to erigido a l a memoria de don Eduar-
do Dalo. 
Pa ra la capital alavesa han salido 
hoy once poillcías dle la p l an t i l l a de Bar-
celona con el fin de prestar servicio de 
v ig i lanc ia en aquella ciudad durante la 
estancia del Rey en la misma. 
Una hija de Mac Donald en 
Barcelona 
BARCELONA, G.—Procedente de Londres 
ha llegado en el expreso de París , la hija del 
ex presidente del Consejo inglés, Mac Do-
nald. • - - • 
Sufragios por el marqués de 
!a Torrecilla en Toledo 
TOLEDO, 6.—Costeados por <íl Municipio, 
ee han celebrado en la iglesia d© San Ilde-
ionso solemnes funerales en sufragio del 
marqués de Ja Torrecilla, hijo adoptivo de 
Toledo. Asistieron ,el Cárdenal , e l Ayunta-
miento bajo mazas, los gobernadores. Comi-
siones militares, civiles y ©clesifisticas, otras 
autoridades y numeroso público. En repre-
sentación de la familia, presidtó ©1 duque 
del Infantado. 
Terminada la misa de réquiem, el Carde-
nal rezó un responso. 
Desde la iglesia, el duque d-el Infantado 
se dirigió al Ayuntamiento para mostrar su 
agradecimiento por ©1 cristiano recuerdo t r i -
butado ai finado marqués de la Torrecilla, 
y expuso su voluntad' de que, como alférez 
mayor d'e La ciudad de Toledo, t í t u l o que 
ostenta desea a su failecimiento ser ente-
rrado en ella. 
E l duque marchó después al p-w-cio arz-
obispal, donde almorzó con el Cardenal. A 
ú l t i m a hora ¿e ia laird© regresó ^a MadricL 
Evite usted la inapetencia en los niños porque 
ella es el síntoma que precede a la anemia y la 
debilidad origina el raquitismo y la tuberculosis. 
Gon una cucharada de este agradable Reconsfi-
fuyeníe antes de cada comida, el niño comerá 
bien, quedará inmune contra las enfermedades 
de la infancia y tendrá un excelente desarrollo. 
Más de 35 años de éxito creciente. Aprobado por ia Real Academia de Medicina 
Rechace el frasco que no lleve en la etiqueta ex ter ior 
H í P O F O S F í T O S S A L U D en rojo.-
L a Fiesta del Estudiante 
en provincias 
En Zaragoza 
ZARAGOZA, e—Loa e s b ^ a u t e oat/Ji. 
cos han acordado celebrcur este año la Fies-
ta del Estudiante uaidos a la Univereidad. 
iisba tarde la Asociación titulada Médico-
escolar, no perteneoienle a Ja Federación, 
ha celebrado en ol Casino Mercantil una 
velada ©n honor de Santo Tomás. 
Algunos oradores aludieron con frases' mx 
convenientes a Jos estudiantes católicos, 3i". 
ciendo qu© son tan católicos como éstos, 
pero qu©, al contrario de ellos, no perturban 
la v¡ida escolar. 
El decano de Medicina, doctor Borovio, 
que presidía el acto, pronunció uu discurso 
refutando las afirmaciones d© aquellos ora-
dores y diciendo que los estudiantes católi-
cos, lejos de perturbar, jo que únicamente 
pretenden es la unión y bueaia armonía de 
los escolares con la Universidad. 
El discurso del señor Borovio, muy acer-
tado y discreto, mereciió la aprobación de1 
auditorio, y, gracias a él, se ©'vidaron pron-
to las frases aludidas, desTizándose ©i resto 
de la fiesta dmtrro del mayor entiisiasmo. 
* «• * 
ZARACOZA, 6 . — M a ñ a n a celebrará la 
L'nivereidad varios ac.fcos en honor de su 
Patrono, Santo Tomás. Por la mañana, a 
las ocho y media, habrá una misa de co-
munión eu el Eeal Seminario de San Car-
los, oficiando el consiliario de la Federa-
ción do Estudiantes, Católicos, don Sam-
tiago Guallar. 
A las diez y inedia se celebrará misa 
Solemne, en la que hará el panegírico del 
Santo ©1 catedrático de Filosofía y Letras 
don Pascual Galmdo. Iva capilla de la Ca-
tedral interpretará la «Misa», del maestro 
Alleta, y el «Angelus», d© Massonet. 
Por la tarde, en el sailén de actos de la 
Facultad de Medicina, se verificará, a las 
Seis y media, una velada literariomu&ical, 
en la que oí estudiante de Derecho don 
Faustino Jiménez Amau pronunciará un 
discurso sobre «Santo Tomás y los estu-
diantes». Luego so dará cuenta dei fallo 
recaído en el certamen literario organizado 
por la Federación de Estudiantes Católi-
cos, leyéndose a continuación la poesía 
premiada y otra compuesta por el señor 
Pardo. E l catedrático d© .Derecho don José 
Fau d© Touxá pronunciará un discurso acer. 
ca de «Santo Tomás y la Ciencia». Final-
mente, el quinteto escolar de la Real Con-
gregación do San Luis Gonzaga interpreta-
rá un escogido programa musical. 
En Barceícna 
BARCELONA, 6—La Federación de Es-
tudiantes Católicos d© Cataluña ha circu-
lado la orden de que no asistan mañana a 
clase sus afiliados. 
E-l gobernador hoi autorizado que mañana 
bailen los estudiantes las clásicas sarda-
nas en la pld-za d© la Universidad. 
Además d© los actos aaiunciados, en ol 
Seminario se celebrarán solemnes ceremo-
nias religiosas y veladas artíst icas. 
La Asociación Feoolar Tradicicnalists) 
conmemora la fiesta do Santo Tomás teon 
dívensos actos, y al mediodía ®e reunirá 
en fraternal almuerzo en la Lyonesa. 
E-l domingo, a las orneo y media de la 
tarde, se celebrará, ©n ©1 salón de la pa-
rroquia d© Santa Anal, una gran velada ar-
tístieomusical, en la que pronunciará una 
conferencia Sobre arte don Manuel Rodrí-
guez Codola y en la que tomará parte don 
José María Folch y la Asociación Escolar 
Femefuina de Estudiantes Católicos, que 
tendrá a su cargo la parte musical del pro-
grama. 
En Bilbao 
BILBAO, 5—¡Los estudiantes celebrarán 
pasado m a ñ a n a su fiesta con los siguientes 
actos : 
A las nueve d© la mañana, en la iglesia d©. 
la Enoarnac-ión, solemne misa, en la qu© 
predicará el padre Patricio Alonso, domini-
co del Colegio do Vergara; BJ las diez y me-
dia comenzarán on el campo de San Mamég 
Los juegos atléticos, que continuarán por la 
tarde y para I09 cual6.s se han inscrito nu-
merosos y notables aterías. 
A las tres de la tarde habrá un partido 
did «football» entre ICB represen tantee te 
la Ecuola de Ingeniero^ Industriales y de 
la Universidad de Deusto; a las seis, en 
el salón del Patronato de Obreros, so osía-
brará ima velada en honor de les estudian-
tes bilbaínos, poniéndose en escena Ja co-
media «La dichosa honradez». En. uno de 
I03 entreactos dirigirá la palabra al públi-
co un estudiante, y se dará a conocer ©l 
fallo del Jurado calificador del certamen 
literario organizado por esta Federación 
Vasca. El domingo Se celebrarán ías prue-
bas finales atléticas en San Mamés. 
Un obsequio del alcalde 
BILBAO, 6.—El alcalde señor Moyúa, ha 
enviado a la Federación de Estudiantes'Ca-
tólicos, como los había prometido, una bo-
n/.ta copia para que se la disputen en los 
campeonatos ©scolare% de atletismo, que s*3 
celebrarán mañana con motivo do la fiesta 
do Santo Tomás. 
Reunión en la Casa del Estudiante 
Ayer tarde, ©n la Casa del Fstudvant©, so 
ha celebrado una magna Asamblea de los 
estudiantes de l^s Facultades d© Ciencias y 
Farmacia, ©n la qu© tomaTon parte como 
oradores Jog soñores Mata, Llopis, Ortiz y 
Portaencasa. 
Los estudiantes, que llenaban oompleta-
mente ©1 salón, aplaudieron Ja idea de dar 
nuevo impulso a la Asociación. 
El hundimiento en^Qj^j: 
Declara el encargado de w J I 
-~o— 0cías 
Anto el juez de guardia prestó a n ^ i í 
claraa'ón Antomo Amorós C ; ^ ^ * * <W 
tro albaml orioárgadp do ias ob»¿ 
mamíestó que eu ol. momento d* c ^ 
hundimiento se encontraba en c¿ Ú J ^ ^ P I 
so, acompañado do los a lbañi i^ ¡ mo pi. 
ñera y Pedro Jiménez, ios c;:a.!6S "v* 
dirección y la del ingeniero fceñVr A 811 
ga, efectuaban el deSmimbrad-^ úe 
gaderos que sujetan las viguetas A ^ 
cargaderos se Jes deja con ios p i ¿ ' f ^ 
chos, y uoo d© éstos se rompió ' -^ ^ 
instante, arrastrando do-.-rús el 
En cuanto a las condiclonos <Je ] " 
fcrucción, ha dicho que se a j u s t é T f ' 
condiciones exigidas por la técnica ^ ^"l 
olaso de obras, es d©oir, q13o la mez!*?5 
cemente so hacia cu i a proporción l a - Á 
cada dos saco» do éste, 15 esp^,.^ P?r 
grava y nuevo do arena. No se, ©xpíiJr ^ 
tanto, cómo pudo ocurrir la rntástroj ^ 
^ ilesos 
Se ha facilitado Ja siguiente lista da 1 
obreros qu© trabajaban ©n la obra al 
rrir ©1̂  accidente, y que resultaron 
Tomás Bueno Ccndcjas, Santiago CeTn 
jas, Fél ix Esteban, Podro J imóae |v3pT* 
Hernández, Francisco García P&njimA*1, 
Rafael Atauoe, Cesáreo Jiménez, Julián?6' 
tonino, Leoncio Pach©~o, Natalio Rj,v 
Felipe García Sánchez, Félix IkdcfaS 
Coegne, Manuel Jtirado Tena, P©droA«!/' 
guren Mata, Cristóbal López, Juan M. p*?': 
y el maestro revocador, don Luis Ccotri. 
* * * 
Durante toda la noche y &im en la, UJ. 
drogada continuaron los trabajos de los 
obr©ros para retinar los escombres, pW: 
existía todavía la creaucia de que 
sótanos dei pabellón se encuentre el cidk-
ver de otro obrero. 
Se reparten de nuevo otros 
que tratan de tos célebres 
d e l G a r a 
1:1 libro «HEUMANN» es ds 2S8 páginas 
con mis de 100 grabados y trata del origen, 





















y otros muchos p a -
decimientos. 
200 ccrtIHcados de médicos y 150-000 tes-
timonios de curaciones obtenidas dan fe de la 
extraordinaria fuerza curativa de estos célebres 
medicamentos. E l Sr. Cura Ludwig Heutnann 
era un hombre en quien se unía la ciencia con 
la caridad. Tras largos años de estudios cientí-
ficos consiguió componer sus afamados espe-
cíficos, elaborados hoy día por los grandes 
Laboratorios de L . Hetunaun y Cía. de 
Nuremberg (Alemania). 
Todo» lo» mcdiciniftnlun IIcu-
mniin o«tán regbtri^toi lc({al-
méntom la Inrp-crliia Goneral 
(k- Sanidad. Madrid 
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I>EL REAL 
El "Rigolettc^del doroingql 
Ult ima roprescutaclón de «La W ^ j r i a j 
Esta noche se c a n t a r á en el Real «La 
"Wialkyria» por ú l t i m a vez en la témpora^ 
la beimosa ópera de WagneJ-, que interpre-
tan con notable acierto Elena Ivoni, Matía-i 
Llacer, la Gar, Bielina, Lanskoy y Sdxnows. 
ky. Dirigirá Arbós. 
Ul t ima de «JiigoJetto», por la Capaj^v 
Ficta y ronn ich i 
«Rigoletto», por Mercedes Capsir, Miguel 
Fleta y César Formi-chi, equivale a decir 
una inolvidable in te rpre tac ión de la obra 
d-o Verdi. La presentac ión de la diva Capsk 
en e l Real es una de OSES fechas qoe dejan 
memoria indeleble; nunca más justificado 
que en esta ocasión el t í tu lo de primera 
soprano ligera de que goza la emineate 
cantante Mercedes Oapsir. Miguel Fleta haco 
die cada actuación un nuevo triunfo, y es 
que su arte posee la admirable flexibilidad 
del genio, y lo mismo en el pasional don| 
José que en el frivolo Mantua, canta y com-
pone ios personajes con una propiedad de 
la que r.o e s t á ausente n i el más peqnéfio-
matiz. Si en «Carmen» logró Fleta on su-
ceso sin precedentes, en «Rigoletto» supe-
róse ia sí mismo. Pues bien, esta audición 
insuperable de «Ri^oletto» por la Capsir. 
Fleta y el gran ba r í tono Porm-ichi se repe-
t i r á por ú l t i m a vez el domingo. 
El homenaje a Stranss 
Magnífico, digno de los méri tos del gran 
compositor alemán, r e su l t a r á el concierto-
homen'aje que la Empresa del Real ha or-
ganizado, con la cooperación de la presti-
giosa Orquesta Sinfónica^ para el día 9L Ri-
cardo Strauss d i r ig i rá varios de sus mara-
villosos poemas sinfónicos, entre» ellos el cé-
lebra «Don Quijote1». Por el entusi-asraoexis-
tente, esto concierto único que dará en 
Madrid St.rcu.5s cons t i t u i r á un aconteci-
miento musical. 
«La Trarfata», por l a diva Capsír.—Dnlca 
rcpresentaición de «Tosca», por la Hacer, 
Fleta y Formlchi 
Mercedes Capsir, la eminente artista, can-, 
t a r á el martes su ópera preferida: «La;5Cr^ 
viata», óp^ra con la que en Italia ha 1<> 
grado resonantes triunfos. 
—La diva espafíol'a María Llacer y el ffi-
imitable Miguel Fleta el miércoles canta-" 
rán con Formlchi «Toscas; esta «Tosca» 
será la única que i n t e r p r e t a r á el gran te'V 
ñor baturro. 
Prograina do laa e intóonos do hoy 7 : 
M A D R I D ( E . A. J . 2, 350 metros).—6 a 8, Or-
questa Badio E s p a ñ a : «Tifü», Gliristiné; tTanaliiO-
ser» ( fantas ía) , V/ílg-nex. Noticias del día. Oxd-i-. 
rtnci-a «Tiempos pasados», por don Adolfo &*$a| 
zar. Orquesta Radio E s p a ñ a : «Dedé>, Chrieiiné;' 
«Vals lento», Chopin; «Aida» (marcha), Verdi. ^ 
B A R C E L O N A (E,. A. J . 1, 825 metros)--15' 
Cotizaciones de Üclsa . Quinteto Nico: «Soroe w-
dy's Wrong» (foxtrot), "Whifeng; « D n a n y 
dy» (vals), NaseA; « W h y <k*ir» (foxtrot), CoM 
«Keep your faoe to the enashino» (on-e-step), Bo-
se; «Lazy» (foxtrot), Ber l ín ; cMarqiúsettej (va's), 
Sent í s ; «Mary Jane» (foxtrot), Aertis; «Magg10 
yes ma»- (foxtrot), Fucker; «Córdoba» ip*0*0-
blo), P n s t é . — 2 1 , Terceto B¡e»s; bandurria, ^ 
guitarra: «Alborada gallega», Y a g a ; «itetr*** 'n 
triaca,» (capricho caracbsrJHttco militar), ^ 
B a l a ; «Anda, ridios» (vals jota). J . B . l iaaai i . - -
21,30, Tenor Eclipe P a r é s : «Boheme» (Qw ^ 
madiva), J'ucckii; «Africana» (Oh, parad»»0) 
yerbeor; «E^usto» ({»iv«, Diaora) , Gounod; * 
vorita» (Spirto gontil), DonirjoUit; «Tosca* 
Tan re?bolle), Pucdni . Pianflefca aoornpaft»»146' 
nuel Martf.—22, Rapsoda cofior GoriüeilaM^^' 
« E l mal d« amor», J . M . Folch y TonW". * i | 
Ginesta» , J . Marngnll; «TA- onn<;o del ari» (°*&-
nal) ; «Mar i cel» (fragmento dol primor t&0 ^ 
Gnimcrá ,—22 ,13 , Concertista de piano don • 
Pons: «Con Con», Daquin; «Soeur Uortiqa*»' 0 ' 
perin; «Preludio y fuga en «do» sostenido menO' • 
«Prclud/b y fuga on «sol» mayor» y «Coocier 
italiano», Bach. 
EN LOS TRENES ALEMANES 
BERLIN, 6r—Desde el mes de i0"1? 
ximo funcionará u n servicio de ^ ' ' ^ jr, 
fonía en todos ios trenes expresos q u e -
culan en la l ínea P>erI ín-Hamburgo.J^. 
termijiado ya todas las p r u e t e y ^ m 
.mentes necosários para la construcción v | 
les aparatos telefónicos. fe. 
Se tiene el prayecto cíe instalar p c » ^ 
riormente igupl c é r v i d o de telétono en 
trenos que prestan servicio en otras lin** 
Berl ín v Hnmtmrgo podrán c0^1110 ;,flajer 
fónicamente con los abonados do a*. 
parte de Aleix:|*nia y con l^s V ^ s o n ^ ^ , 
viajen en les otros trenas pnavistos ae 
léfonos. xs* oe* 
Esta mejora no ha sido empre^tf"™ o-
el Petado, sino por una-Comp-iTna p - 0. 
lar, llamada Compañía de Tc-l^cmos r ^ , 
vj-v.ia, a cuya disposición ha pu-c:>to 
pañ ía dos compartimentos de ^<ía/N/%/^ 
APABATOS y ACCESOIlíOS p « r a T - ^ 
Adroer H e r m a n o s , c o n s t r n c t o T O S ^ w ^ -
T O ^ g í ^ ^ pí^as amcricinae ^ ^ f ^ i . , 
tados. Pedidlas on FUENTEB, 12,. 11 -* -
(3) Sfibiido 7 de lí iar/o de 1925 
Sacerdotes_¡ntrépidos 
la A, d ía que los enemigos de la 
V ^ d e j l habsburgucsa (republicanos, 
f anarquistas comunis ta , y ^0 r ista^,  
^ ^ enarbolaron en A u s t r i . 
J ^ def terrorismo al falso gn to de 
^ l T con el fin de impedi r que los 
P e ^ Í exteriorizasen p ú b l i c a m e n t e 
c ^ P i m i e n t o s m o n á r q u i c o s y rebgm-
6U3 no poco necesitan los bom-
honrados d^ este pa í s pa ra seguir 
br . nñno que conduce a Dios. 
£i;^e dad que ahora no se seftalau o 
^ o n con cruces de ro ja sangre las 
^ dentro de los cuales v i v e n fami-
^ a t ó ü c a s , como en los t iempos del 
lia5 ismo protestante, n i t ienen que 
terr ios a u s t r í a c o s a las catacumbas 
^ a s i s t i r a los oficios divinos, como 
Cató l i cos en la época de la perse-
]0S An de los cristianos en l a ant igua 
cU pero no es menos verdad que 
nombres de los que m á s combaten 
f tialismo figuran en l i r i as negras 
d muebos miles de vieneses se abs-
^ , de i r a l a iglesia los domingos 
asistir a procesiones religiosas por 
-fdo al terror rojo, que se manifiesto 
•n las formas m á s diversas. 
vn medio de este ambiente ant i r re-
y autisocial^ dos hombres se 
S i t i e n por su valor , por su intre-
do , v por su a l t r u i s m o : m o n s e ñ o r 
P Si el ex canciller de Aus t r i a (^uten 
Aviente e s tá un poco enfermo) y 
fradre jesuíte, monseor Bichlmaxr, dig-
dPrompañero de aquel cé lebre monje 
^mdor sagrado a u s t r í a c o que se llamo 
1 vida Abraham a Sancta Cla ra y que 
LValtos puso los nombres de Dios y 
Tía Iglesia en tiempos de g r a n ana-
iUa con los de ahora. 
Fl nombre de A b r a h a m a Sancta Cla-
M está escrito con letras de oro en la 
Loria de este-pais, y jun to a él figu-
en un porvenir no lejano, el del 
¿ Canciller Seipel y el del padre Bichl-
mair 
Correos y.Telégrafos a la 
huelga en Francia 
Dejan el trabajo los factores y auxi-
liares; ios directores, castigados 
—o 
PARIS, 6.—La Federación Postal Unita-
r ia ha celebrado una reunión anoche R¿fa 
protestar contra la decisión del Gobierno de 
no conceder a los auxiliares de la Adnii-
nistraciión del Estado, jóvenes factores 
Correos, Telégrafos y Teléfonos y persona, 
extraordinario, la indemnización de cares-
t í a de v i día (500 francos), concedida a lo*, 
demás funcionarios. 
Con este motivo ha sitio decretada la 
huelga general de factores y auxiliares en 
el plazo más breve.. En Par í s ha érapez&co 
el paro desde ayer noche. 
LA HUELGA ES PARCIAL 
PARIS, 6.—Eb una nota facilitada esta 
tarde a ú l t ima hora por la Subsecre tar ía 
de Correos, Telégrafos y Teléfonos, se dice 
que la huelga de ios jóvenes carteros y 
repartidores de telegramas ha tenido muy 
poca extensión en Par ís , y que en p-ovm 
cias no ha tenido repercusión. 
Han sido suspendidas de empleo y sueleo 
unos jóvenes carteros, por haber tomado 
parte en varías maniíesfaciones, y el Con-
sejo de disciplina del Cuerpo se rá convoca-
do para acordar en definitiva respecto ai 
castigo que se haya de imponer. 
LA I M ' E R N ACION A L 
PARIS, G.—Los ordenranzas y personal au-
xi l ia r de Correos, Teléfonos y Telégrafos de 
e>;ta capital han ido a la huelga. A I a.ban 
donar el trabajo formaron numerosos gru-
pos, que salieron de los edificios cantando 
la Internacional y gritando «¡Muera He-
rriot!»—C. de IT. 
Sube el pan en París 
o 
PARIS, G.—A par t i r del 16 de marzo, e' 
pan se venderá a 1,65 francos el kilo. 
FALTA PAN EJN LISBOA 
LISBOA 6.—Continúa haciéndose sentir 
la escasez de pan. Desde las primeras ho 
ras de la madrugada el púbJico se agióme 
ra a las puertais de tes panader ías , for-
mando largas «colas», sin lograr, en la ma-
yoría de los casos conseguir su proposito. 
Los industriales panaderos expenden a 
tres escudos el k i lo de pan. 
elecciones 
us a 
La' labor de m o n s e ñ o r Seipel como 
ücerdDte propagandista es t a n conoci-
-Jcomo su labor de estadista; no es 
necesario, pues, repetir lo que muchas ^ , 3 i T O r r c e r a entre F e i T l 
^es hemos escrito en. las columnas de 
EL DEBATE. Digna de ser conocida es la 
jabor que realiza el padre B ich lma i r , 
«uien no se l i m i t a a hacer o í r su voz 
Jesde el pulpito, sino que !a levanta 
én sitios frecuentados exclusivamente 
anarquistas y socialistas. 
Hay en Viena un anarquis ta cnnoci-
aisirao por el s e u d ó n i m o de P i - r r e Ra-
jmts, que se distingue por sus ataques 
furiosos contra l a Iglesia,, ta l vez por-
que en ella ve el fundamento del or-
den, de la moral y de la jus t i c ia . Ese 
señor Ramus da conferencias todos los 
sábados por l a noche en el s a l ó n de 
actos de la Casa Ayuntamiento de Vie-
na, y ante miles de personas, hombres 
y 'mujeres socialistas y anarquistas, 
afirma que Dios no existe, que la Igle-
sia es una farsa y que los sacerdotes 
explotan la bondad y l a fe de lo<& ver-
daderos creyentes. T a m b i é n el s á b a d o 
pasado (anteayer) ocupó la t r i b u n a pa-
ra prnnunciar uno do sus furibundos 
artículos, pero antes de que empezara 
a hablar entró en l a sala u n sacerdote 
pequeño y flaco, de nariz e n é r g i c a y 
ojos penetrantes, y d i r i g i é n d o s e a l ora-
dor anarquista le d i j o : «Soy el padre 
Bicblmair y he venido para d iscut i r con 
usted públicamenjte acerca de la exis-
tencia de Dios. Otro d í a hahlaremos so-
bre lo que es la Iglesia y sobre el pa-
pel que los sacerdotes d e s e m p e ñ a m o s en 
este mundo. Es necesario que el audi-
torio tenga ocas ión de o i r el sonido de 
otra campana.. .» 
Pierre Ramus, aunque de ma la gana 
. muy sorprendido, no pudo menos de 
recoger el guante que el i n t r é p i d o sa-
cerdote acababa de ar ro jar le , y í n uie-
m de la mayor e x p e c t a c i ó n o t o r g ó la 
'alabra al padre B ich lma i r . 
B3 discurso del orador sagrado acer-
1 de la existencia de Dios, escuchado 
extraordinaria a t enc ión por u n au-
acostumbrado ú n i c a m e n t e a o i r 
dé odi<\, fué digno del d i sc ípu-
1 de San Ignacio de Loyola . 
ta mayor ía de los presentes, a quie-
's hicieron g ran i m p r e s i ó n las pala-
del padre B ich lma i r , aplaudieron 
' terminar éste su interesante dliscur-
^ Después (tomó la pa labra P ie r re Ra-
^ para rebatir, s in poder lograr lo , 
^ argumentos del i lus t re j e s u í t a . Vol -
|Jó a hacer uso de l a pa labra el padre 
ĉhlmaiT para decir que no p o d í a n i 
jaería seguir discutiendo con u n hom-
^ Que n i siquiera h a b í a sabido pro--
Püciar correctamente los nombres de 
^ sabios de l a Iglesia que c i tó en su 
:Pbca, y t e r m i n ó con estas pa labras : 
."Señor Ramus; usted no ha pronun-
fcdo un discurso, sino que ha vomita-
Jtoda su hiél sobre l a Ig les ia ; usted 
^ yo amo ; usted, por e l solo hecho 
^r yo sacerdote, d e s e a r í a destrozar-
' yo, en camhio, por e l solo hecho de 
lr la sotana|. le compadezco y ruego 
^ 106 por que le i lumine con su divi -
iwSa')^uri'a v su ex t raord inar ia mise-ra...» 
Al ^ • 
^ salir a la calle e l padre B i c h l m a i r 
, !*res m i l anarquistas y socialistas 
ron ^sp^uosamente . . . Luego 
•WÍn'erÍeron ']arP0 ra to delante del 
* ¿ ento haWanfto acerca de la 
^ c i a de Dios... ¿Qué se sigue de 
¡j^- Que a l a (Europa desmoralizada 
i, I ^ ^ u e r r a , má.s enferma que ma-
s m. .'cen fa]ta a ú n que polí t i-
Misioneros inteligentes e i n t r é p i d o s 
^ Monseñor Seipel y el padre Bichh 
icmDia y ei orasu 
Se acepta el lando yanqui 
WASHINGTON, G.—E! departamento de 
Estado anuncia que jas diferencias existen-
tet; entro el Brasil, Colombia y Perú acer-
ca de sus respectiva^ fronteras han sido 
• arregladas sobro la base -te lae *ugiéBt:<5ne>B 
1 de Mr. Ilughcs, antiguo pubua-j reta rio de 
I EEáado. 
Rn primer lugar, Brasil ret irará BUS ob-
' Rervacioufig en lo que se refiere a la do-
i limitación de fronteras entre Colombia y 
¡ Perú. Después Brasil y Colombia firmarán 
| una convenc'ón, que fijará PUS fronteras, 
siguiendo la l ínea Apapris-Tapatinga. 
roximas 
en 
Marx es el candidato más probable 
a l a presidencia de la república 
(JVADIOGUAMA ESPBÓIAL DE E L D E B A T L . 
ÑAUEN, ü.-—En centro, los s o c i a l i s t a s y 
IOG d jemócrak iH se ban puesto de a c u e r d o 
para votar d© nuevo a Marx en la ©iec-
cidu de presidente del Coesejo de minis-
tre^ de Frusia. Como, en opinión «dle todos , 
ol es c a n c i l l e r ©s e l candidato que m á s 
probabilidades r e ú n e de «ar elegido pre-
Bidontie d e l imperio, ee interpreta esta de-
c i b i ó n como señal eviorta de que so aproxi-
m a n nuevas eieocionóe ou el Estado pru-
s i a n o , y& qu© el Gobierno Marx no podría 
d u r a r ' m á s que bntíta ©1 d í a 20, c u a n d o 
se celebren las l e c c i o n e s p r e s i d e B C i a l e s . 
La ©lección- del jefe del Ministerio pru-
siano tendrá 'lugar el d ía 11—T. O. 
Querella contra Poincaré 
PAEIS 6.—M. Charles Humbert ha pre-
pon tado una querella al procurador gemvral 
por difamación, injurias y complicidad, 
contra el «Boletín del Mosa», el «Itevei-
Ueur clel Mosa» y el «Ist© Republ-cano» y 
contra M . Poincaré. 1.a querolla tiene V01 
motivo una carta de M . Poincaré, oonfceS. 
tnndo al libro A cada uno su turno», en 
dí que se le jugaba en ¿u calidad de miem-
bro de las asambleas parlamentarias. 
L a A c a d e m i a G e n e r a l M i l i t a r 
Zaragoza y Toledo ofrecen terrenos 
y fiictlidades 
ZARAGOZA, G.—Hoy <?e ha reunido el 
pleno del Ayuntamiento en sesión confiden-
cial. El alcaide expuso las impresiones que 
t r a í a de Madrid respecto a los propósitos 
del Directorio de crear en Zaragoza la Ac'S-
Jemia General Mi l i t a r . 
El Ayuntamiento acordó enviar a Totu-5n 
d general Primo de Rivera el siguiente 
tclegraraia: 
«Enterado estudio para decidir estableci-
miento Academia General Mi l i t a r , ofrezco 
vuecencia, en nombre ciudad, dotación agua 
necesaria, eempo San Gregorio, intensifica-
ción medios comunicación y cuanto sea ne-
cesario para que dicho terreno tenga todns 
las condiciones deseadas.» 
Mañana se r e u n i r á ol> pleno en sesión pú-
blica para temar acuerdos relacionados tam-
bién con este asunto, y el domingo habí; ' 
una reunión de fmtoridsdes y fuerais vivas 
para que té legraf íen al Directorio intere-
sándole la realización del proyecto de refe-
rencia. 
RcnnJón en Toledo 
TOLEDO, 6>—Esta noche se han reunido 
en el Ayuntamiento laí fuerzas vivas de la 
ciudad, asistiendo numerosas representacio-
nes. Se nombró una Comisión, encargada de 
gestionar de! Dire>ctorio que la Academia 
General Milifm- sea implantada en Toledo, 
para lo cual la ciudad dará cuanto sea ne-
cesario, a fin de que puedan estar aquí am-
bas Academias. 
S i g u e l a d i s c u s i ó n d e l • R e o r g a n i z a c i ó n d e ¡ a s N u e v o r e g í 
p r e s u p u e s t o m u n i c i p a l 
{lamento 
Cuatrocientas mil pesetas p:ra 
constrdr escuelas 
Ay&r tarde continuó la discusión del nue--
vo presupuesto en el pleno del Ayunta-
miento. 
A petición de lo señorita de Echarn se 
repone la partida d© la Eacuelía de Mater-
no.ogi'a, suprimida en el proyecto de pre-
supuesto. 
A continuación se retira "una docena do 
enmiendas, deslizándose la sesión iflín clm-
cultad «Jguna, hasta que provoca votación 
nominal una enmienda del señor Antón pi-
diendo que las cantidades consignadas pa-
ra facilitar la gestión de la Junta local do 
Reformas Sociales, se libro por dozavas par-
tes al tesorero de dicha entidad, l o r la 
Comisión, combato la enmienda el señor 
González Amezúa, recordando que el esta-
tuto prohibe, bajo responsabilidad, que los 
fondos municipales no estén en poder del 
depositario- Votan 20 concejales en favor 
de la enmienda y ven contra 27. 
Hace notar e l secretario que e l estatu-
to, en su artículo 297 exige mayoría ab-
soluta de concejaliew. Nuevamente se dis-
cute con c^or por los ediles, y, por fin, 
ol alcalde da al precepto unía, interpreta-
ción ^ u i estricta, que va a ser muy difí-
ci l aprobar gran parte de asuntos. 
E] capítu'o de Inetrúcción. pública os el 
que tía lugar a una discusión más viví. 
Defiende con acierto el señor Blanco una 
Aovada consignación para construcción de 
escuelas, aprobándole por unanimidad _un 
, crédito de 400.000 pesetasí para el servicio 
j de un empréstito de cultura. 
I Animado por e l éxito, pretende el señor 
Blanco un aumento de 150.000 pesetas para 
reorganizar los servicios do enseñanza, que 
no es on definitiva más nn aumento 
de sueldos de maestros municipales, hasta 
cquipp.rar'os a log naciona'os. E l señor Gon 
zM&z Amezúa defiende con rran jálor ei! 
punto de visitó de la Corilisióñ, que no 
quiere desnivelar el presupuesto, y que no 
' consid^em juXto que loe maestros llesguien 
a cobrar más que algunos médicos do la Be-
neficencia municipal Durante una hora y 
cuarto se discute con gran calor, defen-
diendo la enmienda Ibig señores Blanco, 
Gonzá.'ez Serrano, Rodríguez, Datorrc, Sá.n-
chez do Eneiso, Arteaga y la señorita Echa-
I r r i , y combatiéndola, los eeñOrfts Amezúa, 
|Cp,rnicer, Antón, Bofarull y Valleio. Se vo-
: ta una enmier-da conciliatoria del señor 
¡Antón, qre divide- en dos ejercicios la r&-
I organización pedida, y como no hay nú-
mero suficiente, se deja para otro di.a-
El eisfuerzb ageta a lop concoja.les, y la 
aprobación del presupuesto avanza, sin 
l-ancerj de mucha monta, hasta la enmien-
da 09. pr-sentada al art ículo t e r c ro do' 
i capí tu 'o 11, ea que al provocsr ef. neñor 
i Navarro Enc:ro una votación sobre la pa-
| vimentación de la callh de Franccpi Rcd.rí-
I puez, se ve qú© no hay número bastante 
! do cdi'eB, y se levanta la ^efeión. 
C a s a s d e S o c o r r o 
C u a t r o c e n t r a l e s p a r a 
l a a s i s t e n c i a a d o m i c i ! o 
Dos médicos y dos practicantes 
harán guardia permanente con 
C u e r p o d e I n v á l i d o s 
Los jueves no se reunirá el Gobierno 
Expedientes de Jlarina y Fomento 
El Consejo de anoche duró cerca de tres 
horas. A las nueve y media e>l vocal del 
Directorio genenal Vallespinosa manifestó 
que habían asistido los subsecretarios de 
a u t o m ó v i l e s p a r a las S a l i ü a á ! Fomento ^ Marina para t ra tar de varios 
' expedientes, algunos de los cuales fueron 
aprobados y los restantes quedaron pura es-
tudio. Servicio urgenie do cirugía 
en el distrito del Centro 
Dos Matornologías con 10 tocólogos cada una 
Una do las reformas de jnayor alcan-
ce l levada a cabo con motivo die l a ela-
b o r a c i ó n de los nuevos presupuestos es 
la r e o r g a n i z a c i ó n de los servicios de la 
Eenelicencia inunic ipa l , s e g ú n el p io -
yecto elaborado por el doctor Chioote 
y e l dictamen del concejal s eño r Bofa-
r u l l , aprobados ya por l a Comis ión. 
E n la expos ic ión de motivos que pre-
c e d e a l proyecto mencionado se hacen 
notar los g r a v í s i m o s inconvenientes que 
se der ivan del actual r é g i m e n de guar-
dias permanentes que tienen que pres-
t a r los m é d i c o s de l a Beneficencia, y 
q u e , a la larga, impiden que se pres-
te a l servicio la a t e n c i ó n que requiere. 
Para poner fin a esta s i tuac ión , se 
propone l a a d o p c i ó n de las siguientes 
medidas, que e n t r a r á n en vigor con los 
nuevos presupuestos que actualmente se 
discuten: 
Primera. Púéstog de socorro.—Todas las 
Casas de Socorro y sus Sucursales serán 
h a b i l i t a d a s p a r a leí p^istenciia de c u a n t a s 
personas Se p r e s e n t e n reclamando auxilio 
por enfermedad o accidente. 
E l servicio permanent© será desempeña-
do por turnos sencillos de un medico, un 
practicante y un enfermero. 
Segunda. Prestos centrales para salidas.— 
Q u e d a r á establecido el de salidrJs a domi-
cüio e n c u a t r o do las CaSag de Socorro 
como «Centrales de servicio exterior», en 
las que so organizará aquél en turnos do-
bies, o sea de dos módicos constantemen-
te dispuestos a sdiir adonde sean requeri-
dos , bien p o r aviSos directos de los solici-
t a n t e s o mediante comunicación recibida 
telefónicamonto de cualquiera de los otros 
c e n t r e s munioipal-es. Para prestar este ser-
v i c i o de C a l i d a al los domicilios de los ve-
cinos so dispondrá de diez automóviles l i -
geros, de des plazas; o c h o de servicio y 
dos de repuesto p a r a posible c a s o de ave-
ría: En n i n g ú n ca-:o de salida se cobrará 
E l nuevo refrlnonento de Inválidos 
Los generales invir t ieron casi todo el 
tiempo en examinar el nuevo reglamento 
del Cuerpo de Iryválidos, que contiiene mo-
dificaciones substanciales. El proyecto será 
objeto de nuevos estudios. 
Los ÍUCTCS no habrá Consejo;, 
El Directorio ha tomado el acuerdo '«̂ O 
no celebüfsr Consejo los jueves, si bien los 
vocales no dejarán de concurrir a sus res-
pectivos despachos a las horas ©n que se 
celebra aquél . 
Se reitera la prohibición de jngrar 
El Directorio ha reiterado a los gober-
nadores ciivilcs la orden de que se prohiba 
en absoluto el juego. 
Despacho y visitas 
Con el presidente interino del Directo-
rio despacharen ayer por la mañana lo¿! sub-
secretarios de Hacienda, Trabajo, Goberna-
ción, Gracia y Justicia e Instrucción pú-
blica y el director general de Seguridad. 
Visitó t ambién al marqués de Magaz el 
general Garcia Moreno. 
E l alcalde de Carabanchel Bajo, el se-
cretario de aquel Ayuntamiento y el arqui-
tecto municipal ee entrevistaron con les 
generarles Meyandía y Rodríguez Pedré 
para solicitar e l aval del Estado en u n í 
emisión, para construir casas baratas. 
Las nuevas normas de la Unión Pa t r ió t i ca 
Se anuncia la publ icación de las nuevas 
normas de la Unión Pa t r ió t i ca . 
M u e r e u n h i j o d e { u l i o V e r n e 
TOLON, 6.—ITa íaílecido en esta anidad 




Conferencia del señor Ar.iñaíio 
Tratado 
Pro ícs ia del Fomento del Trabajo Nacional 
En la sala de actos do la Academia Uni-
versiiaria Católica dió ant^ayor la primera 
estipendio alguno por la prestación de un I conferencia d© su curso sobre «Las gran-
Servicio urgente, aunque se trate de per-
sonas no pobres. 
Las GaSas cío Socorro habilitadas para 
r » r v n A n Q f - r í í l atender estos servicios de salidas eecén las 
^ ' u siguientes: 
Central ce Chamberí (Eloy Gonzalo, 15). 
Teléfono 254 Jordán. 
La perla, joya raniveisal 
íebrero de 1925. 
DANUBIO 
Cción C a t ó l i c a d e ! a M u j e r 
1:1 expósito, dolencia social 
• Sobre 
^ iw' ' "besante tema que encabeza 
r.ll'o s^,-, ^ á(>5 conferencias en el do-
N e l I de ]a Acción Católica de la 
r!i,s>Udo,,^u':'i!;:o i ' " r"^>r do la Real de 
^ L l a s e r a 7 ?obcr"ado1- c i v i l don 
^ a d o ^ f " " 0 5 3 5 sori'n ol rábr.do M y 
Ej'a de u * los Or i en t e s , a las sois y 
C1CnCal¿i ?e- cn el domicilio de >a 
^ t K u - o 5 áe la Puerta Cerra-
Sobro todas las joyas la pea-la ocupa lu-
' gar de preeminencia. Es la reina. Por su 
i refulgencia, por su belleza, por su valor. 
• Pero las arte® del laboratorio la hani d ivul-
i gado en tal forma, que dijéraso habían caí-
I do en Ihma armoniosa para complacencia 
i de las mujeres que rinden a esta joya en-
; tusiasta vasallajo. 
I Una lluvia de perlas que quedaron tem-
: blando en collares, pendientes, anillos y 
agujas y qu© alguna vez llegan a formar 
1 red, para repetir el capricho de aquella 
; princesa orierntal que se vestía don -esta 
¡ malla preciosa. 
¿Por qué esta preeminencia por las per= 
las? E l doctor Kunz, uno de los técnicos 
; mág autorizados, dice que es debida por-
I que aquéllas luoem en" todo momento, mien-
! tras que los brillantes y piedras preciosas 
sólo tienen verdacbej-o uso de noche y oon 
luz artificial. 
Tal vez haya otra raz/Sn, más exacta, 
fundada en que e l gusto por las joyas se 
va aristocratizando, y la afición primitiva 
por lag piedras de tonos violentos ha sido 
reemplazada por la devoción al brillo mate, 
suave y único, que sólo puede darlo el 
oriento de la perla-
La ostentación sin escándalo es ]a par-
ticularidad de la perlá^ ¿No habéis adver-
tido en los escaparates con qué modestia 
luce junto a los centelleos agresivos do las 
otras joyas heridas por la luz? Y ¿no ha-
béis reparado en los comercios especial-
mente dedicados a las perlas? Su interior 
tiene un aspecto confidencial y delicioso. 
Seda, terciopelo azul y muebles de laca. 
Una luz malva para hacer más dulce, más 
sugestiva la mercancía. Allí las perlas ex-
hibidas a la venta deben de dar un.a sensa-
ción de joya misteriosa © ideal. 
Y en aquel rincón Sosegado y discreto, 
se hacen los contrates por miies y miles de 
pesetas. 
Pero, me preguntará algún lector ¿nos 
habla usted también de Madrid? 
Las perSas en España 
No hablo yo, es el gerente d© una de las 
joyerías m á s importantes do esta Corte, el 
que me refiere cómo, también en España, 
e l lujo se declara resueltamente por las per-
las entre todas ks joyas. 
E l gusto por esmeraldas, por rubíes, por 
zafiros y por piedras .exóticas es tá poco ex-
tendido. Yo creo—me decía el joyero-—que 
la afición por tales! piedras supone algo de 
desequilibrio mental. Y en ol orden suntua-
rio aquí todavía somos más equilibrados. 
Hasta hace poces años todas las preferen-
ces eran pára los diamantes; pero por los do-
mantes presentados con poca ornamenta-
ción, porque aquí se prescinde del orfebre 
para dedicar toda la atención al valor po-
sitivo de la joya, por sí misma, no por el 
complemento. Sin embargo, _ la perla se ho 
impuesto. E l «lujo mate» impera. No lle-
garemos, es claro, a los ccheaita millo-
nes de francos vendidos por una casa de 
Par.'s, dedicada exclusivamente a perlas; 
tero 'sin embargo, han sido numerosas las 
ventas de collares de cien m i l , d© ciento 
cincuenta miil pesetas. Creo que e l año pasa-
do so vendió un collar de medio millón, y 
hasta puedo decirle que por una perla so 
ha llegado a pagar 70.000 pe&elab. 
—¿Pero actualmente?... 
—.Las venta» coniír'derables se hicieron cn 
los años del 18 al 22; luego estos alardes 
no fueron tan írecneütcs. Lo quo a pesar 
de la crisis económica que atravesaimos no 
.ha sufrida baja, es tó venta de joyas en gc-
I ncral, qu© cada año da una cifra mayor... 
| —Será porque .sobra oro... • 
1 O simplemente porque a mucaos Ies 
gusta tenor su dinero en joyas. 
—Que aunque no produce—añado yo—. 
está más seguro que en algunos bancos. 
—En España tal vez, pero en Nueva York, 
por ejemplo, habrá que dudarlo, si es cier-
to lo que se lee. La esposa de un senador 
que posee uno de los collares de la corte 
rusa, valorado en varios millones de peso-
tas, publiea diariamente un anuncio en los 
periódicos declarando que el coliar lo tie-
ne depositado en un .Banco para evitar el 
atraco por los ladrones. Y la señora de Van-
derbilt y su bermana, quo también posees 
unos collares que valen varios millones, el 
d-.'a qu© los lucen tienen que ir oscolta'das 
por detectives. 
Collares famosos 
Hablando de perlas ¿cómo no mencionar 
el collar de raadame Thiers, que constitu-
ye ©n Norteaauérica una de las actualidades 
más palpitantes? 
Vendido el año últ imo en P a r í s , por 
11-280.000 francos, pasó a una joyería de 
Nueva York, que hoy pide por él cerca de 
un millón de dólarcc?. Unos siete millones 
do pesetas al cambio actual. 
Norteamérica, acaparadora del oro mun-
dial, viene apoderá-ndose también d© las 
grandes joyas, que la liquidación revolucio-
naria de Rusia o los apremios de la vida 
en familiítg nob'es, las ponen a la subasta 
pública. 
En Nueva York celá el collar de perlas 
negras del príncipe Youssoupoff, que fué 
vendido en 400.000 dólares. Allí también 
están los collares de l i a r í a Antonieta, v d© 
la zarina y de muchas prineeeas europeas 
arrancados por la zarpa de la revolución o 
desgranados por la desdicha. 
Ies nuovos soberanos del industrialismo, 
los magnates del hierro, d©l acero, del car-
bón y del petróleo, ee adueñan de las joyas 
qu© fueron un día el más preciado ornato 
de Jas monarquías europeas. So hundieron 
los tronos, se destrozaron las naciones, se 
abolieron las castas... Las perlag nacidas 
para la fiesta, que conoceron sólo jomadas 
de gloria, hubieron de sufrir ©1 rigor del 
destierro, y pasar ©n vejitai por manos 
anónimas y viajar clandestinamente y en 
fuga... 
Pudiéramos decir que en muchos de >2sos 
collares las perlas tienen un temblor de lá-
grimas. 
E l credo de las p erlas 
El laboratorio, gran divuílgador d© ia per-
la, ha llegado a escarnecerla con eus falsi. 
ficac'oues. En alguna ocasión s© la ha he-
cho portadora de veneno, y úl t imamente. . . 
Ua aduanero yanqui se sorprendió del 
enorm© número de collares qu© llegaban 3 
Nueva York, como procedeaates del Extremo 
Oriente, v tuvo la ocurrencia de desgranar 
uno parci poner varias perlas en un vaso 
de agua. Entonces ocumó ©1 prodigio. Las 
perlas so fundieron color^aado el agua, y al 
final chispeaba a la luz un delicioso «cock-
tail». Hechas por una mezcla alcohólica so-
lidificada, eran un medio más para baria* 
la «ley soca». 
Poco más auténticas qu© éstas son 'la ma-
yoría de las perlas qu© a diacio vernos. Tan 
di-vidig-ada^, tan abundantes en .todas ]as 
orejas y en todos los mellos; tan a.l alcance 
dtí todas las fortunan, se llega a pensar que 
si alguna existe auténtica, nacida en los 
mares, debe d© i r muy escondida para que 
no se la confunda. Y hay que apelar a ja 
memora más que a i'.os ojos para afirma-, 
se en la comv-oción, repitóindo un creio 
de las perlas verdaderas. 
( reo en las pterl&s (¡¡.ue fueron ol tesoro 
dál Indostán; creo oa Irs perlas, del pajacio 
de Par'o; cr^o en ¡as perlas de Ceylán, le 
Australia, d© CaTíornia y de P a n a m á ; oreo 
en las per'as da Cleopetra; creo en los per-
las do la E e ¡ u ^ Victon'a... 
í ^ q a í n ARRARÁS 
BARCELONA, 5.—-El Fomento de] Trába-
lo Naciorml ha elevado al Directorio una 
exposición- protestando del Convenio con-
certado con Austria y lamentando la preci-
pitación y urgencia con que se ha puesto 
©n vigor antes de sor ratificado. 
En este documento se bacen algunas con-
sideroeion-^ ^obre las desventajas que pa-
ra España representa cSte nuevo Convenio, 
v s© anali/.a la situación financiera de Aus-
tria, deduciendo de todo que el referido 
Tratado nada puede beneficiar nuestra eco-
nomía y, ©n cambio, sí ocasionará perjui-
cios, sobre todo a las industrias metalúr-
gicas. 
Donativos de los gallegos 
de América 
Una Escuela de Arto,1? y OScios en Fene 
FERROL, 6.—Ha producido gran júbilo 
entre Ies obreres la noticia del envío, por 
las colonias galle,gas de América, de im-
portantes donativos cen destino a la cons-
trucción de un hermoso edificio en Fene 
para Escuela de Artej. y Oficios. 
Para esto fin 'so han adquirido ya los 
terreólos pa-a la inSta1 ación de talleres y 
de la granja agrícola. 
des onentacioues o política de la economía 
nacional» el catedrático de la Esoue'a de 
Ingenieros Industriales don Gervasio de Ar . 
tiñano y Galdáeano. que habló sobre ©1 te. 
ma de «Acción directa del Estado». 
Empezó el disertante por exponer la im-
portancia d© estas conferencias, que tanto 
loy comienza la 
Tomista 
•emana 
A las diez y media, miaa solemne, que en 
honor de Santo Tomás de Aquino celebra-
rán en la Catedral los ca tedrá t icos y docto-
res asociados de la Universidad Central, y 
cn la que oficiará el Obispo de Madrid-
Alcalá y p red ioará el Obispo de Segovia. 
•f- * * 
JAEN, 6.—En ©1 salón de actos del Se-
minario ConctUar se ha celebrado una aca-
demia genera] en honor d© Santo Tomás de 
Aquino. 
Disertaron tres seminaristas, haciendo, ñ-
nalmente, un magnífico diseurso, el Prelado 
d,3 la diócesis, que ensalzó la figum del 
Doctor Angélico, exhortando a log ©amina-
ristas a seguir sus huellas. 
¡ociedades y conferencias 
PARA HOY 
CASA D E L LLBBO.—A las seis y media 
de la tarde, doctor Jnarros, sobre «Ei mo-
mento d© la muerte». 
CENTRO DE INSTRUCCION COMER-
CIAL.—A las diez d© la noche, don Cefe-
riño Palencia, sobre «Galdós, pintor, dibu-
jante y crítico de arto». 
FACULTAD D E FARMACIA.—A las seis 
y media de la tarde, doctor Maestre Ibá-
ñ©z, sobro «Análisis de leches desde el pun. 
to de vista de sus adulteraeioneS». 
MUSEO NACIONAL D E L PRADO.—A 
las doce de la mañana, don Miguel Martí-
nez doi la Riva, sobre «La familia de Car-
los IV», de Goya. 
Í IEAL ACADEMIA DE MEDICINA.—A 
laS seis y media do la tarde, continuación 
de la discusión sobn© Eugenésica, intervi-
niendo Jos doctores Jimeno (Vicente), V i -
tal Aza, Juarros, Macstr© y Fernández Sanz. 
R E A L SOCIEDAD ECONOMICA MA-
TBITENSE.—A lag seis de la tarde, re-
cepción de don José Antonio de Ubiema, 
quo disertará sobr© «La mujer en España 
y ©n el extranjero», contestándo"©..en íibm. 
bre de la Corporación, la marquesa del Ter. 
Sublevación de militares 
en Portugal 
LISBOA, 6.—Un grupo de militares in-
t e n t ó ayer asaltar el cu" r tel genern'., sien-
do rechaza-dos y detenidos dos oficíale?. i 
E l Gobierno ha adoptado medidas para 
garantizar el orden. 
Central del Hospital (Santa Isabel, 36). : interesan para la vida ín t ima de la na-
Teléfono 58 Mayor. | ción, y s© lamentó de que no ee haya h&-
pentra'. do Buenavista (Olózaiga, 1). To- ' «'ho nada verdaderamente pesitivo y ©n con-
lóíono 1.371 Sailamanca. | '••reto para, la reconstitución nacional. 
Central de la Latina (Carrera d© San l Dice que aunque no hay quo fiarse en 
Francisco, 8). Teléfono 40 Mayor. i absoluto d© la eficacia del Estado, no se 
En las Casas de Socorro «Centrales de puede ni se debe prescindir d© é, porque 
sa'ida» el tumo permanont© de médicos es el único que dispone de medios pesiti-
eerá de dos y d© do5 practicantes, que vos y vigorosos para resolver t'nlos los pro 
acompañarán siempre a los médicos, llevan- blemas de interés general para la nación, 
do un botiquín de urgencia. ] y hac© con esta oportunidad una clara di-
Tercera. Centro de cirugía de urgen-' %r en elación d© lo que es el B9tado y lo 
cia.—Se crea un servicio de cirugía de ur-; que es la nación. 
gencia, quo debe establecerse en La Casa! Hay qu© iif a lo que se relaciona con la 
de Socorro del distrito del Centro, atendi- acción directa del consumo del Estado, que 
^o por siet© cirujanos-jefes, entre los qu©, es enorme, para asegurar el fomento de la 
se distribuirán Jas guardias de manera que produocaón general, y hay que vencer las 
Se disponga del misono sin interrupción al-'; muchas brabas que hoy existen para lal re-
§?una- I constitución nacional, salvando ¡as deficien-
A cada ci-rujano-jefe se I© concede u n ' cias do la actual organización económica, 
médico ayudante y un auxiliar para anes-1 Es necesario difundir la enseñanza para 
fcesí*. j conseguir, intensificándola, la mayor apti-
Dado ed Servicio qne ha de prestarse en; tud de los obreros y de los elementos di-
este centro, se dispondrá ©n él de cuanto rectívos en la marcha y prosperidad de las 
Sea necesario para hospitalizar a los ope-! industrias. 
rados que, a juicio del cirujano, y por no Expuso a grandes rasgos las orientacio-
ser posible su traslado, deben continuar nes más práct icas para mejorar la economía 
atendidos por ellos. Eax eet© servicio "de nacional, oon miras a conseguir una mayor 
cirugía de urgencia serán únieamente so-; explotación de la industria nacional, hoy 
corridos Jos que sufran accidentes d© urgen- j tan deficiente por falta d© medies de tr&ns-
cia en la vía pública o los pobres asisti- I portes y do comunioaoión. 
dos de urgencia por los módicos del Ser-, Primordial mente debe robustecere© la de-
vicio d© guardia de Jas demás Casas de So-1 fensa nacional, utilizando las primoras ma-
corro- terias que poseemos y aprovechar tocke los 
. Cuarta. Soryieo de asistencia a domici- j elementos produeit-ivos. especialmente ia 
l io .—El Servicio de asistencia domiciliaria agricultura y la minería, utilizando las enGr-
se continuará prestando en la misma forma i gías hidráulicas y térmicas, 
ínterin se realice el empadronamiento del Es necesario conSólidar ©1 crédito indus-
fam-ihas con derecho a esta asistencia, mo- t r ia l , agrario y comercial v reformar la le-
dificándose d© momento adgunas secciones glslacióa social. 
qu© así lo reclaman, bien por Su extensión j Dioe que hay qu© hacer valer 'las excep-
superfic-ial o por e l excesivo contingente de j cirnales condiciones geográficas de nuestro 
eniermos. _ pafe, qUe dajj, un valor envidiab!© a nues-
Muinta. Servicio d© tocólogos. — Para 1 tras costas, y termina asegurando que nues-
artender a las mujeres pobres embarazadas, | tro porvenir está cn el mar. 
y asimismo a cuanto conviene a ias inci-1 E l señer Art iñano fué muy aplaudido por 
| acncias de los. partos, se organizará en dos el selecto público que escuchó Su interesac-
Lasas jas consultas de embarazo y de pne- I te disertación. 
ricuiltura iptrauteriiia'. A ©ste fin se cica-1, ^ 
rán dos Matemo'ogías cn doq de las Casas " 1 „ i ' ~ ' . 
dA f W r ™ ^ítfJL. . ^ ^ t, fjcient̂ . e ^decorosas, serán acondiciona-
das debidamente y d i spondrán de los ©la-
mentos necesarios, y siendo indudablemen. 
te excesivas las que hoy existen, por de 
d© Socorro existentes: una en la Central 
de Congreso y otra en la Central del PIos-
picio, por encentrarse convenientemente 
distanciadas y enedavadas cn barriadas muy 
populosas. pronto s© Suprimirán las de la calle del 
wii n,v-J J„ m .ti Br.brador, virtualment© suprimida ñor ©1 es-
Socorro. 
Con ed fin de proporcionar a las emba-
razadas servicios d© ¡consulta durante el 
período de la goStaoión y para realizar la 
labor sanitaria completa d© puericultura 
«pre» y «post par tum», se nombrará el 
necesario personal auxiliar femenino, cons-
tituido por profesoras de partos al Servicio 
de las respectivas Matemologías municipa-
les, conformo es dispone en el vigente es. 
tatuto municipaj. 
Sexta. Servicio de trasilado de los en-
que utilizando los modernos medios d© rá-
pida conducción desaparece la necesidad 
quo antes existía de aproximar la Casa ail 
accidente, y ello permitirá una estudiada 
reducción, con beneficio para ©1 erario mu-
nicipal . 
E n las Casas de Socorro, además d© los 
Bervicáos mencibnados anteriormente, que-
darán instaladas las consultas, polidinioas 
y servicios especiales, m á s los qu© nueva-
menta se creen y cairezcan de local propio, 
íai-mT^ üj^ri^AA o „ • i - • • y 6,11 buen í u n c o m n i i e n t o en todos los aS -
l e i m c s Socorridos.—S© suprime el servicio A • - „ „ „ U - T J , . J J _ r.Qr,-,;noc Á « ^ « ^ a A i - u i i pec tos s e r a d e l a e x c l u s i v a responsabilidad 
ü e c a m i l l a s , e n c a r g á n d o s e Jas ambuianc iTt s J i ; f f i . 
del Laboratorio Municipal de realizarle. 
Séptima. Consultas pcliolínicas y servi-
cios especiales.—Continuarán fimeionando 
en la forma actual ínterin so procede a su 
reorganiz ación. 
Octbava. Casasj de Socorro—Cesarán en 
su aspecto do centros de organización de 
la caridad y de asistencia social, que cons. 
tituy© una función por completo ajena a la 
misión sanitaria del servicio. La forma an-
ticuada y deficiente del reparto d© limos-
nas con bonos, géneros y ropas, que sub-
siste, como recuerdo de las antigua® Jun-
tas parroquialeSj dobe ser sustituida por 
una moderna organización en otras depen-
dencias municipaes, que pudieran ser las 
mismas Tenencias de Alcaldía, coij inter-
vención de las actuales Juntas, tal como 
esián cQnstit-yíoas, dejando a ]a Casa de 
Socorro Su acción propia, que así podría 
también dirpóneis de loca'os que son abso-
lutsameliío ¡u: varios para el servicio mó. 
Hice. 
La., C a - i de Fe 
dol jefe facultativo. 
E l presupuesto de gastos del servicio 
comprenderá las siguientes partidas: 
Auxilios médico-farmací 'ut lcos 
Personal facultativo: 
Decano, 15.OC0 pesetas; 18 jefes facuP 
tativos a K.OOO ]5esetas, 52 médicos pri-
meros a 8.000, 103 médices segundos a 
7.000, 51 médicos terceros a 6.00O; cinco 
t'^cóiogo^ primeros a 8.€00. 10 tocólogos se-
gundos a 7.000. cinco tocólogos terceres a 
5.000, 20 practicantes primeros a 5.000, 26 
practicantes segundos a 4.000, 50 practican-
tes terreros a 3.009, eeSs profesores odon-
tólogos a 5.000, 25 profesoras en partos a 
3.000; gratificación ail médico auxiliar de 
la consuita de Electroterapia: de la CaSa de 
S'corro del distri t< deíl Congreso, 2.500. 
E n la misma proporción se establecerán 
Ies sueldos do Jcg médicos de los Ins t i tu-
to de Seroterapia y Puericultura. 
Personal subalterno, 53.290 pesetas. 
Material: Para reorganización da. Ice ser-
ón su mayoría de- vicios, 400.000 pesetas; para entrefícaiiímen-
[ L o m m u ü ul Gnal ue la G." c o l u m n a . ) ^ de los au temóvik» . de saí ida, 50.00a , 
Sábado 7 de mano de 1925 (4; MADRID.—ARo X V ^ - K f ^ 
H u n d i m i e n t o e n u n a f á b r i c a d e p e r í u m e s 
Se desploma ima nave de cemento en construcción. Seis muertos 
y diez heridos. E l ingeniero contratista con lesiones graves 
EB 
Minutos dospuós de las treg, y cuarto de 
la tarde do ayer, y por una causa aún no 
dek'miinnda, so hundió con gran estrópit-o 
un pabellón, de unos 15 metros cuadrados, 
que so oontitruíu en el paoeo de Santa Ma-
ría de la Cabeza número 20 propiedad de la 
fábrica de artículos de perfumería «Flcxra-
liu.". 
En la catástrofe hubo seis muertos, y su. 
frieron hendae de más o menos gravedad 
Lí-sta diez personas. 
Las víctfnias: seis muertos 
y áfez lierídos. 
Ku la catá0coíé insultaron muertos: 
Antonio iiruner PenaJva, de treinta y 
ocho^ffiós, domiciliado en San Cosme, 20 
Í .piieado; Severiario Abauce, de treinta y 
dbs, cafado, Oibañil, domiciliado en Mag-
dalena, 8 8 , tercero dereeha; ALfon'ío RostS 
(sin más detalles) ; José Miuio?. (sin más 
detalles; ; Allonso Verdejo, aiban.l, con do-
micilio ArgumoSa, 15 , y Manuo! Castor, de, 
treinta y un años, con domioüio en la ca-
llé de los Requenas (Puente de Vallecas). 
Con graves lesiones,; don Andrés Arrilla-
goi de la Vega, de treinta y un años, natu-
ral do Cervora de Tisuerga (Falencia) ^ sol-
tero, ingeniero, con domicilio en Horta.eza, 
67, toroero; Florencio Alonso Melga, de 
brienta, albañ;l, que vive en TetuAn de las 
V i c t o r i a , y Antonio Atnori Carnero, de 
vánftilcdrLCO, c^lWiiü, habitante en .Tomás 
García, 11 (Bu^nte de Vallceas). 
B l señor Arrillaga padeció heridas con-
tusas en las Tegioncis occipital y parietal 
derecha e izquierda y fractura de üa tibia y 
del peroné por su teToio superior, y del 
astrágalo, ambes dol lado izquierdo.^ 
Una voz. curado Cn la CaS.a de Acorro 
Sucursal del Hospital, pasó a su domici-
Cao. 
Con lesiones de pronóstico reservado: 
Mfmuel Pérez López, do veintiún años, al-
bañil, cami,uo de Vicálvaro, i . patio; An-
tonio Amador Gu 'ñanes , de cuai-enta y dos, 
albañil, carretera de Tóicdo, 5, bajo; Lu-
cio Cuesta Hernández, de cuarenta y tres, 
albañil, PeñuelaS, 11 , cuarto; Mariano Atan, 
ce Delgado, de veinticinco. Pesad?*; de San 
Fernando (Puente do To'.edo) ; Augusfo Ló-
pez Mart ínez, de veinticinco, aibañll, Pon-
zano, 25 bajo, y José .Muñera Guerao, de 
veintátréP, albañil, Cerro de Baa Isidro, 8 . 
Y levemente contusiónado, Cirilo Vetilla 
Pofialcsa, de enarenta años, aibañH, Santa 
'Isabel, 43. 
Excepto el últ imo, que recibió asistencia 
facvultat-iva en la Casa, de Socorro dé] Con-
greso, los demás fueron asistidos en la 
central del Hospital por los doctores de 
guardia eeñores Bejarano y Nogueras, y el 
ayudante S C I I C K Cárdenas, los cuales tuvie-
ron que abandonar la consulta para pres-
t - r asistencia a :¡os heridos que llegaban, y 
en la sncursal del mismo distrito por los 
facultativos de guardia señores Iragueta y 
Gómez, y el. ayudante don Aurélio Martí-
nez. 
A la Policlínica de la calle deí Ave Ma-
ría, 54 , fuá llevado muerto Manuel Castor, 
certificando la defunción el doctor don Pa-
fae.l Bolero, que ée hallaba de guardia, en 
unión del practicante señor Victoria. 
y .Parque aent-rar. íi diadamente comenz(a-
r o o los trabajos oportunos, fiooundados por 
numerosos vecinos de la barriada y loe em-
pleados .do la fábrica, a qiufene» la oata^ 
troíe interrumpió la torea. P r e c i s a m e . n t e a 
la hora, de ocurrir el Imndimiento llegaban 
.a loa talleres varüas dé itas obreras que 
trabajan en lob mlsm<JK-
Mientras unos l)omboros » e dedicaban a 
extraer a los sepultados, otn>3 procedían, 
bajo la dirección del señor Monasterio, a 
derrumbar los muros que qnedaban en p'e, 
anfeo el temor de nuevos hundimientos, ü t l 
Lizando unas maromas, los muros fueron 
derribados oon pooo esfuerzo. 
A l extendei-ae la noticia comenzaron a 
acudir al lugar dol Bucepo tal cantidad de 
«ente, que la Guardia civil y los de Se-
guridad, que acudieron desde los primeros 
momentos, se vieron precisados a acorao-
nar la jwrte de l paseo donde se halla ¡a 
fábrica. 
Trabajos de salvamento. 
Parte de las víctimae eran llevadas al 
llor.pitül. (j^oncrfil y otírájg a la C«sa de So-
corro central de! distrito, a Ja sucursal v 
o la Po'üi-iínica de k, calle del Ave María. 
Para la conducción se utilizaban camillas, 
automóvü'es y coebets. Todo vehículo que 
pasaba por allí, su conductor lo ponía en 
ftl mto a disposición de lo que fuese ne-
cesario. 
La kbor de idontincación re hacía pe-
nosísima, poMjufe no podía ni aun pasarse 
lista. T̂ a única que existía &o encontraba 
en poder del encargado de la obra, Anto-
nio Amarvt, y era uno de los lesionados. 
De otra parte. La circunstancia de que 
los trabajadomí llevaban relativamente pe-
co tiempo juntos en la obra, desconocían 
ios detalles necetwios t-ara completar aqué-
lla. 
Por fin. los bo'fdllok de! e<nca.rgsdo 
fué hajlada la l ista; maw la idificultad sub-
sistía, por i r confeccionada con una serie 
de notas y >tra tan confuta, que era im-
[osíb'c descifrarla. 
So desconocen las causas del 
siniestro. 
No se han podido deducir hasta esto mo-
mento las verdaderas causas de la catás-
trofe. En un principio se dijo que obedeció 
a habéf hecho explosión una caldera, y en 
tal sentida so dió la primera noticia oficial 
en la Dirección de Seguridad. 
E l enoafgado de la obra pareoo que atri-
buyo ¡o ocurrido a haberse ido un pie de-
recho. 
Oíros opinan que el hundimiento se pro-
dujo por haberse blandeado uno do los so-
portes do homigóu armado, colocado en la 
parte central. Jo que determinó ol tiro so-
bre las dos rnedinnerías y el rápido hundi-
miento de las paredes. 
E l examen pericia'] deicvmmará". en defi-
nitiva, el erigen del hundimionto, y . en ,su 
'•oneecuencia, se procederá a depurar res-
ponsabilidades, si las hubiera. 
Diligencias judlcialos 
El juzgado ¡ie guardia, que lo era él del 
distrito del Hospital, compuesto del juez, 
! séñór Fab ié : «ec^etario, señor Argote, y el 
E l geaieraa Gómez Jordán a despachó ayar 
mañana muy extensamente con su majee-
tad, quien despaós fué cumplimentado hjr 
el genh:lhombr0 conde do Gondomar; los 
generales ISaro y barón da Casa-DavaMlcs 
y el ex ministro conde de C<3ollo de «Portu-
gal. 
* * « 
Fin audiencia militar recibió al goneral 
de brigada don Daniel Maura, ooinaindantes 
don Siró Alonso y don José Martitegui, co-
mitiario don Pelij)e Fr¡;nco Salinas, conta-
dor de navio don Faustino Méndez Pidal, 
capitanes don Antonio Ochoa y don José 
Qü Avalle, teniente don Manuel Fernán-
dez Silvestre y alférez de navio don Luis 
Miguel v R. de la Encina.. 
E l marqués de Hoyos despachó sobre asun 
tos varios de la Cruz Roja con la Soberana, 
quien después recibró en audiencia al mar-
qués de Dos Fuentes. 
Y 
E l número de marzo de esta revista con-
tiene los ar t ículos siguientes: 
F . Ugarte de Erenla.—Grandioso home-
naje nacional a su majesbad el Rey. 
H. Gil.—Las escuetas ca tól icas populares 
en Madrid. 
Z. García Tillada.—La batana de Pavía 
y sus resultados. 
F. l íestrepo.—El socialismo alemán, y los 
derechos de la famil ia en la educación. 
T. Errandonca*—¿Fatalismo? o /.Provi-
dencia? i l . Edipo Rey. 
A. Risco.-—El duque Luis Felipe de Or-
¡eans en la guerra de la Independencia. 
J . Jl. Fcrrcres.—La realeza de Cristo en 
la l i turg ia . 
H. Gil.—Crónica religiosa: La unión de 
todos los cristianes. 
Examen de libres, Noticias bibliográficas, 
Noticias generales, etc. 
reglamento de la 
MADRID 
4 por 100 Interior.—S.M-ie F , 70 ,75; E, 
7 0 , 8 5 ; D , 7 1 , 8 5 ; O , 7 1 , 3 5 ; B , 7 1 , ; { 5 ; A, 
7 1 , 5 0 ; G y H , 71 ,50 . 
4 por 100 ÉxterSor.—Serie F , 8 5 , 4 5 ; E. 
8 5 , 4 5 ; D , 8 5 , 7 5 ; B , 8 6 , 7 5 ; A, 8 6 , 7 5 . 
4 por 100 AmoL^Szable.—Serie D , 8 9 ; A, 
89 .50 . 
5 por 100 Smortízable.—Serie E, 9 5 , 7 5 ; 
1 ) , 9 5 , 7 5 ; C, 9 5 , 9 0 ; B , 9 5 , 9 0 ; A, 95 ,90 . 
6 PCT 100 Ainortisablo (1917) .—Serie E , 
9 5 , 7 5 ; C , 9 5 , 7 5 ; B , 9 5 , 8 0 ; A, 9 5 , 8 0 . 
Obilgactonos del Tesoro.—Sor*» A, 103,40 
B , 102,35 (enero) ; A, 1 0 2 , 5 0 ; B , 1 0 2 4 5 fe -
brero) ; B , 102 (abri l) ; A, 1 0 2 , 1 0 ; B , 
101 ,80 (noviembre). 
Ayantamlcnto de Madrid.— Emprésti to 
de 1808 , 8 7 , 5 0 ; Vil la Madrid, 1914 , 8 8 , 5 0 ; 
ídem ídem, 1923 , 9 5 . 
Marruecos, 83 ,80 . 
Dinero por alhajes, mantillas, mantones, 
pianos, autopianes, mobUiarios, tapices, es 
copetas y boda ciase de objetos. 
paga altes precios. San Bernardo, 1. 
«SOMBREROS VILLAR», los mejores, 
desde 8,50. Mariana Pineda, 10. 
HACE L O S MEJORES 
RETRATOS. TETUAIN, 20 
L o s d e r e c h o s d e i o s p a d r e s 
d e f a m i l i a 
Todos los padres de familia que se inte- j 
resen por las ¡mejoras d? la educación y en-
señanza deben leer los opúsculos del padre 
Restrepo 
La libertad do ensP-ñanza.—Un capí tu lo de 
legislación escolar comparada. 0,80 pesetas-
La reforma de la segunda enseñanza'. 
1 peseta. 
Háganse los pedidos a «Rsy.ón y Fe*, pla-
za de Santo Domingo, 14, Apartado 8.001, 
incluyendo en sellos de corero el valor, más 
10 por 100 para franqueo. 
C o n t r a e l A s m a 
on P o l v o s y e n C i g a r ü l o s 
Mvio ¡ntmsdlata. 
6, BT"* nomhssle. Paris — To-ias FarmodRa. 
Uo pres-tiba servicio porque, a causa de un j rndo. 
«ce dente de que fué víctima hace unes dícs I Comcn/.o las diligencias propias del caso, 
en el mismo lu^ar, sufrió leves heridas vérifieeodo "na nunuciosa inspección ocular 
fué dado de baja. I } * desgrana | 
4 • Tomó declaración a los jefes de bombe-
EI pabellón hundido ros y ai{aS aufcoridades allí congregadas. 
Los talleres de la caSa Floralia se hallan! Pasó después a las clínicas de la callo: 
formados p^1" un amplio edificio, construí-i de la Batalla del Salado, Santa Isabel, Hcs-
do principa".mente de cemento, con la fa-1 pHai Provincial y Ave Maríci, temando de-
chada baeia el paseo de Santa María de la1 olara-ión a los heridos y ordenando e! tras-
Cabéza, A ambos lados de dicho edificio se' Iodo de los quO babian muerto al Depósito 
Iwantan do^ naves laterales, que avanzan judicial. 
hooía un s^lar, sito detrás de la í-ábrica, I Acabo/ia esta misicin, el juez pasó de nue-
Sindante con la cnlle de Sebastián Elcano. i vo al pabellón hundido, volviendo a tomar 
(lace algún, tiempo «© pensó en agrandar' declaración a otros testiLgos presencies, 
los locales destinados a talleres, y en elj Má© tarde se trasladó a su despacho ofi. 
mes do noviembre último se comenzó la | cía, coiüinuando la fonnao/ión del sumario, 
r e m o c i ó n del proyecto, construyéndose un! . Autoridades presentes 
nuevo pabellón de dos plantas, con una' 
extensión de unos 20 metros cuadrados, que 1 A P000 do ocurrir la catástrofe so per-
prolongase \ina de las naves laterales. El sonaron en ol lugar de la misma el gc-ber-
arquitecto don Amós Salvador, preoidente ^ d o r civil , el alcalde, el director general 
de 3a Sociedad general de Arquitectos de do Segundad, el jefe Supenor de Policía, 
Madrid, dirigía las obras, de Jos que era: ceñor del Valle; el ccnvsario genoral, señor 
contratiafa la razón social Arrillaga, Várela i Molina; el concejal señor Arteaga, el te-
y 'Compañ ía , ingenieros, que tienen insta-' niente alcalde del distrito, el jefe y subje-
ladas las oficinas en el domicilio del p r i - j í « de la Guardia Municipal, vanes jefes 
mero, callo de Hortaleza. 67. i de la Guardia civil y de Policía y otros. 
La¿ obras vi o iemn efectuándose sin i n . ! i i i , ra por bebe,- g^ra 
ternipción desde aquella fecha. El pabellón 
{Hiede decirse que se encontraba casi ter-j F>1 obrero .Lian Manuel Paz abandonó un 
niinado, ocupándose los obreros en estos momento antes de '¡a catáslrofe el punto 
últimos días en la ¡altor de enlucido y so-' donde trabajaba, que era de gran peligro, 
lado. ! para i r ai beber agua. Gracias a esto no le 
La catás t rofe . alcanzó el derrumbamiento. 
ÍO ^ u e s e c o m o . 
n n o l o ( ~ f u e r & 
Fío Mollar.—Escultor 
Calle de Zaragoza, núm. 28. Teléfono 10-21 
VALENCIA—Catálogos gratis 
Ventajas especiales para señores sacerdotes 
FKINC1PE, SIADBID 
Empróstlto anstrlax», 98,75. ^^^Utamiento ' 
Caja d© emisiones, 85,75. J Da «Gaceta,, d e \ v e r i,n!,ii« •' 
Cédula hlpotcoarias.-Del Banco 4 por ^ de ¡la nueva W do kccwS. ^ 
100, 92,60; ídem 5 por Itíü, 99; ídem 6 ¿or emPJazo ^ F jdSto ^ ^ ' ^ J ^ 
100. 109,60; argentin.as, 2,735. ^ j La disposición ocuna 80 , ' • 
AODÍOUOS.—Baum do España, 567; Hipo- rio ofioial. , 1 g'nas áol ^ 
teeano 858; Hispano Americano, 155; l ^ . ^ aquí una síntesis de lo AUSI 
pañol de Crédito, 176; Río de la Plata, 60,-; ^ e r e s a n t e : f3 
Tabacos, 239; Explosivos, 375; Azucarera Se mantieno 2a obligafccri^U; . 
preferente, oontaíio, 113,50; fm coaTiente, 
313,50; ídem ordinaria, contado, 48,75; Al -
tos Hornos, 181; Felguera, 47: fm corrien-
te, 47; Electra B , 101; Unión Eléctrica Ma-
dnd, 107,50; M. Z. A. , contado, 355; fm 
comente, 856; Nortes, contado, 370; fin 
corriente, 871; Metropolitano, 155; Tran-
vías, 83; Cbade, 442; Mengemor, 197. 
Obllgaolonas.—Azucarera (bonos), 99,75; 
Constructora Naval, 6 pór 100, 97; Construc-
tora Naval (bones), 96,50; Alicantes, pri-
mera, 293,75; ídem segunda, 382; F , 39; 
G, 101,35; H , 94,55; Ariza, 94,25 Nortes, 
primera, 66,25: :dem 6 por 100, 103.25; Va-
lenciana-;, 97,20: Asturias, segunda, 64; A l -
sSsúa, 83,75: Cbade, 101.25; Metro, 5 por 
100 , 90; Tranvías. 1C3; Transatlántica 
(¡920), 101; ídem (1922), 1(B; Unión Eléc-
trica. 6 por 100, 10.1,25; Minas del Ri?, A, 
92; ídem B , 91.50; Ponficorada, 58.50; An-
daiuces (1921), 97,15; Asturiana, 102,50. 
Moneda extranjera.—.Francos, 36,25; ídem 
suizos, 185,80 (no oficial) ; ídem Belgas, 1 si n<> hubiera abandonado sn ->¿¡a ^ 
35,60; libras, 88,60; dólar, 7,04; liras, 23,65; ^nibargo, no tendrán derecho * al « i 
escudo portugués, 0.3825 (no oficial); pefio I 
argentino, 2,79 (no oficial) ; florín, 2,325 í v ^ todo^ 
(no o'ficial) ; corona checa, 21,05 (no ofi- Sulado,s de España en el. extrf 
c a l ) . 
cío militar para todos ^ e s ^ i l ^ - • 
de extranjera nocidos en 
aquellos que demuesitren í^hL" ' 
que siguen la nacionalidad de . 
y hayan ciunpüdo sus obli^acioí!! ^ 
res oon los paíKes respetivos j ? l ^ 
de extranjeros, cuando ellos V ^ 
hayan nacido en Es^'aña, qued^ ^ -
al sei-yioio en ol Ejército ospafS u ^ , 
puedan exentos, como antes \ L >' 
tos en las listas do la .Marina d? ^ f " -
Ningún español podrá ocupar 
bhcos n i devemrar imelda; do ent i r f^ ^ 
Ciales sin acreditar Imlx-.r cump'-^ s 0fi-
obligación militar corrospond!e£t€ m ^ 
El persmal que desempefio c->r.,' 
piedad en ol l i t ado , Provincia M i ^ - ?í0-
o empresas con ellos relacionadas' m f ? ^ 
aiL ir, a proatar el servicio militair' 1 , ará' 
tuación do excedente., con dero^tó s1' 
Je sea reservado su del i r io , y seéb.*. 
cendiendo niiontras-so ludia eñ fiS * 
C u a n t o s d e s e e n c o n o c e r 
[os v i a j a s 
y e c o n o s m e o s 
d o s p a r a e l 
orgam za-
q u e s e p u b l i c a l o s d i a s 1 5 
y 3 0 d e c a d a m e s y s e v e n -
d e e n t o d o s l o s q u i o s c o s d e 
l a s p r i n c i p a l e s p o b l s i c i o j a e s 
d e E s p a ñ a 
P U E D E ASIMISMO SOLICÍTAESE 
contra envío d e 50 céntimos cn sellos, 
de l a ADMINISTRACION 
m m m . n m m i r 
M A D R I D 
BILBAO 
Altos Hornos, 1 3 3 : Explosivos, 372; l ie -
sinera, 195; Banco de Bilbao, 1 .655; ídem 
de V,:zaiya, 1 .060; ídem Central, 9 0 ; Unión 
Minera. 10; Sota, 7 0 0 : Vascongados, 5 3 3 ; 
H . Española, 140. 
PAPJS 
^Pesetas, 276; liras, 79,90; hbras, 92,80; 
dólar, 19,40; coronas austríacas. 27 ,45 ; ídem 
chocas, 57,75; ídem suecas, 524; ídem no-
ruegas, 296; ídem dinamarquesas, 348; fran-
cos suizos, 374,50; ídem belgas, 98,70; Rio-
tinto, 3.915; Kío de la Plata, 126. 
BARCELONA 
Interior, 70,60; Exterior, 85,65; Amorti-
paWV», Ofl; Níxrtcs, 89; AlioanteG, 74,25; 
Andaluces, 71,10; francos, 36,15; libras, 
33,64; dólares, 7.04. 
LONDRES 
Pesetas, 33,60; francos, 92,875; ídem sui-
zos, 24,785; ídem belgas, 94,50; d¿»iar, 
4,7712; liras, 117,81; escudo portugués, 2,40; 
florín, 11,9425. 
NOTAS INFORMATIYAS 
fra Bolsa pre&entó -en la r eun ión de ayer 
distinto aspecto al de Oos pasados días. Los 
ferroeamies volviewn a su antigua acti-
vidad, si bien rdojaron algo que de-sear en 
cuanto a firmeza; e l grupo de crédito ne-
goció más Bancos que los ocostuniibrtuios, 
lo m'smo que caí el industrial se advirtió 
os Municipios y en ]oe 
. na l traniam Z 
rizados para, ello, se verificará aiuaW> 
un alistamiento, en el que serán £ ñ 
oaoo,. los mo^y con anv>glo a los s i J l 
tes grupos: Primero, Utiles para el^S' 
cío; segundo. Excluidos; tercero P r ó W 
Los útiles se subdividk-án en cnab-r. 
tegorías: Primera, los que han de 
tarse a concentración con ©u reempW-
segunda, los que presaron antes Su seni' 
cío mil i tar ; tercera, .Jos que obteugan S 
rrc^a de incorporación: cuarta W „ir cuarta, lô  aptos 
solamente para ¿'ervicios auxiliares 
E l contingente anual lo formajir,. „, 
total de los út i les para ol servicio de la 
primera categoría; los oue han de pKsea 
tarse a ccncentraclón c » n s n ebem^aío y 
I03 de reemplazos anteriores procedentes Jr 
nsviskmes y prórrogas que deban incon»,.' 
rarse a filas. Es tará formado por dos m-
pos: de servicio ordinario y de servicio re. 
ducido. 
La duración del servicio militar eeri, 
como ahora, de diez y ocho afios, disfe 
bnfdos as í : reclutas e n Caja, ploeo vari» 
ble; primera situación do activo, dos afios-
secunda ídem ídem disponibles, cuatro 
años ; primera reserva, seis años, y según, 
da reserva, el r e s to de l.os diez y echo añes. 
Los mozos que disfruten prórrogas de pri. 
mera dase y los aptos exclusivamente para 
servicios auxüiare- permanecerán, en tiem-
po de paz, en la situación de recintos eu 
mayor animación. Lo3 ftmdos públicos si- Caja, « d e t r á s se comprueban 1 ^ causas 
guen firmen, contmuando el aly^ de la Leu- i eu c ] a S l f i ^ ™ provisional. Lo mismo ocu. 
da reguladora. Be las divisas extranjeras 
sobre[9alcn lew francos, que poco a poco van 
consiguiendo volver a elevar su cambio, 
aunque asta alza no prometo ser muy sos-
tenida-
E l Interior sube 20 céntimag en partida 
y de 5 a '!25 en las restantes series, con 
excepción de las A, G y H , que repiten 
su cambio precedente; ol Exterior «•umen-
ta 15 céntimos, e l 4 por 100 Amortizable-
queda sowtenida, e l 5 por 100 antiguo ce-
de de 10 a 25 céntimos y el nuevo pierde 
10 y 20 en sus f-veries. 
De las obligaciones del Tesoro únicamen-
te vart:an los de abril, que paisan de 102,05 
a 102 . 
rr irá a los de lOj; prórrogss de sí 
elose, en tanto uo caduquen éetee. 
Los reclutas en Caja con prórrogas de 
primera clase y los aptos sók> para eer-
vicios auxiliares pasarán directamente a la 
Segunda situación activa después de la re-
visión sufrida el cuarto año a contar del 
siguiente al de su alistamienito, incorpo. 
rándose entonces definitivameaite a su re-
emplazo. Si antes de l a última reviaón ce-
saren las causas que motivaran aquella si-
tuación, se incorporarán al primsr refim-
pdazo que sea llamado a filas y fe uniria 
al soyo pasados los dos años de la prime-
ra Situación activa. 
Los reclutas c n Caja que soliciten prórro-
ga de segunda claae, cuando termineíi la que En el departamento de crédito e] Banco-
Hipotecario retrocede los dos entero que ! se Íes conceda, serán destinados a Cuerpo 
gana el l ' ío de h. Plata, i-epitiendo sus con el primor neemploKO que sea llamado a 
precios autor lores los de España, Hispano-
Amcricano y EGpeñol do Cródito. 
E l departamento industrial cotiza e n ba-
ja de un entero las rolgueras y los Altos 
Hornos v de un cuártillo los Tranvías y 
l i l a s , en f o r m a s e m e j a n t e a lo determinado 
en el p á r r a f o an ter ior . 
Los que a l c o a i c e n t r a r B e e n las Cajas para 
BU d e s t i n o a Cuerpo no ingreean en fiia» epe-
d a r á n en s i t u a c i ó n d o l i c e n c i a iiruitada, con-
loe Azucareraa ordinarias, no alterando su i tándoseíes ese tiempo como servido en 
IIIIH •llllllllllllllllll II IIUIIIHII imun 
« ie s (simerranes), sanees diaias m m merir* 
Cura radical, sin operación ni pomadas. Garantizo el éxito del tratamiento, sin 
abandonar ocupaciones. Clínica doctor Illanes. Hortaleza, 17, Madrid, de tres a siete. 
Ayer tarde, a la hora mencionada, todos 
lo¡5 obreros se hallabnn en sus puestos. Den-
tro del pabellón, eh la planta baja, había 
hasta una treintena, y por la parte de afue-
ra seis, dedicados al e-nluciniiento de la 
pavte Superior del edificio. 
Do pronto se sintió un enorme crujido, 
y cedió una pared. Ello propocó e l que se 
dorrumabami los techos, primero el supe-
rior, y a los pocos segundos el de la plan-
ta baja. Bajo los escombrop, quedaron varios 
obreros. Otros pudieron ponerse a salvo, y 
con gran rapidez marcharon a auxiliar a las 
victimáis del suceso; pero una voz de alar-
ma les detuvo, porque un nuevo derruin-
bamiento amenazaba. Salieron oornendo en-
tonces, y on el mismo instante ocurría la 
nueva cataist-rofe temida. A l faltarles a los 
rnuros la armazón de los tecbos, se dobla-
ron, desploun.-indose entre una nube de pol-
vo y tierra, arrastrando consigo a los obre-
ros que en ellos esteJian trabajando, que 
no tuvieron tiempo de huir. 
Un aprendiz se salva arcoján-
dose sobre nn montón do arona. 
I n aprendiz, que se encontraba en el 
andamio del piso principal, llamado Cristó-
.bal Ijópez, de die^ y siete años, al darse 
cuenta de la inminencia del nuevo hundi-
miento se lanzó a un motón de tierra que 
había en el suelo, salvándose de verdadero 
milagro. Algunos de los que se encontraban 
en los andamios pudieron gonar una -ven-
tana de la navo inmediata, poniéndose a 
salvo. 
Los repetidos estruendos, i]a polvarsda 
que envolvía los escombros y los gritos- de 
dolor de las víctimas daban al cuadro un 
aspecto imponente. E l público empezó a 
afluir, rivalizando todos en prestar su coo-
peración personal para Socorrer a los se-
pultados bajo los cascotes. Entre 'los des-
aparecidos Ee hallaba el oontratustn, don 
Andrés Arrillaga y de la Vega. 
Disipótie la polvareda, apreciá-ndose en-
tonóos \ i fnogjnitud de la oati^trofo; e l 
pabellón entero habíase venido a abajo. Só-
lo quedaban en pie do^ Vfc los muros la-
terales, foriuamdo ángulo. 
Llegan los bomberoí: 
E n aquel imitante llegaron los bomberos, 
A tas órdems del arquitecto, jefe del Cuer-
po, señor Monasterio, y los jefes de Par-
que don Lu"s Omapo y don Carlos Vela. 
I/eva!>an ol pei«orral y matorial corap'oto 
cío kw Parquets prinnero, segundo, tercero 
Alfiulla un «-axf» para trasla-
dar a las víctlmaíi. 
El. industria! don Avoüno Gayón, domic.i-
j liado en él número '.i del paseo de Santa 
1 María de la Cabeza, tan pronto se enteró 
j de lo ocurrido alquiló un «taxi», y en él 
¡estuvo trasladando las v i " ' i mas del hundi-
1 miento a las clínicas. 
I Loa doctores señores Hortal. Recateros, 
Fcniie'o--, Ce-peto, Godoy, señorita Hons y 
los elhminos do Medicina señores Lagranji 
1 y Candela, se presentai-.:n efSpüntáneamen-
¡ te en la Casa de Socorro sucursal clel HoS-
' pitá! para ayudar a la ouración de los her¡-
1 dos. Sus servicios fueron utilizad.^. 
Sigue el (h'sescoüibro 
De madrugpda continuaban los bomberos 
en su tarea de desescombro, preii?efliciando 
los trabajos gran número de personas, que, 
s"n cesar, iban desfilando por aquellos lu-
Rare.̂ . 
Decretos finundos ayer: 
MAHINA.—Profwniendo para el mando del se-
gundo regimiento de Infanfcer.'íi de Marina al co-
ronel don Vicente Rnmírc:'. Snárez . 
IIACIEN'DA.—Dc(;lora.n(lo jübiiado, por bxtí^i 
cumplido la cdjd iic^laíncntoria, & don L u i a S-.t-
gfes y Grifoll, jefe de Administruoión de seguiula 
clase en situiu.-ióii de siipoi-niinierario. 
Nombrando inspector regional <Í6 Alcobolcs, afec-
to a la Dokgoción regia ¡jara la tBptééíóa deil con-
trabando y defraudación cu ia zoua de levan-
te, a don Joaquín l l iaza Alntxyquo. 
Idvm inspector do mnollos do la Aduana d<« Bar-
colona a don Esteban Onevaa y Ijópeg. 
Admitiendo a don LVanoieco CArdwias la .limi-
sión del cargo de vocal del Consejo do Adrainistrn-
c:ón de las minas do Almadén y Arrayanos, y 
nombrando eu su lugar a don Antonio Mart ínez 
Maklonado. 
Nombrado ¡pfo de Adminniitraei<>n do i>rimera cla-
se del CiNWpo de Aliogíkilíw del K'tndo a don JbW 
Menéu<kíz ('««anov». 
Idem jefe do AdnuniBlnuMc'in de ¡.-cgunda ciarte 
áo ídern ídem a don José Cividanos y Alvar.1:'.. 
Idem jefe de Adinini.^rac-ión de fefeera eluse de 
ídem ídem a don JSnrVjne Maulxi'a y Martí . 
GOBERNACION.—Conced iendo a la villa de 
Cohe^ü el título de cnid«d. y a su Ayuntami ín to 
el tratamiento de excelencia. 
acOva Páplfismesta la Sñl.IDa y CRECIMIENTO o CMPIDE 
C I O : C S . t S O F* E ; 3 T A Si 
GS.iDñ SnstantSneamente-
So vendo cn todas los Ferfumejlaa 
Deposito general: J . I C A E T , C1UMIIS, 
Drognerlas 
Para devolver los cabellos blan-
cos a su color primitivo, a los 
veinte días de darse una loción 
diaria. Su acción es debida al 
oxígeno dol aire, por lo i 
constltnje nna novedad, 
¡¡Maravilloso invento!! 
No mancha ni !a piel ni la r 
po, pKiliéndose usar, por 
tanto, con la mano. 
3ŝ  
De v e n t a e n p e T f n m c r í a S , dro-
g u e r í a s , bazares, etc., y autor, 
N. I^ipez Caro, Santiago. 
( M J ^ l A ^ h S ) D E PRECISION Y CALIDAD INSUPElíABLE PARA NUMERACION Í^SÍÍ:^1^' S V K V ' L I A , DUPLICADA, TRIPLICADA, CUADRUPLICADA E 
ILIMITADA, D E CINCO Y S E I S CIFRAS, E N TAMAsGS VARIOS, D E S D E 75 P E S E -
TAS. SURTIDO COMPLETO 
L , A S I N P A I L A O O S . - P r e c i c d o s , 2 3 . — M A D R I D 
cotización !OB mstant-eis valcaies publicad/ 
Do los íerrocarrílels, los Aiicaii.te8 pierdeai 
50 cóntimos y los Nortes una peseta. 
Tjas divisas oxtranjerae, «xceptuando los 
francos bolgas, quo np varían, las restan-
tes anmantan de cotización, gatiiaiido 80 
céntimoR los francos, 35 las liras y uno 
las Ubros y dólaree. 
En el corro libre a fin dol corriente hay 
Alicantes, a í-'íO; Nortes, a 371.50; Azu-
careras p r e í e n e n t e R . a 118.50; o i t l i n a r i a B , a 
49; Felgx-.erar,. a 47,50, y Tranvías, a 83,50. 
• * • 
A más de nn cambio SKM cotizan: 
Interior, a 70,75. 70,85 y 70,75; Fel-
guertís, a 47.25 v 47; Nortes, al contado, 
a 869,50 , 369,75 y 870: ídem a fin del co-
r r i e n t e , a 871.50 y 871: Tranvías, a 83.50 
y 88; obl.lgaciomfc» Alicante; prirr.fc.ra h i -
poteca, a 2939.50 y 293,75, v Alicante, se-
rie G, a 10140 y 101,35-
* * * 
En el corro extranjero se hacen 
guientes operaciones: 
primera situación do activo. 
Durante el último tTÍmeetre do cada nao 
se pasará la revista anual que hasta aliora de-
bía pasarse en noviembre o Siciembro. Di' 
cha revista s» pasará por loa separados da 
filas, personalmente, ante los jofes de las 
Gajas de reeiuta de Cuerpos activos u orjP'j 
nismos do reserva, comaudaotes militMis. 
oficiales jefes de dastaeamento o coroand*" 
tes de pueeíos do la Guardia civil del pieWo 
dondo habite el interesado o del inmedir* 
Loa quo residan en e l extranjero la 
ante el cónsul correspondieaita. 
A los que dejen do pasar ia revista annalflft, 
lefe impondrá multa de 25 a 250 pe^Jj 
primera vez, de 50 a 500 ".a segunda, y deiw 
a 1.000 en las d e m á s . 
El servicio on las distintas cátuacionM^ 
sujetará a las neoesidador, orgánicas del Ejér-
cito y de los intereses gienerales del país» 
niéndoso en cue.nta las ptitudes y Pro, í̂ : 
nes de los reclutas para aplicarlas donQ j 
mejor convenga. Los movilizados en des»»« 
especiales estará sujetos a la disciplina m1' 
25!o00 francos, a 80.10; 50.000, a 36.05- li^ar' J cobrarán los devengos corres; 
25.000, a 30,15; 100.000. a 80.20, v 350. 
a 86,25. Cambio medio. 36,211. 
26-00Q l»elgas, a 35,60. 
25.000 liras, a 28.65. 
1.000 libras, a 33.02 ; 8.000, a 33,53, y 
4.000. a 88,CO. Gatobio medio, 33,620. 
2-500 dólares, a 7,04. 
W i i l r S ñ L L L l S ' á n t w f n ees 
Por acuerdo del. Consejo de administración 
de esta Comnañía. se convoca a junta ge-
neral ordiaana de Seiiores accionistas, pa-
ra el día 3 dol próximo mes de abri?, a las 
doce do la mañana, eu el domicilio social, 
Avenida del Conde de Pefialvor, 25, bajo 
la orden del día siguiente: 
Piimoro. Memcria, balance y cuentas 
do ganancias y pérdidas correspondientes 
a l ejercicio -le mil novecientos veinticuatro, 
y su aprobación fti procede. 
Segundo. Distribución de beneficios. 
Tercei-o. Iteoonstitución del Consejo, s<5-
gún proscripción de Ice estatutos. 
Se recuerda a ios señónos accionistas lo 
que previonien los artículos quince, diez y 
siete y cuarenta y tres de los estatutos. 
Madrid, 6 de marzo do 1925.—Valentín 
RTJIZ S E Ñ E N , concejero y diieofcor-gerente. 
uventu< tólica 
(Centro parroquial deí Santos Justo v Pástoí) 
Este Juventud celebrará un acto de pro-
paganda mañana domingo día 8 de mar-
zo, a las once de -su mañana., en eá teatro 
de si} local social (San Vicente, 72). 
Hairáh i|so do 'a palabra: Don José Gas-
tes a su grado militar. 
(La movilización en caso <Je guerra 
oii-cunstancias excepoional-etj se barÁ. <̂  
hasta ahora; pe-ro s» concreta quo el 
no, en caso' neoctario, podrá ciectharla p 
regiones. Armas o Cuerpos, servicios y 8,.j 
por unidades. Sa mantiene la f!>cllltadjL 
poder movilizar, mantenTéndokxi en.fi1» ** ' 
tinos, a los sujetos al servicio n M ^ ! ^ , 
j>6rterie/oan a e>mpre.!>ai3 directa, o in ^ 
tamente relacionadcs con la deíi?r^a n8* 
nal o con servicios de carácter páblico. 
Para todas las operaciones üel ^ n ^ M ; , 
los tetminos municipales do vecindario • 
l^r ior a 20.000 almas, se d l v i ^ t o ' S S 
cioncií aproximadamente do 10-000 bao 
tes y constituidas por una Comiei^ de 
concejales, como mínimo. . 
(puedan habilitados para ¡as ^ ^ J -
de reelutamionto los siguientes Cots ' \ ,^1 
Francia: Bavona, Durdecs, Cett?e, W*1^ 




Suiza: Ginebra. Rabí*» 
Marruecos: Tánger, Gasa Blanca, 
Mogador y Saíf i . 
A-ngeha: Oran. . 
Cuba: Habana y Santiago do CtiD^-
Santo Domingo: Santo Dommgo. 
Venezuela: La Gnayra. ^jjí. 
Estados Unidos: Nueva York y ^ í " ^ -
Guatemala y Honduras: G m i e r m n - y 
F'Mioinas :• Manilla. , 
El psa-sonal español de la Junta ü0 
trios do Meliilla y do las quo < ^ <» ^ 
semen ante puedan oon.stitui^e ^ 
torio "do nuestra influencia en M a m i e c ^ ^ . 
í e n e n d r á n en lias operacones ('•• 
có Kemolar, vicesecretario de la Juventud; | n*^000- ^ v i - . : . , constítuirá 
don Luis Pidal y Rodrigálvez, presidente _ Ef C f a c i S l 4 c i ó n ? Bevisión/ . j¿. 
del Círculo do Est.uLios, y don José I ^ r í a J n n ^ de 
indWón en" el alistamiento a ' / ' f í 
veinte año* de od-fld, ya por si <> 
padrew o tutores. ol^nen^- ] 
El alistamiento ^ . h ^ a ^ ^ ^ 
^onso y Alonso, presidente de la ^ i J ^ ^ ^ S S S c 
tud, que hará el resumen. ^ Q ñ l de e ^ d , ya por 
Patroqula de Nuestra Señora de las Angustias 
La .Inventad Católica de Nuestra Señora 
de la.; Angustias ha organizado una exour-5 raute la primea-a quincena i'\i:¿sác¿ lv¿' 
Bión al monasterio de Bl Escoriad para el aüo por los Ayuntamiento:* 0-S**» j^iS 
doriiingo 8 de margo. i hagan sus veocs. ^eTÁn ^frafreCr^:xjj^11 
Los excuriionist-os so reunirán a las sie-^ 1<^'mozos qu^ dentro d-^ ano ^'í» 
to de la ni-.r'nna en la parroquia, donde se veintiún años de edad, y los ^ f t í f i ^ 
I oirá la rnifia, pai-ticndo acto seguido hacia . cumplido 'los treinta y Mjevf' Stg,- '^^' 
' l a estación. *a\A~ ínAluí^f» irntes ñor o\-mG"*v sido i cl idos a a por 
-Afio X V - - N A m . 4.881 
(5) Sábado ? <?© marro ¿ki 19*5 
Banquete 
Rsta noche hab rá una comida en la Em-
¿ v í f de la Gran Bre taña , concurncndo Ja 
ír íncesa de Salm-Salm y sus hijas, el in-
fante don Fernando y Ja duquesa de 1 ala-
vera- Tí tuios del reino 
qP han expedido reales cartas de suce-
m en el condado de Fuente Nueva de 
í t e n z m ^ en'e! vizcexudado de la Ribera de 
Adaja, a favor de don Luis de Arenzana y 
A P . la Barrera. 
_-La duquesa viuda de las Torres ha so-
-..j+ado pai-.a su hija, la señor i t a Laura F i -
eroa y O'NoÜl, la rehabi l i tac tón del viz-
& d a d o de Peñalva. 
lístán delicadas de salud la distinguida 
ronsorte del ilustre director de la Acade-
mia de la Lengua, don Antonio Maura, y 
Ja vizcondesa viuda de Llanteno, concejal 
¿ei Agmntamiento de Madrid. 
Deseamos el restablecimiento de amba; 
cacientes, '•• , 
r r .No-'nbr a miento 
Ha sido nombrado ministro de los Países 
Baios en España el señor Pleyte. 
Él mencionado diplomático era en la ac-
tualidad representante de su país en Kío 
* Fallecimientos 
Anteayer falleció en esta Corte la seño-
rita doña Lorenzja Pavía y Savignone, muy 
conocida y justamente apreciada en la so-
«iedad madrSeña por las prendas persona-
les que le adornahan. 
Enviamos sentido pésame a(!a ilustre fa-
milia de la difunta. 
—El señor don Ignacio Santos Monge fa-
lleció ayer en su casa de la Puerto del Sol. 
ioámero 4. 
Contaba setenta años de edad. 
. Era una prestigiosa firma del comercio 
toadrileño. 
El entierro t end rá lugar hoy, a las castro, 
¡al cementerio de la Sacramental de Santof 
Susto y Pástor. 
¡ A las muchas demostraciones de senti-
miento que están recibiendo la viuda, do 
'fia Antonia Rodríguez; hijas, doña Aqui l i -
¿jai y doña Antonia; hermanos, don Cipriano 
•y don Felipe, y hermana polí t ica, doña 
¡Edith Croxford, unan la nuestra afectuosa. 
—También ayer pasó a mejor vida, a lo¿ 
sesenta y seis años de edad, el señor do.i 
ijíanuel Fernández Sánchez, p e r t e n c i e n í e 
asimismo al comercio de Madrid, en el que 
•contaba con justas y merecidas s impat ías . 
Por disposición testamentaria el cadáver 
¡gerá trasladado al panteón de familia en 
San Vicente de Carracedo (Lugo), verifi-
cándose esta tarde, a las tres, desde la casa 
mortuoria, calle de! Pr ínc ipe , número 9. 
Enviamos la expresión de nuestro senti-
miento a la viuda, doña Josef» Díaz; hi-
jos, (km Salusti-ano, doña Consuelo, don Ma-
nuel, doña Remedios, doña Teresa y don 
Antonio; hijos políticos, doña Ana Tasa y 
don Eloy González; nieta; hermanas, doña 
Emilia y doña Manuela, y hermano polí t iso, 
don Manuel Balboa. 
—En Falencia h|a muerto la anciana, v i r 
tuosa y caritativa señora doña Soledad To-
losa Martínez, viuda de Agustina, a cuyo 
•hijo, don Manuel, y demás deudos acompa-
flímos en su leg í t ima pena. 
Rogamos a los lectores de E L DEBATF 
oracior«es por loe finados. 
Misa de v&iuieni 
Hoy, a las once, se ce leb ra rá en la igle-
sia de San Manuel y San Benito, por ser 
inpnana domingo, la misa de réquiem fun-
dada a perpetuidad por el alma de don 
Euardo Dato (q. e. p. d.). 
L a G i m n á s t i c a c o n t r a e i v o C.S 
P r u e b a m o t o r i s t a d e l m e d i o k i l ó m e t r o 
FOOTBALL ( el 19 del presente mes la prueba de Los 500 i 1 met-ros sin 1 andamiento, en ol péfieo d© co-celebra; a 
par 
ñol de Barcelona, y la Beal Sociedad Glin_!fc?6l. 
nástóoa Española. Les dos equipos se forma-
rán conforme a lo que pabUcamos ayer, 
bajo el arbitraje del sealDr Beoarfcm. 
Para este interesante partido es tán invi-
tados Sus majestades y altezas rea-Ies. 
* * * 
ZABAGOZA, 6.—Ha marohado osta tar-
de a Valencia el equipo de la B^al So-
ciedad Ablótioa Stadiura, campeón de Ara-
gón, para contender el domingo con el cam-
peón efe Levante, 
Integran el eqmpo loe jugadores sigmen-, 
tes: Liria, Moreno — Ferrando, Pujona— 
ü n a n u e — Añila, Jaoobo — Monforte — l o -
zano—Buy 11 a.—Lueña. 
» » . • • » 
BABCELONA, 6 La Directiva del F . C. 
Moío«icletJis solfla 
]5icicdotas con motor, 100 o, c. 
Bicipíetas con motor, 125 c. c. 
Scotter, 175 "o. c. 
Clase A—Motos hasta 250 c. o 
Clase B.—Motos hasta 350 c. o. 
CCase C—.Motos hasta 500 c. c. 
Clase D.—.Motes hasta 750 c. c. 
Oíase E.—Mcrtos hasta 1.000 c o. 
Motocicletas con sidecar 
33/S.—350 c. c. 
F . —000 c. c. 
G. —LOOO o. O. 
Aut-ociclos 
J"._750 c. o. 
112".—1.100 c. o. 
Las inscripciones podrán hacerse duran-
L a m á q u i n a d e e s c r i b i r m á s p e r f e c t a d e l d í a , g a -
n a d o r a d e l c a m p e o n a t o i n t e r n a c i o n a l d e P e r f e c -
c i ó n d n r a n t e l o s a ñ o s 1 9 2 1 , 2 2 , 2 3 y 2 4 
M a r c h a h o y a l a c a b e z a d e t o d a s s u s s i m i l a r e s 
rrens. 
Barcelona reunió esta í^nle eu Su domicilio , 
socia! a lee redactores deportivos para dar te los día« 13 y 14 ael presente mes, de 
toda clase de satracciones por Ja agresión > S d.ez y ocho a In j vemte h < ^ m la 
de Planas, capitán del equipo, al señor To-1 seoretaíía áéi Real Moto Club de España 





Mañana domingo ee reanudarán en el j 
campo deli Unión Sporting las interesantes: 
pruebas del campeonato do pista de 2.500 j 
metros. 
Los equipos que lucharán sei'án los de la i 
Eea/l Sociedod Gimnást ica Española y del, 
B.acln.g Club. 
La carrerai se celebrará antes del partido. 1 
MOTOCICLISMO 
El Real Moto Club de España celebrará ' 
para Jas que lleven menos de sei^ meses, 
25; para í o s no socios. 50. 
Se admitirá ' insenipoiones Biíplementa-
rias el día 16. 
"SOCIEDADES 
Se ruega a los señores. socios del Athletic 
Club f*e j>rovean del «carnet» de identidad 
en i a seoreta.n'a del Club, Alcalá, 53, a cu-
yo fin deben lifvar una fotografía. 
Se advierte qué dicho «eamet», con el 
recibo corriente, será exigido en e l parti-
do del día. 15 de marzo. 
BOLETIN METEOROLOGÍCO. — E S T A D O 
GENERAlj.—Mejoró el tiempo en España, a la 
v<32 que Üiammuy© la tempcrnitura.. Se observan 
nieblas y nevadas. 
UN NJ.KO MUERTO.—En. su domicilio, Sagun-
^o. y ¡Mr caída casual, sufrió una losón en !a 
cabeza e! niño de ocho años Emiliano Martínez 
Grande. 
Iva tesl-óo careció de importancia en un princi-
pio; pero más tarde el niño a8 agravó so r̂enia-
nera, falIoHemlo a c<jns«nenc:a de meningitis. 
Del Norte en este momento, 
frío viento se rec ibe . . . 
¡Qué mal le huele el aliento! 
¡Ya podía usar el viento 
Licor del Folo de Orive! 
—n—• 
LOS EXAMENES DE SEPTÍEMKSE En ¡a 
«Gaceta» se publica una disposición rf>.?olv;endo con-
snlt-a dol director del instituto Nacional de Began'da 
Emefuinza de San Isidro. 
El m'.nisterio de Inatrucoión pública ha fiispitó.i-
to, con carácter general, que lo? alumnos, Oficiales 
y no oficiales, que fueron suspensor o no presenía-
do.s en les CKámenla de mayo y jun'O pueden sufrir 
examen en el mee <le soptiemhre; siendo ta-lifieadod 
únicamente con las notas de aprobado o• «jfepecaío. 
Sólo tendrií.n derecbó a las"calificacioneis do üots 
bles y soíjrosalientas los alumnos libres rnatiV&u-
lados duranltí el mes de ágoéto 
TIMO DE 2.000 PESETAS A D->f.a Dolores 
F e d e r a c i ó n U n i v e r s i t a r i a 
H i s p a n o a m e r i c a n a 
Banqueíe JÜ presidente y al secretario 
—o— 
La Federación Universitaria Hkpanoame 
ricana organiza un banquete en honor de su 
pieaidí-nte, don César A. Naveda, y de su 
secretario general, don Raúl Car rancá v 
Trujillo, que t end rá lugar hoy sábado 7 de: 
actual, a las nueve de lia noche, en el res-
torán Oro dpi Rhin. 
Las tarjetas pueden recogerse en dicho 
restorán o en el local de la Federación 
(Magdalena, 12), de cuatro a seis de la 
tarde. 
iscíoÉd Hipos i m a n a (5. II.) 
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recibir catálogo de. 
. . . . , n ú m . . . . 
, desea 
(Franquear sobre con dos céntimos) 
i a m a r c a 
T O C K p a r a ! a P c i s í s a s i a l a i b é r i c a , c o n c e d e t o d a 
c l a s e d e g a r a u t í a s y f a c i l i d a d e s p a r a BU a d q u i s i » 
c i ó n , C O N C R E D I T O D E S 8 I 
MAYOR, 3Í, Y BORDADORES, 2, 4 Y 6, MADRID. TELEFONO 37-94 81. 
3 1 
S A N T O R A L Y C " U L T ( 
DIS 7.—Sú.oa-.lo. — Ayuno. 'Xémprco,. Ordeños.— 
SstnÉqs Pablo y Gaudioso, Obispos; Tomás de A'qui-
IK¡, confesor y doctor; y S.xntas l'or{>etuia. y Pd ci-
tüti, niiirtire*. 
lia mm y oficio ílivinp eou de Santo Tomás d* 
Aquino, con rito doble y c-c»lor blanco. 
Adoi-aciCa Kocíurna—San Isidro. 
Ave ffiflüi^.—A las pnce, misa, rosario y comida 
a 40 nmjoms pobres, costeada por doña Juana San 
MÜgHfel. 
CaarcilU llorar,.—M;, Santo Domingo el Boa!. 
Corte t;e María.—De la Divina Pastora, en San 
Martín (i'.) y San Millári; de lo® DGIOKS, en su 
i-;aruqiiia. 
Parroquia de San Seíiasíián.—I<'icsf.a que ¡os pro-
foboiÍQS y alumnos dol Cokig:-o del Sanio Aogcíi de 
la Guarda celebran en honor de su Titular. A las 
oc ho, n̂ jea de conumión g<.?non¡l; a ia/s diez y .-ne 
dia, nn-a íok-iuno con exposición de Su Divina ?'a-
R.',Kli-i;,'iie:'. j justad y .se.nnón por don Diego Tortosa. 
Asilo de San José tíe IÍV Montaña (Caracas, í5j 
A \ÍUB siete, ocho, oclio y media, nueve y diez, mi 
has; por la tarde, a bis cinco y media, rosario y 
reserva. 
Cristo de San Cines.—Al loque de />rac.onca, 
ejercicios con sermón por don Francisco Terrero. 
Jesús.—»A iüs oüho T mod:ia, mi|-«. do cornunión 
para la Gongregación del Escapulario Azul OcJcstc; 
jx.r la tarde, a ¡as se*, exposiioión de Su Divina 
Majestad̂  rosario, reserva y salre. 
Santo Domingo ai Scul—(Cuarenta llora1;).—\ 
las ocho, cxjxjición de Su Divina Majestad; n 'aj 
nueve y media, misa .solemne, y a las c;nco y um 
d'a de la tarde, estación, rosario y procesión de, IO-
sorva. 
Carvajal l'Vguoroa., que vive en San Xicolá-s, 11, 
Klltíe^ro 1° timaron en dicha calle dos deeconce dos, p r̂ el 
Ay^r mañana, a las once, en el cemente- ' pi'oeodimiento del sobre, joyas p01- vaíor de 2.000 
pesetas. 
UN BOTELLiñZO.—En la calle de Toledo im 
do'oonoeido dió úo boteüazo n. Agir.-lín 
Martín, de ve>:ntitn5s años, habitante en Ventorri-
llo, 7, y resultó con lesiono» do pronóstico reser-
vado. 
rio de San Justo fué inhumado el cadáver 
de la señOrc doña Dolores Cortés Bayona, 
viuda de Rcnderos. 
Fué estimada por las dotes que poseía. 
Reciban la expresión de nuestro eenti-
miento el hermano, generail don E-nrique 
viudo de doña Carmen Rodríguez de Llano, 
y _sobrinos, doña Antonia, esposa del ex 
ministro don Joaquín Ruiz J iméne?; don 
Félix y don Enrique. 
E l Abate FARIA 
mejor de mesa, insusíituíble para el 
¡estómago y cólicos nefríticos y hepáticos. 
••De venfcá c«sa del propietario, CoJumela, 
|p, principal, y &n las Farmacias d© F. Bo-
Puerta del Sal, y en la do don 
Manual Fernández I.atorre, Ventura Bo. 
*íiguez, 6. 
A H A I I O Y 
REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD 
•A-ycr aprchó don José Bellaín Rozarem, 
Húmero 307, con 31,05 puntos. 
.Hoy, a las cuatro y inedia de la tardo, 
final del primer ejercicio, de&de el mímero 
'817 al 325. Ei lunes, a las, cuatro y media, 
dará comienzo el segundo ejercicio. 
SECRETARIOS MUNICIPALES 
En el ejercicio de ayer aprobó don Luis 
guceta Mera, núme-ro 788, con 21,15 pun-
tos. 
Hoy, a las cinco de la tarde, desde el 
Húmero 789 al 805. 
¡páatra curación es segura, 
«estro sil vio es inmediato. 
m profesor alomán J. Weiss 
i6' 'o garantiza. Pedid ea 
Radias 
«; 
BEAL.—rumión 55 de ob&no, 35 del turno 
gundo (impar), para el silbodc» 7 do febrero, a 1 
y en punto do la noche: Lo. Walkyria (ult-nia j 
jliVistínitiLción), por Ivon i , lilaoor, G&r, Biiolina, j 
J*r.nskoy y Sdanow^ky. Diroetor, Arbús. 
ESPAÑOL—10,15, íts. basa cu orden. 
COMEDIA.—10,15, 1.a tela. 
FONTALBA.—fi, ¿Pero o* posible.? y Fejyne 
Yerhii-t.—10,15, Mamá así y l'elyne Ycrbist. 
LAKA.—6, Ixie de Ülloa. — 10,30, La vueJta al 
redil. 
ESLAVA.—fi, Ka-bia, 1* bailarina.—10,30, Müjcr 
y El <'abaret de los pAjaros. 
LATINA.-6, Ix» chatos.—10,15, La enemiga. 
CENTRO.—.10,15, Méjico típico y De Sonora a 
YiiCTt'in. 
COMICO.—C, La fior de azahar.—10,15, Knook. 
INFANTA ISABEL.—0, DiBraeli.—10,1-5, LI.-IMO-
li y Los meritorios. 
APOLO.-C), Don Quintín, el amargao, y Perla 
Blanca.—10,30, I/A'b<'jarana y ría l-Slauoa. 
REINA VICTORIA—C, Después del amor.—10/¡0, 
El houibie que quiere comer. 
ZARZÜELA.-Ü.tlü y 10,30, Fór una mujer. 
(El amuucio fie fts obras en esta cartelara no 
supone su aprobación ni recomendación.) 
Ang-ina de potslio. Vejez prematura y 
demás enfermedades originadas por la Arto» 
rioeaclerouis c Hiper íenolón 
fia curan de un modo perfecto y radical y 96 
evi íau por completo lomando 
Los s''nfomas precursores de estas cnJermcda-
des: do/ores de cabera, rampa o calambres, zum-
bidos de oídos, falta d¿ tacto, hormigueos, oaIn-
dos (desmayosi, modorra, ganas frecuentes de 
dormir, pérdida de la memoria, irritabilidad de 
carácter, congestiones, hemorragias, varices, 
dolores en la espalda, debilidad, eic , desapare-
cen con rapidez usando Ruol. Es recomendado 
)r eminencias médicas de varios países; suprime 
el peligro de ser oiaima de una muerte repentina, 
no perjudics nunca por prolongado que sea su 
uso; sus resultados prodigiosos se manifiestan a 
las primeras dosis, cottiinuando la mejoría hasta el 
total reslabkcimiento y lográndose con el mismo 
una existencia larga con una salud envidiable 
V E N T A : Madrid, F.Gayoso, Arena!, 2, Bar-
celona, Scgala, Rbla. Flores, 14, y princi¡ 
les farmacias de España, Portugal y América 
EJERCICIOS ESPIRITUALES PARA 
SIRVIENTAS 
D«I 8 al 14 se ocW>rai'i1ii en el Colegió de María 
.Tnrnacalaea (Fiiencarral, 113), dando principio a d-s 
crineó 'de Iti tarde, y los demás días, a las cinco y 
media de la mañana, r pr.-r la tarde, a las cinco, 
d:rig das por el padre Soto, S. J.-
Bl úítimo día, a lae cinco y media y «sis y me-
dia, misas de comunión gftwral. 
—En «I wi.ntuario dél (SS'azón de Moría, dirig'dos 
por el f̂ttlre Jiménez, C. M. F., «o venücwrán lo» 
m', ILKV dfaíi, a las COatro de la tarde, con medita, 
ción y plática. 
REAL E ILUSTRE ARCHICOFRADIA 
DE LA FURISIMA CONCEPCION DE 
SAN FRAKCÍSCO EL GRñNDE 
Mafuma 8 «ilebvará s'.¡s acostumbrádos cultos, cos-
teadex? por la Vi-sata Í>ómid'Í!;ária. A laé once, misa 
cantada, sermón por d-.m (labriel Pirg, y al tonni-
nar; mía sa.lve en el uiltu-r do eu Titular. 
D E S ! L ! D A D 
C O M B A L E © CS A 
les ISMiom procSamon ipa» ecto SScrro v£ta3 do la EanOTo es xwxy amperica 
4 la oarae era Ja. fe los ícírruiflucsos. a-io. — Da salud y fu crasa. — JPA.IilSk 
y noche k usted toser, le amanea 
ei pe<;ho, le hace escupir, ¡impidiéndole el sueño y 
el reposo, y disminuyendo el estado de resistencia, 
'e l levará derecho a la tuberculosis si usted lo 
consiente más tiempo. El PECTORAL RIC1ÍE-
LET le h a r á desaparecer radicalmente, sin obligar-
le -a dejar sus ocupaciones, puesto que -su acción 
curativa puede ser continuada durante ¡as horas de 
trabajo, tomando ¡as PASTILLAS RtCHELET, ver-
dadera poción seca. En casa el PECTORAL RÍCIÍE-
LET y para afuera ¡as PASTILLAS RlCHELET. 
El PECTORAL y ¡as P iSTILLAS RlCHELET se 
venden en todas 3as farmacias y droguerías. Las 
PASTILLAS se veñden a 2,70 ía caja, y caso de 
no encontrarlas, diríjanse en seguida ai Lnboraíorio 
líielieiet, San Bo;'to!oi!ié, 1. San Sebast ián. 
aociie. descansar pe rn t i t&n 
ALTAEES o imágenos. Es-
tudio-í<aL}er do talla, escnJtora 
y dorado. Eurtqr.c Beilido. 
Cotón, 14, Valencia. 
AGENCIA CATOLICA. Gea-
tioua colocaciones, prapcaxóo-
na empleadoQ, sor vid con br« 
honrada; envíen eello: Ríos 
Rosas, 10, Madpid. 
PARA pasar consulta médi-
ca, dos horas al dia, fe pre-
oiea habitación próxima FA 
hrtioa Gas. Prlm, 1G. Señor 
Eiria del Hoyo. 
ALHAJAS, oro, plata, obje-
tos antiguos, papeletas de' 
Monte. 
Í5LHAJAS, pdanos, autopia-
nos, máquinas eecribir, coser, 
a p a r a t o s fotográficos. Ai 
Todo de Ocasión. Fuenca-
rral, 45. 
ííeina de las d« meás cor lo digasíjv», higióntca y aftrHiiahle. 
wioi/.ago. r:fiünas « iniaccniiEs gssíroiJiMíMmííles (tíO'íleaa). 
¿DESEA vender alhajas, ob-
jetos plata, dentaduras? Pago 
conciencia. Zaragoza, 6, La 
Onza de Oro. 
AVISO. Compro , pagando 
mucho, o'hajai,, objeto» do oro 
y platu, antigüedades y pa-
peletas del Monte. Sucesor de 
Jnanito. Pez. 15. 
SELLOS españoles, pago los 
más altee preaos, con TO-
feróncia do IfioO a 1S70. 
Cruz, 1, Madrid. 
PENSION CASTILLO, pasa-
dizo San Ginés, 5 (junto Hs-
¡ava). C o m i d a inmejorable, 
baño. Desde siete pesetas. 
PENSION «Oran Conffcftí. 
Plaza Santa Bárbara, á, ter-
cero derecha. 
conservar vista, c-ris-
taies Puxdihal Zetss. Casa 
Dubosc, óptico. Arenal, 21. 
lwiwwifc»r.«->a,TatfWJMM.fc»w. 
PROFESORA religiosa, refe-
(nanciias, aoompailaaSa. niños; 
casa honorable. Goya, 41, 
primero interior. 
PARA IMAGENES Y AL-
TARES, recomendiunos a Vi-
cente Tona, escultor. Valen-
cia. Teléfono intenrrbano 610 
ANTIGÜEDADES, cuadros 
preciosos. Compra, v e n ta, 
comisiones. Galerías Femares. 
Ecbogaray, 27. 
AUTOPIANO Decker-, oca-
sión. Oliver. Victoria, 4. 
R. S. ROWARD, los afama-
dos autopianess de esta ,nar-
ca son los mia artísticos y 
de mayor garantía. liasen, 
Fuencarral, 65. 
PIANO Carsaigne y a,rmo-
nium, ocasión, baratos. Me-
í5Óa Pairedoa, 96 duplicado. 
D E B A T 25 
J ^bráa cesado vuestros su-
'̂nuentos. Específico que ha 
¿«lado ©1 Gran Premio en la 
ü̂á̂ 101011 :[at<;,rnacional A(> 
J'ia con 24 sellos, 5 pesetas. 
^VOSO Y FARMACIAS. 
fle insenaión 
quoda iretenxla a la aplicación dej Prototipo del tratamien-
to no opera.tovio; ya ni) c&visa má« suflnraientíos ni mo-
lestias, v, defiiyitiv-amonte, curada a las pooae «amanas, 
s-in irrivarse el enfermó de nada y s-n más a-peratoe ni 
no 71 376) vendajes; no tieoe ya que usarlos; tai es la virtud po-
tencial del GRAN CONSOLIDATíYO RAMON, de íartm 
mundial, aprobado por Real. 0. de Sanidad. Pídanse opi'Kículos gratis. 
Despacho: CARMEN,. 33, 1.°, BARCELONA. — Consultorio en MADRID, ARR1ETA, 11. 
de todas clases y formas, im-
pertinentes, gemelos para tea-
tro y campo, prismáticos, ba-
rómetroo, termómetros, hipas, 
microscopios. Cristales Punk-
tal, Zuiss. Opticos, especia-
listas. VARA Y LOPEZ. 
PRINCIPE. 8. — MADRID 
ITÍS*50 11' ^ug'Hto, nuevo en España. Catálogo gratis. 
BRILLANTE. AMOR DE DIOS, 15, MADRID 
AGUA OXIGENADA 5 — " ^ - V CT* ' 
La«ncjor y más barata. ^ 3 
Íl ê vcnta en todas las farmacias v droguerías. 
POí mayo,-: DON JUAN MARTIN ALCALA, 0, MADRID 
f̂],',<f' i ^ treinta v cinco v cuarenta y cinco año-. 
^^rS ' t bu<'na sal"d' antiguos criados de casa pi-rltcular 
pital p A •' Para l'>ortoro y otíos servicios en ca«a-palaaio, cx-
Oísa j . -nl,a .a Madrid; stieldo inicial, 3(3 duros mensnales, 
j^jjV «z. Solicitud escrita, con antecedentes v referencias de 
otase a Vicente Iglesias, Fray Luis de León, 7, Madrid. 
No dejar de consultar esta casa. 
Para adquirirlos recomendamos los 
laureados y acreditados tr.lleres de 
BftdADA PUENTE DEL MAS. L 
IOS' T e n a 
r ji a» • Curación sorprendente de ec7emas, herpes, crupcio-^ I * E nos niñws, sarna, grietas, granos, erisipela, sabaño-9 L &• nes, úlceras, quemaduras, etc., con Pomada Anti-
séptica 19, Dr. Piqueras. (Gran Diploma 1924). Farms., 1 pta. 
t m 
FROFG 
CORSES A MEDIDA 
FAJAS — SOSTEXti-S 
FUETVCARTÍAL, 72. Y 
SANTA ENOIÍACIA, 01 
M A I) R í D 
COMPRA 0 R G A Z, 
CIUDAD - R O D R I -
GO, 13, PLATERIA. 
E L S E ^ 0 l í 
DE!. COMERCIO DE ESTA COIÍTE 
M ía i i ec i ío el día 6 de m m He 1825 
a los setenta años de «dad 
ü . i . 
Su desconsolada esposa, doña Antonia Ro-
dríguez; sus hijas, doña Aquil ina y doña 
Antonia; hermano^ don Cipriano y don Fe-
lipe; hermana polí t ica, doña Edith Crox-
ford; sobrinos, primos y demás parientes 
RUEGAN a sus aimigos se sirvan 
encomendar su alma a Dios y ^sis-
tan a la conducción del cadáver, 
que se verif icará el día 7 de,l ne-
to al, a las CUATRO DE L A TAR-
DE, desde la casa mortuoria, Fuev-
ta del Sol, 4, al cementerio de la 
Sacramental de San Justo, por lo 
que rec ib i rán especial favor. 
E¡ cinélo se dospMc en el cementerio. 
Se siipltoa oí co-clie. 
IN o se reparten es qn el as. 
POMPAS FUNEBRES.—CONDE DE PEÍTALYER, 
d í a h d e m a r a o d e " 
A L O S S E S E N T A Y S E I S A Ñ O S D E E D A D 
Su desc-onsoLada esposa, doña Josefa Díaz; hijos, don Salustiano, doña Consuelo 
í ^ f A n l ' ^ " i 6 1 , ̂ ñ a ^ t h ^ ' / ^ a Teresa y don Antonio hijos p o l í t T c í 
don-a Ana Tasa y don Eloy González (ausente); nieta; hermanas, doña- Emi l i a v 
dona Manuela; hermano polít ico, don Manuel Balboa; «obrinos, primos y demás pa-
RUEGAN a sus amigos se sirvan encomendar su alma a 
Dios y asistan a la conducción del cadáver, que t end rá lu-
gar hoy 7 del actual, a las TRES de la tarde, desde la casa 
mortuoria, calle del P r ínc ipe , número a a la es tac ión del 
Norte para su traslado al panteón de famil ia en San Vicente 
de Carracedo (Lugo). 
E l dudo se despide en la estación tíe] JNorte. 
Se suplica el coclie. 
^ N E B A J l l A PEE CARMEN, INFANTAS. 25. Esta casa no pertenece al Trust 
esfónrrU,Ui:Í05; r,irfÍVOS ^ r a d ó s con el empleó de la DTGESTONA CHORRO gue l o s ^ n f e m i o s del 
uiuago, que no han podido curarse, a pesar de haber tomado numerosas especialidades gastro-
l í u e s t m a l e s , se curan hoy, y se c u r a r á n siempre, tomando D I G E S T O K A Chor ro . 
V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
0 P E S E T A S O i i - r ^ m Á a ¿ * * • • 
R e c h a z ó J f t s i m í i t a ^ 
Sábado 7 de marro de 19SS M A i i ¡ZXir.—Ano Jcy; 
i v o a e 
a z u c a r e r a 
E3CD 
I n t r o d u c c i ó n . S u e l o , su p r e p a r a c i ó n 
En muchas zonas agrícolas es-
'paíiolas tiene una importancia 
cada día mayor el cultivo de tan 
preciada raíz azucaiada, y como 
no eüótiju hasta el momento pu-
blicaciones en donde se den las 
normas precisa^ y al alcance de 
jiuestros labradores, para la bue-
na ejecución de las prácticas cul-
turales, doy a la publicidad estos 
artiouliUos divulgadores. 
Como E L DEBATE es un diario 
muy expendido por toda España, 
no he diudado en darlos a luz en 
su P á g i n a Agr ícola , pues de ose 
modo serán má,s divulgados. Pre-
tendo con esto ser útil a nuestros 
qu'ridos labradores; si no lo con-
migo, espero que nadie me negará 
la buena intención con que fue-
ron escritos. 
* * * 
En una obra francesa, clásica 
del cultivo de la remolacha, se 
leen las siguientes afirmaciones: 
«La expresión t ierra de remola-
cha, que encontramos en casi to-
das las obras de este género, no 
tiene razón de ser. Si es verdad 
que determinad'as tierras son más 
propias para el cultivo de esta 
planta que para otras, por pre-
sentar una composición más fa-
vorable para ella, el progreso de 
}a agricutura ha sido tan gran-
de que en todas las tierras es po-
'sible obtener cosechas relativamen-
te buenas.» 
La práctica me tiene demostra-
do' lo perjudicial de dicha afir-
mación; pues no se trata de ob-
tener remolacha a fuerza de pe-
setas; lo que yo persigo es que 
.nuestros labradores hagan pesetas 
•con el cuttiv-o de la remol-acha. 
Quiero que mis lectores tengan 
muy presente que hay que hacer 
ante todo la. producción de la ne-
.moladia económica. Para conse-
guirlo), lo primero que han de cui-
dar en esta clase de cultivo es re-
ducir el precio de producción de 
la remoíacha, y para ello no hay 
que cultivar más que los suelos 
que naturalmente sean apropiados 
para esta planta.. 
Y ahora se puede preguntar: 
¿cuáles son los suelas mejores pa-
ra cultivar la remolacha azucare-
ra? Las tierras arcillo-calizas, al-
go suaves, profundas y fértiles, o 
sean las buenas tierras para maíz 
y trigo. 
También se adopta perfectamen-
te a los suelos algo fuertes, aun-
que no sean propios para el maíz, 
siempre que estén bien trabajados 
y en un estado de regular ferti-
lidad. Hay que desterrar las tie-
rras muy sueltas o arenosas, las 
de poco fondo y muy esquilma-
das, pues entonces no se obtienen 
cosechas remuneradoras. También 
se suprimirá casi en absoluto en 
los terrenos marcadamente salitro-
sos. 
En la produción remolachera la 
preparación del suelo es factor tan 
importante como la elección de 
semilla. Para que ésta dé una 
buena remolacha es necesario que 
encuentre un medio favorable. 
Por tratarse de planta penetran-
te, susceptible de introducirse pro-
fundamente en el suelo, para su 
desarrollo normal necesita encon-
trar una capa arable mullida en 
el mayor espesor posible^ pues dte 
lo contrario, disminuirá en peso 
y riqueza sacarina. 
Por lo tanto, se dará una pri-
mera labor, todo lo profunda que 
lo permitan los arados y ganado 
de que disponga el cultivador, em-
pleando siempre el arado de ver-
tedera. 
En todas las naciones produc-
toras de remolacha azucarera no 
se discute ya la utilidad y necesi-
man que todo campo q?ie no se 
preste a ser labrado profundamen-
te debe de considerarse como im-
propio para la producción de la 
remolacha. 
Para que el cultivador saque de 
la labor profunda la utilidad a 
que tiene derecho, es necesario 
efectuarla antes del invierno y de 
las grandes helad'as. De esta ma-
nera el mullimiento del suelo es 
más perfecto. 
Pasados los grandes fríos, hay 
que complementarlas con otras l i -
geras para destruir las malas hier-
bas y dejar bien mullido el suelo 
en su superficie. 
Joaquín DE PITARQUE Y EL.IO, 
Ingeniero agrónomo. Diî ector de la 
Estación de Estudios de aplicación 
d?i rfego de Binéfar. 
L a c o s e c h a d e a c e i t e 
Lee datos que hasta ahora han lle-
< {jado al Instituto aae<rca de la pro-
^ducoión do aceite de oliva permiten 
I eoeprefetar un juicio total sobre 1c® re-
Bultadbs dleJ; cultivo de este año, co-
nociéndc»e lafe evaluaicionos do las 
cosecháis de todos los priiicjpal<e& paí-
ses productores europeos, saivo Por-
tugal, la de los tres países del Afri-
ca septentrional y de algunos países 
del litoral me<iite.rrá.neo del Asia, o 
Roa un conjunto de producción qu© 
abarca más del 90 por 100 dle la cose-
cha mundial. Do los datos recibidos, 
te deduce que la cosecha del año 
1924 puede pongiderarse como muy 
Ratisfactoria, especialimente en lo que 
se refiere a la producción europea, 
que resulta claramente superior a la 
del año paaadio, y que «e presenta 
algo mejor que la de los dos últimos 
años de cosecha abundante: 1922 y 
1920. 
J-os tres mayores productorea rOie 
aceite de oliva, España, Italia y Gre-
cia, señalan todos cotaechas abundan-
tos. Considerable, sobre todo, es el 
aumento de la producción griega, 
que se considera como una de las 
mavores obtenidas hasta ahora, e in-
ferior sólo a la excepcional de USÍO. 
En España lia cosecha, aun sin ser 
excelente, dado que allí ee han re-
gistrado producciones superiores a 
•4.200.000 quintalies métricos, como 
en 1911 y 1917, puede considerarse 
como buena. Seguramente habría si-
do más abundante si en Andalucía, 
que es la región más rica en oli-
vóte,-no hubies© batbid'oi graves dañep 
provocados por la sequía, y más aún 
r>or la mosca del olivo, que han re-
ducido dos rendimientos a un nivel 
mucho más bajo que el del año pa-
gado. Sin embargo,, los buenos re-
sultados de las demási zonas oleíco-
las, y especia'mente los d© la re-
gión de Levante (Valencia, Caste-
llón. Murcia, etc.), de Castilla (To-
ledo, Guadal ajara, etcétera) y de Ara-
gón (Terueil y Hueisca), han «im-
pensado mucho las pérdidas de An-
dalucía, v la producción total de Es-
paña resulta mayor dél 10 al 15 por 
100 Veisípecte a las de les tres años 
precedentes. 
La cosecha italiana ofrece casi las 
mismas ^-«raeterística'.? que la espa-
ñola, ya sea porque puede ser c,la-
slñcada como una cosecha ((plena», 
resultando inferior so ."o a las pro-
ducciones excepcional, de 1922 y 
1918 (2.600-000 quintales métricos) y 
a las también abundantes de 1909 y 
1911 (2.300.000 y 2.200.000 Viuinta-
les métricos, respectivamente), ya 
j sea porque es el ree>ultado de rendi-
M E R C A D O S 
m \ ] íeófeo prieto de fiir'ciilíiií 
LAUREADA CON LA CRUZ 
DEL MERITO AGRICOLA 
Gran premio de honor en la Exposición 
Hispanofrancesa de Zaragoza. 
Continuación de RESUMEN DE 
AGRICULTURA y EN EL CAM-
PO, de Barcelona: AGROS, VIDA 
RURAL v LA REVISTA AGRI-
COLA, de Madrid; PRACTICAS« , 
MODERNAS, de La Cornña y VT |¡ i mieutos abundantes «u una parte <x© 
- - - |! Ia zona ole'cola (Sicilia, Pullas, Ca-
I labria, Basllieata y Campaniai). y es-
casos en las demáe zonas, ^ y espe-
cialmente en el Norte (Liguria) y en 
e! Centro (Toscana, Lacio y Abru-
zos). 
Las producciones del África sep-
tentrional (Argelia, Túnez y Marrue-
cos) pueden considerarse ligorame-n-
| te euperteres a la media, mientras 
que las asiáticas (que, por otra par-
i te, son de escasa importancia inter-
nacional) son netamente escasias. 
TICULTURA & ENOLOGIA, de 
Villafranca del Panadés, 
EL CULTIVADOR MODERNO se 
publica mensuaimente, formando 
cuadernos do gran tamaño (32 por 
24 centímetros) , ilustrados con nu-
merosos grabados, papel superior, 
de más de 70 páginas cada número. 
EL CULTIVADOR MODERNO es 
la revista de vulgarización agrícola 
española más completa y práctica. | 
En EL CULTIVADOR ]VI0DER-| 
NO colaboran los más eminentes | 
agrónomos y experimentados labra- | 
dores y ganadores. 
EL CULTIVADOR MODERNO 
tiene establecido servicio do con- | 
sultaa gratuitamente; venta de ma-
quinaria, libros y semillas; com-
praventa de productos para la agri-
cultura, facilitando las relaciones 
entre los agricultores y casas co-
merciales, etc. 
Precio de suscripción: 
OCHO PESETAS ANUALES 
Pídase r.n número de muesíra 
gratuito. 
Redacción y Administración: 
m m o ^ , 78 iimtQ el flp^a m 
fooa 1086 - 8 . P. 
Enviamos catálogos y precios do 
toda clase de semillas, trigos selec-
cionados para la siembra, árboles 
frutales y forestales, obras de agri-
eultura. Repoblaciones forestales 
por contrato. 
Para combatir de un modo defini-
tivo, eficaz y económico el oidium o 
cenióilla, mildiu o moho, podredui'as 
piñal, hilandero cuquillos, meíazo 
negrilla, etc. (menos la filoxera de 
las raíces), sólo existe un produeto 
excepcional: el OZOLIN, inventado 
por el eminente químico doctor don 
Conrado Granell, pulverizando laf? ce-
pas y parras anies de brotar, luego 
crecen vigorosas y sanjeimas, y sus 
racimois son insuperables en presen-
tación, resistencia y exquisitez. Huel-
gan en absoluto los azufrados y sul-
faltados, y como las vides no sufnen 
ya en plena vegetación las acciones 
deprimentes del azufre y asfixiantes 
del oaldo bordalós, toda, su savia la 
invierten en dar abundantes coee-
clhas, duplicando ía producción en 
muchos casos. Pidan la hoja _ divul-
gadora con valioteos testimonios de 
esto redentor invento, cuya hoja se 
remite gratis, a don Ba1domero DI as-
co, San Pedro, 18, Apartado 494, Ma-
drid. 
PLANTAS JOVENES.—Acacias, Avlantus, Chopo, Olmo. —De 0,70 a 1,45 
metros altura, desde 22 a 38 pesetas el ciento. 
Plátanos Orientales.—De 1,20 a 1,80 y 2 metros altura, desde 60 a 80 
pesetas el ciento. 
De 2,50 a EN PLANTA MAYOR.—Acacias, Chopos,̂  Olmos, Plátanos. 
¡>c u c^ .m , x uiruiau  UCUCOJ.- 4,50 metros altura, desde 2 a 4 pesetas cada árbol. 
dad de las labores profundas en Precio en los viveros. Gastos de embalaje y acarreos a cargo del comprador 
este cultivo. Los alemanes afir- Dirigirse a: Ignacio Monserrat de Paño, Den Tajante I , 27, pral., Zaragoza 
L a s i n c a u t a c i o n e s r e t r a e n a l o s t r i g u e r o s 
EXD-
E s c a s e a n las p a t a t a s . H a y g r a n demanda d e salvados. 
S i g n e e l v i n o e n c o t i z a c i ó n ba ia 
» 
ARANDA 
Continúa la animación mercanwl 
en los cereales y con olla ila tenden-
cia ítcfctenida en los trigos y con te-
nos, así como en 1Í^ harinas y des-
pojos. 
Las entradas del primer cereal en 
la semana que pasó no fué inferior 
a 3.500 fanegas, llegando a 1.800 las 
del segundo. 
Las demás especies no solamente 
se ststlanen, smo que elevan sus 
precies notablemente, marcaoido una 
tendencia francamente alcista, unas 
por su escasez y otras por su nume-
rosa exportación a otras regiones 
peninsulares. 
Los piensos son los que m¿R so co-
tizan en el mercado, llegando a des-
aparecer «penas se presentan en él. 
Las patatas no tie-nen cotización 
fija, Idatda- bu ext-pema príciasea, ha-
biendo días en que ni siquiera ocu-
pan lugar en el mercado por ser ad-
quiridas antes de llegar a ól. 
Le© mercados de lanas y pieles 
puede idecirse que han cntrade en 
un período de total paralización, ha-
biendo díajs que no pe cotiza nen-
guna de aquéllas especies. 
Los vinos no han variado en pre-
cio, pero sí en cantidad y calidad, 
habiéndose puesto a la venta en el 
último día de la semana 20.582 l i -
tros de vino clarete al precio de 
0,52 pcsetafei el litro. 
Por el Gobierno civil se ha cursa-
do la orden de incautación del 35 
por 100 de los trigos y harinas, me-
dida que hará cambiar la situación 
del mercado, en plazo breve. 
Lata últimas cotizacianes del mer-
cado acusan: trigo a 51 pesetas los 
100 kilogramos; centeno, a 48; ce-
bada ladilla, a 68 reales fanega; -.'dem 
caballar, a 62 ídem; avena, a 48; t i -
tos, a 75; habas, a 76; yer^a, a 82; 
algarrobas, a 84; lentejas, a 140; 
garbanzos Superiores, a 305; ídem 
buenos, a 290; ídem regulares, a 
180; alubias blancas, a 204; ídem 
rojas, ^ '208; patatas, a 14, 15 y 16 
reales arroba, y lias iseleetas, a 20; 
pero sm cotización fija. 
MADRID 
canal, o sea con un alza de seis cén-
timos Sobre al precio que regía, la 
entidad Chermo de Salchicheros cerró 
el bm.es nn contrato, de número in-
determinado—lo que necesiten hasta 
finalizar las matanzas, a 3,18 peSe-
taa kilo cana', con una baja, por lo 
tanto, do dos céntimos. Esto, como 
es lógico, desconoertó algo el merca-
do, e hizo que 1% otras entidades 
compradoras, sobre todo La Unión, 
leehazasen algunas ofertas, siguiendo 
en esta actitud', tal vez para apro-
vechar condiciones ventajosas de ad-
quisiolón. 
Vinos—Parece que dentro de los i 
precios bajos a que se opera se ini- [ 
oía una pequeña reacción en las co-
tizaciones por estos pueblos. 
ZARAGOZA 
I I e x c e s o d e ^ p j - o d u ^ 
Irigos—La subida retrajo a loa 
vendedores hace pocas semanas, res-
tando animación al mercado; luego 
los temores dle imporfcacáonies, conver-
tidos bien pronto en leaÜdades, de-
sanimaron la demanlia, y , por fis, las 
recieaitcla disp^siedone» 'jsobre dec-lia-
raciones, incautaciones y tasas aca-
baron de paralizar las operaciones. 
Todos pendientes de ¡a eficacia que 
abonan las mencionabas disposicio-
nes, hacen pronósticos para todos 
los gustos; pero no se hacen máa 
transacciones que las ajusíades, sien-
do los precios más recientes 56,50 
kt) triges de monte; 55,50, hembri-
llas finas, 55 huertos y 53,50 a 54, 
puestos en fábrica. 
Harina^ y salivados.—Se iban ani-
mando ios precios empujados por los El número de reses sacrificadas ha j del tri ' 1 * &] 
disminuido a,go en «st-a semana, y l 1qs el d6 ^ ^ 66. !<>gV 
el jueves no lo efectuaron ñor ser 
el viernes vigilia. 
MEDINA DEL CAMPO 
Vacas leonesas, buenas, de 3 a 3,09 
pesetas kilo; vacas zamoranas, bue-
nas, de 15,04 a 3,17; vacas Serranas, 
buenas,* de 3,13 a 3,26; vacas leone-
nesas, regulares, de 2,90 a 3; vacas 
zamoranaS regulares, de 2,90 a 3; 
vacas serranas, regulares, de 3 & 3,13; 
bueyes gallegos, buenos, de 3,09 a 
3,17; bueyes a-sturianos, buenas, de 
3,09 a 3,15; bueyes leoneses, buenos, 
de 3 a 3,09; bueyes zamoranos, bue-
nos, de 3,04 a 3,13; bueyes serran-cs, 
•buenos, de 3 a 3,13; bueyes galle-
gos, regulares, de 3 a 3,09; bueyes 
asturianos, reguJareS, de 3 a 8,04; 
bueyes leoneses, regulares, de 2,90 a 
3; bueyes zamoranos, negulareS, de 
2,90 a 3,04; bueyes serranos, regu-
lares, de 2,80 a | ; toros cebados, de 
3,20 a 3,35; ternera de Castilla fina, 
de primera, de 4.78 a 5,22 ; ternera 
de Castilla fina, de segunda, de 4,56 
trefuertes una peseta más, y 69 
70 ¡fuerz-a extra; los panaderos, que 
favorscidos por ajustes anteriores a 
estas últimas alzas se iban defen-
diendo bien, viendo próximo el ago-
tamiento de sus reservas, anunciaron 
como irremediable ¡a subida de 0,10 
en el pan; pero las nuevas dlspcen-
ciones han hecho cambiar radical-
mente el curso de estas negociacio-
nes, estando el mercado influido por 
una viva inquietud. 
Los fabricantes, que cuentan con 
•abundantes existencias almacenadas, 
procedentes buena parte de ellsc, de 
trigos caros, se duelen del perjuicio 
que les amenaza, obligándoles a ven-
der con pérdida, o sufrir inoautacio-
nes. 
Les salvados solicitadísimos; la 
mayoría de las fábrica^ ni siquiera 
dan precies, por no tener existen-
cias libres de compromisos, ni admi-
ten encargos por no saber cuando 
tendrán; algunas fábricas, basta que 
pararon por el corte de aguas, han 
ido distribuyendo £u escasa produc-
ción en lotes de cinco y diez sacos, 
entre sus clientes más adictos; los 
precios más rerientas 'Son: harina 
tercera, 33 a 33,75 los, 6'0 kilos; ter-
cerilla, 26,75 a 28; cabezuela, 25 a 
26; menudillo-, sin exiSíencias en 
jjlaza, 15,50 a 16 los 35 kilos; salva-
do, agótate también, 11,50 a 12 los 
25 kileb. 
Granos y piensos—Avena, de Ex-
trdmadura, 48 |a 49; cebada man-
cheta o extremeña, 52 a 53; maíz, 
región para sembrar, 55 a 57; país 
menudo, 51 a 52; Plata, 47,76 a 
48,25; a'falfa, menos animada en cía 
&eig corrientes, abunda la oferta de 
17,50 a 18.50; muy sostenida la su-
perior, habiéndose facturado (recien-
tamente varios vagones para San-
ta.nder, a 19,50 sobre vagón estación 
próxima a ésta. 
Vinos.—Muy paralizado el merca-
Bl tiempo está frío y malo; en las ¿0 regional; grandes existencias; mu-
tierras Se ocu'pan de las labores de chas granas de vénder y eBcasa de-
primavera, observándose en aquéllas j manda, solamente para el oonisumo 
un buen tempero. interior; en el campo de Cariñena, 
Trigos.—La última disposición de | se puede comprar bafeta 25 y 26 pe-
1» Junta central de Abasitois orde- (eefcaQ rAquez de 120 litrcis, en clases 
nando inoautaciones do trigo y tasas 1 de unos 14 grados; 27 a 28, de 15; 
' 9 a 30, de 16, y 31 a 33 de 17 a 18, 
Txyg mereacEcis de esta semana se 
han visto muy flojos, tanto en los 
cereales como en el de ganado la-
nar, mo sucediendo lo mfemo con el 
de salvados, que cada día es mucho 
más coneiderab'e la demanda. La 
entrada de trigo fué floja; daciló en-
tre las 200 fanegas, pagándose de 
87 a 88 reales fanega de 94 libras; 
la de bebada fué de unas 200 fane-
gas que ae cedieron de 61 a 62 rea-
5as fanega; el de algarrobas se ha 
animado, pues tienen un precio tan 
sumamente elevado que en propor-
ción está más cara que el trigo; en-
traron unas 500 fanegas y se paga-
ron de 80 a 81 reales fanega. 
El mercado de harinas sigue es-
tabilizado; so facturaren unos 30 va-
gones, muchos de ellos para Madrid 
y Barcelona, y se pagaron de 58 a 62 
pesetas saco de 100 kilogramos, se-
gún calidades. 
El mercado de salvados está, sien-
do más importante; se factura todo 
lo que se tiene fabricado y m&t si hu-
biera; oscilan 'leía precios; 'la comi-
dilla, a 36 pesetas; la tercerilla, a 45 
pesetas y e1 Calvado (hoja) a 35 pe-
setas los 100 kilogramos; se factura-
ron unes 50 vagones, mu ches de 
ellos para el Norte y .Salamanca. 
E,l mercado de ganado lanar, muy 
flojo, apenas se facturó usa jaula pa-
ra Madrid y Barceiona; la entrada 
fué de unas 3.000 cabezas y muy ca-
ras; se cotizaron las ovegas empare-
jadas, de 60 a 90 pesetas; sueltas, 
de 55 a 70 pesetas; los corderos, de 
25 a 55 pesetas, según calidades y 
tamaños; buen tiempo de lluvias y 
heladas, beneficioso para el campo. 
VALLADOLID 
ha prodlicido nueva perturbación en 
el mercado triguero, aumentándose el 
retraimiento a comprar por parte de 
los fabricantes de harinas, y, en cam-
bio, la oferta vendedora va crecien-
do, ís'o ha perdido ningún labrador 
4,78; ternera de Castilla basta, de ha serenidad, y ee Sostienen en Sus 
tercera, de 4,35 a 4,56; terneras ga- j pretensiones^ a les últimos precios 
llegas, de 3,48 a 3,91; terneras de; cotizados, sin aceptar bajas; pero lo 
ia tierra, de 3,26 a 3,69; terneras (¿0^ eg qUe .]a oferta vendedora es 
asturianas, de 3,91 a 4,13; lernenss algo maye- y que la demanda, en 
montañesas, de 4 a 4,35; corderos, i cambio, es más corta, por lo que los 
de 4,50 a 4,60; cerdos mallorquines, ; pj-^og ¿e caILdeaies aumentan 
de 3,18 a 3,20; cerdos andaluces, de j eu desanimación y flojedad. 
3,18 a 3,20. | Las pocas operaciones que se ha-
Tmpresiones.—Debido al intento de i cen oscilan entre 52 y 08 pesetas guran ^ fabnoa aludida se vuel-
los ganaderos de subir el precio, los ^ ^tación de Valladolid y en par- ve atrá'S' n^ndeee a cumplir su 
carniceros resísteiise cuanto pueden, Uidas; al detalle so paga con frialdad 1 
y prefieren reducir la matanza a co- a 53 pesetas, siendo las entradas 
tizar a ti'pos mág elevados. Ello con-1 relativamente cortas, no tanto como 
tribuye a que el mercado Se muestre en Semanas anteriores, 
con poco movimiento, sobre todo en 
vacuno. cereal, cuyas existencias son cortí-! , 
fabnoantee parecen dejar pasar el 
2! 
todo en bodega; oon escasa diferencia 
los de!1 campo de Borja, unas dos pe-
fictas menos, en la parte del Jiloca. 
Remolacha. — Es un problema de 
extraordinaria importancia para esta 
región el de la contratación de re-
molaoha; los cultivadores, que pidie 
ron a las fábricas al tiempo del 
arranque las corudicionefe de la nue-
va contratación, cuando tenían tiem-
po de elegir el destino que habían 
de dar a Sus tierras, solamente lo-
graron de una de eÚas la promedia 
de coníratar a 85 pesetas, y nos ase*-
promesa; nada se ba dicho todavía 
de contratación, cuando los plante-
ros ¡debían Jestar hechos, oca|=iionán-
dose daños de importancia a la pro-
Alimentad vuestras aves con 
mecidos. Sorprendentes resu 
did catálogos de molinos para 
Matths. Gruber. Apartado 185, a Bilbao 
para producciones influstrialea y agrícolas. 
Tritura.11 y muelen toda ck/go de produo 
tog aecoe, como maíz, cebada, avena, des-
perdicios do agricoltura para, piensos. Aizó-
car, canela, sal, huesos, corcho, tefftas, 
cáseas, mármol, anilinas, eepecierlas, 
troncos, colorantes, serrín, carbón, etc. 
duoción en alcrunos términos por Centeno.—M-uv animado sio-ue este J. - ^ L J - ^ I ™ I ^,™„. Í ^ ™ ~ ^ .Z, ¡tanto retraso, y mientras tanto, los 
En lanar siguen afluyendo los cor- simas, aunque no tan cortas como u " " 1 " " " ^ v ^ ^ " 
deros, ^pendiendo el a>nSumo a la I parece, porque sobre precios caros no! ^ ^ V V ^ 
entrada y manteniéndose. ^ Arme faIt vlnfedor^ .Sapera de 4 2 ^ ^ ^ . ^ ^ ^ ? ¡ Z t , 
w n/roftiAs 1 a 43 pesetas 100 kilos &obre vagón I za los prec o . 
Hay que advertir que los tipos 
consignados SOÜ' para el ganado bue-
no gordo, limpio y bien presentado, 
y cobranao en el vacuno el ganade-
ro aparte el cuero y los despojos, 
pagando, sin embargo, los impuestos 
municipales. En lanar son libre de 
todo gasto. Las reses malas no tie-
nen base fija de adquisición. 
Con relación al porcino, después 
do la operación verificada por la Aso-
(que s© susurra no pasará de 75 pe-estaciones de la región | en ^ ^ c i ó n de anticipos y dfc 
l í a n n a s . - H a vuelto la pesadez a l ' t , ^ ^ ^ ^ d i ñ e a ñ ó n de algunas 
negocio harinero; hay muchas ga^S I cl4u6uks ventajc8as para el agricul-
de vender y de íacturar, porque si- tor, puesto que éste no puede ya 
juo esta estacan Sm facilitar vago- ] destinar eses tierras a otro cultvo. 
nes a estos fabnoantes, que tendrán} Esas quejas y esos temores he 01-
que parar, de continuar esta parali- do tstes días de labios de diversos 
zaoión de envíos, por estar llenas sois! cultivadores, y muy de veras celebra-
fábricas de tanca, sin poderla sa- ría qUe resultasen infundados temo-
car por esta causa. res. 
Salvados.—Siguen animadísimos los Él azúcar sigue muy firme, de 162 
elación general de Ganaderos, de cer- anchos; regularmente las fcercerillas y a 164 en fábricas, por partida, y de 
ca de 500 reses a 3,20 pesetas kilo paradas las cuartas. 161 a 167 en almacenes. 
Un modelo para cada producto y finirá. 
Modolos a proyección a coronae o marti-
llos, a cdlindrog .endurecidos, «a pwdr»' 
vorticalos u horizontales, etc. Pedid ofer-
tas, indicando producción, producto, flag-
ra y modedo prefertdo; 
Talleres de ConstracciÓB 
PEDRO COKTES 
Paseo del Trianfo, 44, Barcelon8 
Fol le t ín de E L D E B A T E 27) 
e n r y B i s t e r 
T r a d u c i d a exciuslvamente p a r a 
EL D E B A T E por J o s é de la Cueva 
IX 
Elena y -Mateó hollaban alegremenle la alfom-
bra espesa y blanda que formaban las agujas de 
pino en el bosquecillo que escalaba la colma so-
bre Bressicux. Olía el aire a resina fresca- en 
aquel pinar del Mediodía, poblado, de altos tron-
cos con au penacho verde obscuro. 
Elena 93 volvió a Mateo. v 
—Hablé con Mario. 
—;:Y so queda? 
— So va. Se marcha a su campo de Collebrunc. 
—Muy bien ; dentro de un mes tendrá usted un 
hombre de confianza; un hombre del que yo res-i 
pondo. 
—Estoy asustada... 
—'¿No tiene usted ya confianza en mí? 
Mateo, que tenía un buen golpe de vista, se-
ñaló con la mano los árboles que se debían 
cortar. 
—Los haré marcar por mis leñadores, y, si 
usted me autoriza, llamaré a un comprador. 
—Pero entonces... va usted a tener que regir 
dtos propiedades, en lugar de una. 
—Eso durará poco; luego me reemplazará us-
ted oon ventaja. 
—'No sé si debo aceptar. 
Mateo- insistió con rudeza. 
—Me ofendería usted rehusando. 
Ella levantó hasla él una mirada serena. 
—Acepto entonces... Acepto todo su ofrecimien-
to... ; pero me siento incapaz de pagarle. 
Más firmo que nunca, murmuró Mateo : 
— ¡Soy un sér admirable! Hago el bien, sin 
esperar recompensa. 
«Y su amarga sonrisa intimidó a Elenai, que 
ruó supo qué contestar. 
Con un gran suspiro recobró Mateo su aplo-
mo ; sonrió como un buen muchacho, y dijo mo-
viendo la cabeza: 
—Va a ser una 'ala muy productiva. Obten-
drá usted de ella unos doce mi l francos, segu-
ramente. 
—¿Es posible? 
— ¡Ya lo creo! 
—Me encanta usted con eso. Seremos casi ricos 
este año. Yo estaba inquieta. Los muchachos nos 
cuestan mucho. Sergio quiere ir a Inglaterra el 
año que viene. 
— ¡Quiere! ¡Quiere!... Querrá lo que sea posi-
ble ; y si ustedes no pueden pagarle un colegio, 
tendrá que ganarse los gastos de su estancia em-
pdeándose en un banco o en una casa de co-
mercio. 
— ¡Oh!... 
— ¡Perdone! Yo hablo como un burgués, y de 
aquello que no me importa. Usted1, naturalmen-
te, no puede pensar como yo. 
Elena lo miró con; aire -suplicante. 
—Soy yo la que le pide perdón. Nosotros so-
mos los que no estamos en lo cierto cuando dis-
crepamos de usted. 
—Ademásr—dijo él, encogiéndose de hombros—, 
tenemos meses por delante para pesar el pro y 
el contra del camino que deba seguirse. 
A l bajar a Bressieux golpeó con la contera del 
bastón una losa casi enterrada entre la grava. 
—Aquí hay una cisterna inmensa que no re-
cibe agua, y que no puede darla,, porque los 
conductos están rotos y obstruidos. Habrá que | 
arreglarla, porque es el único medio de qu©! 
tenga usted seguro el riego de sus legumbres.! 
Entraban en el claustro, y Mateo señaló lasj 
grietas de las paredes. ¡ 
—E~o es poca cosa si se repara a tiempo..»;! 
mucho si se deja avanzar esta decrepitud de 
los muros. 
Dorada y rosa, con una pamela que sombrea-
ba sus alegre?, ojos, y un traje obscuro que! 
alargaba su esbelta figura, Senia se unió a los! 
pascantes. 
— ¿Se acabó la conferencia forestal?... ¡fEs üs-l 
ted, Mateo, el ángel de nuestro hogar! Nos en-
seña usted lo útil y lo agradable. 
—El ángel de su hogar está siempre en él. 
No tiene bigotes n i su voz es tan ruda como 
la mía. 
Sonia saludó irónicamente. 
—Elena, ahí tienes un cumplido verdadera-
mente selecto. ¡ Si yo fuera envidiosa!... Pero 
no lo soy. 
Se acercó a su hermana, y con un movimien-
to espontáneo entre respetuoso y familiar le cô  
gió una mano y la besó largamente... 
Las dos muchachas acompañaron a Mateo 
hasta eO. final de la avenida. Elena consultaba 
unos números con su primo, y Soniaj, entusias-
mada con los proyectos de su hermana y de 
Mateo', se perdía en sus locos sueños. 
—Cuando hayas ganado- mucho dinero con 
tus árboiles, tu vino, tu aceite y tus perfumes 
podrás tenernos un cochecillo algo elegante y \ 
un caballo bonito..., a no- ser que prefieras un j 
aulto, que aprenderé a guiar... 
El rítmico golpeó de un trote sonó sobre el! 
seco catnimo; por el lado del pueblo una leve 
polvareda rodeaba a un caballo y a su jinete. 
—El marqués de Brimont—anunció Mateo. 
Co.si al mismo tiempo salió Gerardo de su 
nube y se hizo cada vez más visible. Era un i 
guapo muchacho, de ojos claros, cabellos ohs-' 
euros y piel fresca, mezcla agradable de dos, 
opuestos tipos y modelo de elegancia y de refina-
miento. 
Le sorprendió visiblemente el encuentro. Su 
vista adúiirada, se detuvo en Elena, «pasó ligera-
mente sobre Sonia y reconoció a -Mateo Gasti-
nel. Hizo un profundo saludo y sonrió a su 
primo, que había sido un amigo de la infancia. 
1— ¡He rmoso anim al! 
—.Cuando tengas más-, ganancias—dijo Sonia— 
00* 
ti» 
A Mateo le extrañó mucho quq. contra su 
tambre, el marqués fuera a buscarle a sus 
rras al día siguiente por la mañana. 
Aquella oficiosidad y aquella voluntad exp 
sa de ser amable eran una novedad en las 
laciones de Gerardo con su primo. 
Brimont encontró a Mateo en un bosque 
ciendo limpiar el terreno cubierto de 
secos, ramas desgajadas y agujas de pino, L^ 
crujían bajo los pies. Iba vestido de pañ0 ^ 
lor hoja seca, la escopeta al hombro, y 
guían dos soberbios perros de caza,. q"e 
su orgullo. 
Mateo le g r i tó : farras1 
'—¿Vienes como cazador furtivo a mis ^ain 
¡Pues te advierto que yo soy mi propio 8 
da y que eo&oy ojo avizor! 
te a z 
La cosecha últlm» (25.134/̂  * 
ladas) es superior en tro^Tn-, ^ 
a la anterior llloiles 
Eft departamonto. de Aeri 
noTteamerioano ha hecho ^ s i ? 1 ^ 
informe acerca de la sdtuâ S11̂ 16 
morcado azucarero- 11 M 
• m 14 por 10O de aumento l 
producoióu mundial d© azúcar ^ * 
estación da 1924-25 sebr© ol ^ •* 
de produedón anterior en 19-23 ô 1̂ ? 
ginó una disminución en irv, Z*!ori-
en el mundo. Desde que la S * * 
don do eaña de azúcaa: qn* £ od]^-
el SO por 100 de a W ^ J ^ 
azúcar en los Es&ados Unidos ^ 
pondo tan ligcoro a lo^ carAb^'t 
precio, hay probabilidad de ^ 
bién sea grande la product , 
1924-25. Los cambio, L p r ^ J 9 
altos para el azúcar durante la 
ción venidera parecen remotos ^ 
La produedón mundial de aziW, 
tanto de oaua como de remolacHft ' 
calcula para 1924-25 en 25.134 
neladas neta,, mientra que en 
la produoción fué de 22.054 ooo í 
oeíadas netas. La de azúcar dft 
¡e calcula en 16.455.000 tonelaL 
*as, o sea un aumento de 5 8 por i ^ " 
sobreí la del año último, ys k de ¿ 7 
oar de remoladla en 8.679.(X)o tcaX 
ias netas, un aumento de 33 6 ry," 
ICO sobre ¡a del año último. ' 
La producción de azúcar en Ice Ea. 
tades Unidos alcanzó a 1.200 000 
neladas netas en 1924-25, eo comna. 
ración con 1.043.000 en 1923,24- H 
vraii produdrá probablemente'V D¿" 
mo que el año anterior; Puer^ jy^ 
revela un aumento de unas 75.000 fo. 
neladas netas; les infonneg de las 
Filipinas indican que hay gran au-
mentó en la producción r aunque to-
davía no se dan d&as. 
La producción de azúcar en. Cuba 
Se calcula en 1924-25 en 5.2OO.000 to-
neladas netas, lo que da un aomeoto 
de 600.000 sobre el año anterior y 
un millón más de la cosecha ¿* 
1922-23. 
_ Les paíseg trapeos, fueEa ^ ^ 
eia y Polonia, han casi llegado a kt, 
produoción de antes de la guerra, j 
oon _ menores predos este año, par̂  
ce improbable mayor aumento' geoe-
ral para el año próximo. 
Les países que producen azúcar de 
caña y que aumcmtaron el aoresje 
sembrado durante di período d« la 
guerra para ouplir el déficit causado 
por las pérdidas dd azúcar de ramo.,, 
lacha en Europa, no han aumentado 
la produedón tan rápidamente como 
e*n log úCtimos años, y al presente 
las precios no estimulan m&joree 
plaatadones. 
Hasta la ostadón actual el cansa-
mo^defi azúcar en el mundo hizo laĝ  
paces con di rápido aumento en te 
producción. Calcúlase qu© si se ss-
táemen los bajos precios habrá m ma-
yor aumento en d consumo mua-, 
dial, 1 
. Pe-
me comprarás un caballo de silla como ést& 
¡Tú sabes lo que me gustaba montar! 
Pero,, en realidad, Sonia Dobrukm apenas 98 
había fijado en el caballo; sólo haba visto * 
Gerardo de Brimont, y lamentaba no ser P1^ 
que una pobre muahaoha arruinada... 
La gente de Baume aceptaba a Gerardo tal i 
como era, acostumbrada a que cuando venía»: 
después de una larga ausencia, no se sometía a 
las obligadlas reglas del visiteo. Los Gastme 
eran del número de los que él se dignaba co-
nocer, con los que se detenía los domingos 
salir de mise, cuando en la época de la vendimia 
o de la cogida de las aceitunas se torna la g60" 
te expansiva, descosa de conocer las iuipreSl<> 
nes de los demás. 
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